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2 C E N T A V O S 
HABANA, VIERNES, 26 DE MARZO DE 1915 NUMERO 71. 
A C T U A L I D A D E S Y A E S T A P R E P A R A D A 2 V E T 0 S I M P O R T A N T E S 
El Mundo llania a lo del Dragado "la danza de los inilloues." 
V .según el mismo colega, los liberales dicen que,0 unidos, bajo 
Ia jefatura de -José Miguel, "habrá para todos.-' 
• V sobre esos lemas: "ta danza de los laUtónes" y habrá para 
todos" lia hecho E l Mundo una rapsodia húngara, que ni la da 
Éástz. 
¡La danza de los millones! 
/No será eso uu cuento de las '"Alil y una noches?" 
/ Si el colega se refiere a los millones que vendrán a Cuba si 
se arregla lo del Dragado puede que ten^a razón. 
Pero esos millones, no vendrán danzando; vendrán, restable-
cido nuestro crédito, seriamente a emplearse en negocios lucrativos 
para los que los manden y para el país. / 
V respecto al "Habrá para todos," dice E l Mundo: 
••Esta frase es todo un poema; todo uu poema nacional liberal 
o liberal nacional. Esta frase es monumental. Esta frase es todo un 
POTOSI. Es una frase que tiene la dureza, la consistencia y el bri- . 
Ho del oro. ••Habrá para lodos." He ahí, por lo visto, la "solución ^ D O AUSTRO-HUNGARO 
del problema; la solución del gran problema ^Hafcrá para todos." Roma *26 
Ésta frase correrá, ômo un reguero de pólvora, por toda la Repú- Todo 'está ya preparado para ia 
bliea. eventualidad ,que se considera inmi- i 
Xn se fíe el colega: también " E j hombre fuerte" parecía una £fnte» 
fra< 
I T A L I A 
Austríacos, húngaros y ale 
manes abandonan los do-
minios del Rey V. Manuel 
[ [ CAMBIO DE I A 
E S 
t-N No se dan más detalles. 
i E L SUBMARINO AMERICANO F 4 
Honolulú, 26 
Kl submarino americano F 4 ge BU-
No se fíe el colega: ta bién " E l ho bre fuerte" parecía una de la participación de Italia en "j***?0 ayer p°r la n*"*™ a las 9 y 
Vase monumental, todo un poema, todo un Potasí. v sin embáreo el lcomPiicado conflicto europeo. ^ minutos a dos millas de este puei-
ultú nn-l inoeontíidfl emoargo, La movillzación eneral puede,to' s ^ u " anuncw aportunamno 
;.esul o una inocentada. efectuarse sin entorpecimientos Sieto 1 l ,a hora ^ trasniitir este despa-
Aipií, como en todas partes; cuando danzan los millones no hay clases complejas^^están^' in^V^ra- ichw nr' lia vu€lto a surgir a la super-
frases intencionadas qué valgan. " das a las filas. De'todas partes llegan ,ici(' 61 submarino desaparecido 
Y si eso pasaba antes ¿qué no podrá ocurrir ahora en que los no.tjcias de un éxodo' general de fa 
luillunes pueden haber aprendido "la danda de las zorras"? 
( réesp que a consecuencia de una 
milias austi-o-jftírmanas. , ®xpi®8Íwi en los tanques, los tripulan-
Tres mil austríacos v varios cmüe- ,es ^ asfixiaron. E l submarino hun-
nares d€ húngaros han embarcado en J * * * on 120 brazas de agua, yace pro-
Venecia con rumbo a Trieste. babiemente en pl fondo,' sin que haya 
G R A V E SITI U l O V F \ Itol LVTi* sid(> l)0sible saca«Io a la superficie, a 
Londres •U I L L A N D A , ,)esar de lr.5 eefüeraoa persistentes 
Crav^ cii.T^,.;-. „ i u í*!116 s^ han hecho con potentes gan-Gra>e situacon es la que ha sobre- , cho8 otros i n ^ ^ ^ 
; venido e" Irlanda con motivó de ha 
I berse negado las compañías ferrovia-
, rías a aumentar los sueldos de los 
i Empleados. \ 
OTRO BARCO TORPLDKAIX) 
Ixindres, 26 
Conducido P^r dos remolcadores, 
ha entrado en Sandown un vapor que 
se supone que ha sido torpedeado. 
Kl. FRACASO DK YON BUELOW 
Londres, 26 
IHceso que Von Buelow, el embaja-
dor alemán en Italia, ha renunciado, 
habiendo fracasado en su misión do 
mediador para impedir que Italia aban 
done su actitud neutral. 
(PASA A L A ULTIMA) 
S E H i z o c m o n f r a s 
E l m a r c i a l e s p e c t á c u l o f u é 
p r e s e n c i a d o p o r n u m e -
r o s o p ú b l i c o . L o s T t e s . 
C a s t e l l a n o s y F e 
r r e r m a n d a r o n 
l a s f u e r z a s 
Por encontrarse perfectamente, el 
hijo del señor Presidente, se: acordó 
empezar hoy el cambio de guardia en 
la nueva forma con Rancia de música 
y revista de las fuerzas que hacen el 
relevo diario. Aunque no se ha hecho 
como nosotros nos permitimos indi-
car, de formal* las tropas en un lugar 
determinado y marchar luego hacia 
Palacio, la innovación nos place por 
cuanto fuimos lo que la pedimos y 
hemos sido atendidos por las autorida-
des militares. 
Las fuerzas que hicieron el relevo, 
una sección al mando del Teniente 
Castellano, formaron frente al Tem-
plete y con la banda de música, efec-
tuaron la revista. Numeroso público 
presenció el espectáculo movido y» 
animado quo alegrará desde hoy los 
cambios en las guardias interiores 
ídel Palacio. 
Las fuerzas salientes estaban man-
dadas por el teniente Ferrér que en-
tregó al Teniente Castellano la guar-
dia a su cargo. 
"Lo dice el Sr." 
Núñez | 
N o s r e f e r i m o s a I 
l a s L e y e s r e l a t i -
v a s a l o s S e c r e t a 
ñ o s y I O S p e r i o - E s c a p a r o n m i l a g r o s a m e n ^ 
• • . t e d e l o s c a r r a n c i s t a s 
d i s t a s 
MAS TUGITIVOS 
DE YUCATAN 







L o s p u n t o s s o b r e l a s i e s 
EL CASO DE MEJICO Y EL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Desde que en la ensangrentada re- Del resuelto Estado de Yucatán v 
pública azteca se derrumbó el gobier-jdel asalto a Tampico me ocupare en 
no de] sublime dictador Porfirio Díaz | mi próximo artículo con v sin oermi-
el DIARIO DE L A M A R I N A t r a t ó el so del Neroniano Carranzk. 
"caso méjico" con verdadera clarivi- Dr. Abelardo R. Echevarría 
dencia y con sin igual tacto e impar-
cialidad, lo que afortunadamente no 
ha pasado desapercibido para los hom-
bres sensatos y para los mejicanos 
dignos. 
Me consta que en la capital mejica-
na cuando se deseaba conocer la opi-
nión que Cuba tenía acerca de la si-
tuación de aquel país se buscaba en el 
Casino Español la colección del DIA-
RIO DE L A M A R I N A por los pro-
hombres del "Maderismo" y los juicios 
y noticias del citado periódico eran te-
nidas muy en cuenta; y conste, ama-
bles lectores, que no trato de alabar-
me, porque mis informaciones de en- I. 
tonces hallaran hospitalidad en tanL. 
importante "Diario," puesto que l a f 
gloria en este caso pertenece a su | 
ilustrado Director "don Nicolás Rive- ! 
ro. que al visitar la República meji- j 
cana se formó de ella e! concepto que ! 
merece, y que galana y someramente i 
' (lió a conocer en un libro (cuyas edi-
ciones se han agotado) en el que des-
cribía las impi-esiones de su viaje. 
Don Nicolás Rivero, conocedor de 
aquel bello país, tío podía en conse-
puencia dar albergue en su periódico • 
a intransigencias, desahogos ni ruin- i 
fiados do tirios y troyanos, y he a h í ' 
el por qué la verdad, aunque muy t 
amarga a veces, es la que campea en 
las columnas de su valiente diario. 
Algunas "Actualidades," los prime-
ros artículos que el señor Serrano, , 
Constantino Cabal y yo publicamos j 
desenmascarando al hipócrita don Ve-
nustiano Carranza cayeron como una 1 
bomba en gran parte ciel público de i 
Cuba que estaba engañado con falsas 
y pomposas informaciones que ponían i 
Por las nubes al sanguinario y neuró- | 
tico jefe de los llamados constitucio- í 
Jjalistas mejicanos, y ya los inconta- i 
Mes e Inicuos atropellos que han co- i 
metido las hordas de tan "l iberal" Je- j 
fe han venido, desgraciadamente, a : 
Jar ía razón al DIARIO DE LA MA-
RINA, que no se dejó sorprender por 
fcE8trnoqm?e^ L0S ACORAZADOS INGLESES HUNDIDOS EN E L BO MBARDEO DE LOS DARDANELOS.—El almirantazgo de la 
.̂10 del señor Rivero haya preferen- cuadra inglesa, anuncia la pérdida de los dos acorazados ingleses " Irresistiblede 15,000 toneladas, y el "'Ocean" de 12,000 tonela-» 
™a Por otros caudillos o caudiliejos, das, hundidos en el reciente bombardeo de los fuertes de los Dard?, nelos, a causa de haber chocado con minas flotantes. 
cnn=nS' ni 0fll01:i Méjico, país al ^ue ; Los turcos en cambio dicen que, dichos acorazados, fueron "tor pedeados'" por ellos. . 
"Jnsuiero muy digno do mejor suerte | ^ x-
y de mejores hombres; n i intransigen- : —" ' 
le hispanofobia; significa que en el i 
embrollo me jicano, como en otros m u - ' 
<-nos embrollos, sabe, justicieramente, 
Po^r los puntos sobre las íes 
! or algo dicen que es uno de los me-
jores periódicos de América. 
Según manifestaciones hechas a .os 
repórters de Palacio por el doctof 
Enrique Núñez, Secretario de Sani-
cad. a su salida de aquella casa, el 
señor Presidente de l a República tie-
ne decidido propósito de "vetar" la 
ley votada por el Congreso por la 
cual se eximía a los periodistas de 
ser llevados a los Juzgados Correc-
cionales para ser juzgados por deli-
tos de injprenta. 
Dicho Secretario afirmó asimismo, 
que el general Menocal "vetaría" 
igualmente la ley que dispone el 
comparendo de los Secretarios del 
Despacho ante el Congreso. 
B! señor Núñez dijo por último 
que de ambos "vetos" se dará cuenta 
en el próximo Consejo de Secreta-
rios que seguramente se celebrará el 
lunes de la semana entrante. 
RAZONES D E U N V E T O 
Cambiando impresiones con varios 
representantes, el general Menocal les 
dijo que vetaría la ley de la Prensa 
porque era una ley de excepción y no 
de carácter general, comprendiendo 
la misma clase de delitos aunque no 
sean cometidos por la prensa. 
q u i e n e s a s u e n t r a d a 
e n P r o g r e s o r e a -
l i z a r o n g r a n 
m a t a n z a 
Varios da los pasajeros llegados en 
el "Turrioiba" de Naw Orieans, se-
gún decimos en otro lugar, son fugi-
tivos de Yucatán de donde saürifou 
por Progreso para los Estados Uni-
dos. 
Después de la salida del "Cuba.' 
ha salido también de Progreso el va-
por noruego "Nills" que llevó 21o fu-
gitivos a Galveston, de cuyo puerto 
está ya en camino para ia Habana, 
con algunos de esos fugitivos, algunos 
de los cuales tienen parientes que 
llegaron a la Habana en el crucero 
"Cuba." 
Sobre la situación de Yuc-Uán se 
tienen aun muy, malas noticias, sa-
biéndose que ocurrió en Mérida, cuan-
do la entrada de los carrancistas, uní», 
gran matanza, siendo las principales 
victimas muchos jóvenes de aquella 
sociedad que habían defendido la pe-
nínsula yucateca contra la invasión 
de las fuerzas de Carranza. 
Las principales familias han segui-
1 do escapando como han podido. 
PROGRESO INDUSTRIAL 
DE CUBA 
A m p l i a n d o u n a i n f o r m a c i ó n . P r o -
d u c t o s e x t r a n j e r o s q u e s e f a b r i c a n 
e n e l p a í s . 
Esta mañana ttda hemos ocupado ¡ toda esa producción, haciéndose todo 
a visita girada ayer por el_secre-| hoy día en él pai*. 
Estas fábricas tienen apenas tres ta rio de Agricultura, general Núñc:: 
a las fábricas que en el Luyanó po-
see la Sociedad Industrial de Cuba, 
í íe aquí nuevos datos de esta^ indus-
tria. Î ps talleres ocupan un área de 
más de 9,000 metros con edificios de 
manipostería fabricados especialmen-
te para ese fin. . Allí libran subsisten-
cia más de 100 obreros, que devengan-
de 1,500 a 2,000 pesos semanalas. 
Se fabrican envases de todas cla-
si's y formas, ya en blanco, ya lito-
grafiados, desde el más sencillo has-
ta el más perfecto. Todas las indus-
trias que en el país han de menester 
de esta clase de envases, se sirven 
d estas fábricas, teniendo puede de-
cirse que todas ellas como clientes. 
Kabricáñ, además, artículos en alu-
minio, y metales nikolpdos, siendo su 
muestrario variado y de un susto ex-
quisito. 
En carteles litografiados sobre 
plancha metálica, poseen un verda-
dero arsenal de modelos* rivalizando 
en perfección con cualquiera de los 
q.io se fabrican en el extranjero. 
En envases para farmacias, que an-
tes venían en su casi totalidad de 
Bélgica, ha acaparado esta fábrica 
anos de existencia, habiendo en ese 
Relativamente corto espacio de tiem-
po; adquirido la totalidad de los pro-
ductores. 
Dirige todos estos grandes talleres 
el Ingeniero señor José Rey y Busto, 
quien les ha colocado a la altura en 
que hoy se encuentran, gracias a sus 
conocimiento y constante atención. 
Ayer, como hemos dicho esta ma-
raña, visitó esta gran manufactura 
del país, el señor Secretario de Agri-
cultura, Industria y Trabajo, señor 
general Emilio Núñez, en compañía 
del senador señor Manuel Uernán-
dez Guevara, y del general señor 
Javier de la Vega, y de los Coro-
neles señores Gullermo Schoweyer y 
Fio Domínguez, saliendo verdadera-
mente satisfecho de su visita declara-
do que así es como se hace Patria, 
lamentándose de que no sea todo lo 
conocida que deberá ser, por aque-
llos que están llamados a velar por 
el engrandecimiento de la República. 
Fueron obsequiados ñor el Director 
señor Rey del Busto, hab-éndoüe to-
mado alsrunajá fotografía? del perpo-
ÍPASA A L A U L T I M A ) 
uds criticones despechados seguirán 
niurmuraiK^ tachando de "Huertista. 
1! J'eUcTlsta >' hasta de ZapatisU" al 
A L R E D E D O R D E L A G U E R R A E L P U E R T O E S T A M A Ñ A N A 
L a s i t u a c i ó n d e l o s b e l i g e r a n t e s V a r i a s i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s . 
En un gran DIAPJÓ, y las personas de rec 
pH6110 Pn (:ambio' ensalzarán su 
tibio nnoCoW'tla; porííu,e es indíscu-; | do de la guerra en Eqropa al cum-j tenido la victoria rápida y definí-
VISITA A LAS 
ADUANAS 
Los señores Bolívar y Loret dp Mu-
ía, inspectores de la Secretaría de 
Hacienda, se encuentran en Oriente y 
Matanzas, respectivamente, girando 
visita a las Aduanas, Zonas Fiscales 
y Pagadurías. 
Después cont inuarán las visitas en 
LA HIJA DLL DR. 
periódico de Chicago ha, v en situación relativamente satisfac-I U.N .\ G O L E T A AMERICANA SIN ( Oscar Soto, el comerciante i-uso Da-
anarecido un articulo sobre el esta- toria. Los alemanes no habían oh- BANDERA vid Bleis, los mejicanos señores Mi- lias deroás provincias. 
• ' »- Despachada para Mobila, en lastro.: guel Elias, Nicanor Ancona, José I 
teToqUe al. ^ y al cabo la verdad ' «Urse siete" meses desde que se mi-I tiva que les permltie'ra acudir con ¡salió esta mañana de este puerto la García, señora Lui¿a González, el sa 
es la que triunfa siempre. daron las hostilidades. Del extenso la mayor parte de sus fuerzas al1 goleta americana "Enna \ . Pickles.'; cerdote Agustín Pitarch, el mecnco i 
R E Y E R T A Y DISPAROS 
La Secretaria de Gobernación ha re-
cibido un telegrama de Santa Maria 
lir desde su fondeadero en la bahía lio, los comerciantes españoles seño-¡del Rosario, dándole cuenta de la re-»tt f se me ocurre'que cuando tan- I « iñter^Wte^tnibajo V»moí a "hacer I teatro " oriental." Entonces " se atrin- • llamando la atención el hecho de sa- nicaragüense doctor Rafael M. Cas ti a dado ciue hiihlar la o,-,-,»•>•«;;„ «rvn I ~ oVî .-o.-̂ k. o« «i Aíono nava <>rmt̂ .im' lir ilesdc s  fondeadero e  la bahía lio, los co erciantes españoles seno- , 
& f . H r S r ^ Z d ' e V t r ^ r t Mé-1 en Agosto « J t l V i ^ Z Á ^ f S g S S Z 5 ostenta bandera d . «inguna da-1 res K . ™ Hevia, Paí . ino E^téve., | y<-r.a_ habida « ^ h . P « * l . . n t r e j l | Jon.le i e _ « m « l c . , » la é M * 
RO NO HA MUERTO. 
Desde hace varios días circuló pop 
la Habana la triste noticia de que 
la señora Herminia Montero de 
Agüero, hija del eminente tributo 
doctor Rafael Montero, había faliec'-
do en la capital de Alemania a causj 
de una operación quirúrgica. 
Afortunadamente la notííia no so 
ha confirmado. 
E l doctor Mo'.itoro recibió esta ma« 
ña?ia un cablegrama del doctor A^iie-
« . ^ r ^ r r ^ s ^ s ^ s * p i c a d a ^^WSTSS^ r s r a s f s ^ - n r ^ ^ « ^ « . ^ ; w « . o ^ ^ ^ x i ^ m i ^ T ^ f t r ^ 
A opinión pública r ' : < 
r , ' " SUS-
población heterogénea y su capaci 
dad de organización, mucho menor 
que la de Alemania. De una y de 
otra se puede decir que eran'los dos 
pueblos militarmente más fuertes 
del mundo 
Martín. 
i la iruerra; Austria lo estaba también ; pudieran reanudar en gran escala y leyes maritmias internacionales, 
en'ós límites que le permite su con grandes elementos la ofen^va L a Policía del Puerto ha reportado yieso y 
contra los franceses. el caso como una infracción 
- . • ,•; -. 'A , Probablemente el Capitán de la go-
í>ra el plan pnmtivo vuelto al , leta será muitado, o en su ausencia, 
reYfs- , , , el Con signatario en ia Habana sc-
Este segundo plan tampoco ha te-1 -or j (2;osta. 
nido buen éxito. Hicieron retroce- i-v i r - i t \ him PfTlünn 
der, efectivamente, a los rusos, pe-i 1 N A C AJA 
familia; el argentino señor Juan Pa- na Basilia Calvo, contra quien el pri- con feliz é^ito el día 17 de Marzo-;«/ 
señora y señor Valcntine mero hizo tres disparos de revólver que su estado es en la actvaHdail 
sin causarle daño. completamente satisfactorio. 
Comerc' , n l a-10 (le te™^™> 
ÜAitítu* y lrabaJo en vista de lo 
n por el Representante de la 
UNA CAJA 
E l plan de Alemania y Austria I ^ t w ^ ^ ^ T ^ o ^úé c<miolete m dê  I El R ^ n de, ,la lancha número 2 
era derrotar y vencer a Francia, has-1 ^ ^ ^ X í h a S ^ d t o a to- 1¡mPie?.a ,,d Pueito' Ca,Vl10 Sal-
ta destruir su poder militar, y ^ol- ^ ¿ ^ ^ ^ avan,an gado, recogió anoche una caja gran-
verse enseguida para hacer lo mr mo!'"^nlat-0^encS^oa' £ rm¡tetl a 1gs de de m«has y otras mercancías que 
con Rusia, cuyo inmenso territorio X ^ ¡ ¿ J S y a los alemanes distraer i^^aba flotando en bahía y media cha-
escasez de comunicaciones hacían ; - j - i ^ « f o i iaC muscadH. perteneciente al fuego ocu-
forzosamente lentas la movilización 
. ,r •• 4 y la concentración de tropas, ^ occidental 
Mannfl 'f...^ Segaros de Vida "The creía en los dos imperios centrales, ^ fa(.tor con el ue no ?e con-= tenor edición Pnti'egando la < 
a derrota de los austro- ^ Policía del Puerto. • 
por los serbios. Estos han SALIO E L "COBB' 
rantidad d^'-sTo-nn Áa JíepiíDllca.' ia ' ̂  <lue en lnglaten"a Pmlonil.narían! demostrado ser unos soldados mará- Para Kev West salió esta mañana 
baro-,j_ ' <?i-,ouu.uu que le fue om-I los elementos nacifistas oue ejercían ! ..:n^„„„. mM^tAMé «r.,- la valentía v cj vap0r ••Governor Cobb" llevando To 
CASO NEGATIVO 
DE PESTE 
DE SAN ANTONIO LA ENTRADA DEL 
DE LOS BAÑOS ARROZ 
Ayer poi 
« c i - e * P » » trasladarias a! r,ia. hK.osó e 
¿-?tuyevs Life Inss. Co." y de j que el ejército belga no osaría ta- taba"era"lá
depositado en la Teso-! frentarse con las fuerzas alemanas t^ -^roa p( 
•lo- ko R iÍbll -' ! a ' y l  l Sl  redomi. í  | t  
Q señor C. C. Sacerio, Cónsul de 
Cuba en Jackensonville, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguicn-
SS csla ha 161 "a 
por la ftv n̂1118-1̂ 3 1<?&ales exigidos f belgas resistieron, los ingleses hicie-
(:utivo v nfi P"10-3 del Podpr Kje- ron un casus belli de la violación del 
^ Octibi^ iOQÓoUmer0 1123 de 25 la neutralidad de B " 
2o- Deiar r t i « 1 cese6. después de 
56 disnuío l u , el einbarí?o 'l"e ; retirada contra lo 
5U f'anza L r ™ el r*™*™"** liosos, replegándo.= 
^1 D e e ¿ > f L T 1 0 . \0*os ,os ^ c t o s rroi al Marn?. obli 
UNA B U E N A N U E V A PARA 
T A B A Q U E R O S 
nos" la señora Amalia Mc-a. vecina ^iaiZ0 25. 
de la Plaza del Vapor, por Dragones. | ge i-umora—ahora con visos de cer- ¡ te informe: 
Como quiera quo presentaba todos teza—que el día primero del entran- i "Señor Secretario 
los síntomas do la peste bubónica, fué te comenzará sus trabajos la fábrica 
ennvenienternent-.? aislada. ^ qUe tiene establecida en esta villa el 
Esta mañana se reunió la Comisión Trust tabacalero, cuya casa está ce-
rrada desde que se rompieron las hos-
tilidades entre las naciones de Europa 
que están hoy en guerra 
En d periódico local "Tre Florida 
Metropolie" correspondiente al día 
de hoy, aparece un telegrama cuyo 
recorte tengo el honor de acompa-
ñarle, en el cual se publica la noti-
cia de que el senador por el Estado 
E l pueblo espera impaciente la rea- | de Texas, Mr. Shoppard, presentará 
pasajeros, de los que anotamos a la 
'lia r e f i i ^ u V ^ V * A"s,Lanci.a o61 i ta teman representantes en ei uaoi- eI número v por los recursos, a to- soñora francesa Clara Wacle, el co- de tonfermedactes Iníeccosa*, con ob-
[!erle un plaío dp fin rVeV: l0- Cjnce' ! nete- . , i dos los demás que están actualmente merciante suizo Henry Weül, señora ^ ê dictaminar, y después de 3 * * 
lenen lo, t f ^ ^ a 6 . . dms Para Su?.&e 1. Esos c á l c u ^ 
L a entrada de Turquía en kl ac-!señoras G. y K. Martín, el señor J 
eto nómA A ioo j ~ ' o - I í — • • ~ - — •• i ción constituía un grave peligi-o pa-¡ c. V . Caro, v los demás turistas. E M B A R Q U E D E I X C A D A V E R jpertura de esta sucursal, pues alivia- Nw^rtamen-to de Estado dentio 
. o"n ' •lA-'J ¿0 i la Bélgica, y los fran- ra jos que se ^ ^ o en llamar ídia-• E L " T U R R I A L B A " L L E G O D E ! r» Mn tanto la triste situación quo de un día o dos, un proyecto de ley 
dos. como si Alemania y Austria no! y^yw O R L E A X S En el vapot1 "Governor Cobb" ha I se viene padeciendo ha tiempo. j ... \.iLud avl cual se pida a nuesbi-o 
lo fueran. Pero ese peligro militar-' ^ New OrleaM llegó esta mañana i sido embarcado el cadáver del ame-j Dios quiera que sea un hecho real | gcbiemo que permita la libre entra-
mente se está conjurando, pué^ p (1| vap0r americano "Turria'ba" con-'ricano Mr". Philip Bollinger, de 52 la reapertura de la mencionada fá- ¡ ca del arroz en nuestro país, en vis-
refró'^ler h U t T el i eI camP0 df ba1talla d.eI .<~*\™*0 duciendo carga y 61 pasajeros. años de edad, que falleció el lunes en I ¡mea, donde tantos hijos de este pue- te de que esta nación recibirá libre 
Molleado en la "Gaceta" corred Ai™* vi V..o^it „ i M „ - „ ! Par^e asentada la superioridad ra- E n cámara negaron en este vapo»-i el Hospital numero L blo podran librarla subsistencia. de derechos el azúcar cubano, desdq 
(PASA A L A S E I S ) ; el representante por las Vil'as señor- Será conducido hasta St. Louis. 1 E l , CORRESPONSAL, i el primero de Mayo de 1916. eorres- Aisne. E l ejército francés al mes y l ' medio de guerra pernianecía intacto' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Apartado de Correos; 1010.—Díreocióo Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacctóo 6301, Administración 6201. 
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E D I T O R I A L 
I n d u s t r i a a z u c a r e r a 
La S e c r e t a r í a ¿ e Agricul tura ataba de daiv a la publicidad an 
fulleto conteniendo el informe del experto Mr, Noel Deerr sobre las 
"Condiciones de la industria azucarera en C u b a , " basado sobre sus 
observaciones personales en distintos ingenios de la I s la . Resulta 
muy interesante el informe por su contenido y por l a novedad e 
independencia de los juicios que dan materia a una mejor comprea-
sión de las condiciones azucareras de Cuba, que por lo c o m ú n se 
han juzgado con un criterio siempre uniforme o estereotipado, s in 
encaminar e l raciocinio hacia l a verdadera naturaleza de las cosas. 
Por ejemplo, desde tiempo inmemorial se dice y repite que Cuba es 
el peor cultivado de los pa í se s cañeros , y este'defecto resulta apa-
rente para el citado experto, a lo menos desde el punto de vista eco-
nómico, y a que cou esc cultivo deficiente Cuba resulta el mayor 
productor del mundo y a l a vez el do producción, por l ibra, m á s ba-
rata. De modo que los hechos contradicen una falsa impresión. " E s 
probable—dice Mr , Deerr—que l a ausencia de cultivo sea e l resul-
tado do la selección natural de los procedimientos m á s adaptables 
a las condiciones locales. Bin embargo, no debe ci'eerse que yo opi-i 
no que los métodos agn'colas que se practican en Cuba son los me- \ 
jores; sólo he tratado de señalar las razones por las cuales m é t o d o s 
imperfectos, debido a razones económicas, han llegado a seV los m á s 
adaptables: hay muchas mejoras que p o d r í a n recomendarse, y que | 
pueden considerarse mejor estudiando las párcticas corrientes e n . 
Cuba." ' 
Xo hemos fijado, preferentemente, en este punto de las obser-
vacioacs del técnico azucarero, porque por ligereza mental, que ta l | 
vez sea defecto de raza, siempre somos inclinados a l a censura y al ' 
desprecio de lo propio y a la exaltación de lo ajeno, hasta que de , 
.fuera vienen a decirnos que cualquiera en identidad de casos y cou- \ 
diciones haría lo propio. Por eso no hay que culpar a l campesino cu-
bano que persiste en determinadas prácticas que acaso sean esen-
ciales o naturales, ni oiíticar al hacendado cubano—que tan progre-1 
sista es cuando puede serlo—si no introduce en los cultivos deter-
minadas novedadej?. Que no en vano ha dicho la sabiduría popular 
qtie algo debe <̂e tener el agua cuando la bendicen y que más sab«3 
el diablo por riejo que por diablo. 
SítMOaKlaCBOS a este propósito que el eminente químico Boussin-
gault tenía fuertes dudas de que ciertos montones de baaura que 
reunían :los campesinos en sus granjas tuviesen ninguna eficacia 
fcrtilizadora como abonos; pero decía a sus discípulos: "Entre las 
prácticas de tres millones de labradores franceses y las ideas de un 
académico os aconsejo que sigáis las prácticas de ios labradores," 
E l peculiar procedimiento de dejar la paja en los camposj en 
vez de sacarla de los surcos o quemarla como se hace en otros paí-
ses, que tan combatido fué aquí siempre, y que el colono sigue pa-
ra que se pudra y la absorba el suelo, no puede. condenarse a la l i -
gera. 
Confía el experto en que con una mejor utilización del alcohol 
»?u ?rus aplicaciones a la maquinaria agrícola, puede realizarse una 
verdadera revolución en la agricultura de Cuba, 
Es partidario de la irrigación, dada "lo rica en aguas qué es 
Cuba, como lo demuestra un sólo ejemplo: el valle de Trinidad pue-
de recibir durante la seca más do cien millones de galones de agua 
dianameute; y además, una gran ventaja a favor de la irrigación 
en nuestra tierra es la poca diferencia de nivel, "que en la mayoría 
Je los casos es casi todo lo necesario," % 
Hay datos suficientes para creer que los terrenos colorados, con 
subsuelo calizo pueden irrigarse utilizando las corrientes subterrá-
Hoas y elevando el agua a una altura que no exceda de cuarenta 
pies; es muj' conocida la fertilidad de esas tierras y también se 
sabe que responden bien cuando se las abona; tienen además un 
drenaje natural muy bueno y su topografía es tal que parecen ha-
ber sido hechas para el riego. 
. Hace muy bien la Secretaría de Agricultura en difundir estu-
dios do la naturaleza del que comentamos, porque sin negar las ven-
tajas de proteger otros cultivos, el de la caña y el del tabaco han 
.de merecer siempre la preferente atención del pueblo cubano; es 
la base de su riqueza agrícola y lo que debe hacerse es intensificar-
la, para que se sustraiga a las especulaciones y a los vaivenes del 
increado. 
L i c o r d e B e r r o 
KLAHORADO A B A S E D E J L G O 
> L RO D E B E R R O Y VINOS G E N E - DIARIO DE LA MARINA 
KOSOS 
M í D E U G I M i 
A m e n a z a n d o a E s p a ñ a . - C u c h i c h e o s 
d e c o s t u m b r e s . - U n j u i c i o d e l 
g e n e r a l B a m i s 
^ E n telegramas fechados ayer en taran recursos para salir airosamen>, 
Londres se dice que el Gobierno in-í tanto más, cuanto que no ha habido 
STies prepara_una enérgica protesta | manifiesto propósito de encubrir la 
contra España por haber permitido huida del buque alemán, 
que un barco alemán se escapase de ; Por otra parte, anteaver salieron 
bananas abarrotado de provisiones. ; con rumbo a Canarias varios buques 
Con tal motivo, la prensa inglesa se de gruerra españoles, para impedir la 
desata en amenazas y hay periódico : repetición de lo ocurrido. Y si el ^o-
qu© sostiene el criterio de que Espa- i bierno de Madrid tomó expontánea-
na ha violado la neutralidad. ! mente'semejante medida ¿por qué ese 
Si todo esto es para conseguir con ¡ propósito de humillar a España ha-
amenazas un nuevo aliado, me parece ! blando de energías que enseñen al ¡cro-
que el gobierno de Londres está en un bierno español a conservar la neutra-
error. Alfonso X I I I con una habilidad I que violó ? 
que acredita sus dotes de gobernan- ¡ Inglaterra está muy acostumbrada 
te. seguirá sorteando la difícil sitia- ¡ a mandar y debe de ir perdiendo e^as 
non creada por la guerra y no le f i l -J prácticas^)Or lo que pudiera ocurrir 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
1 
"CUBA AUTOMOVILISTA" adtohuvm 
S E R V I C I O A L MINUTO, DIA Y NOCHE 
Oficina. Calle 5a., núm. 22, Vedado. Telefono F - « 2 2 . 
Garage: Calle 5a. núm. 3 6, Vedado. Teléfono P i e 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 1668' 
B a t u r r i l l o 
Dos nuevos libros de la Biblioteca 
"Studium," Neptuno 35, debo a la 
cortesía de Je sús Montero. 
Uno es " E l Precipicio," ^novela en 
verso" de Lino Vi l l a r ; mas de dos-
cientas pág inas que el autor procla-
ma escritas en versos clásicos por su 
forma, aunque traduciendo ideas y 
sentimientos propios de estos tiem-
PUNo he leído muy cuidadosamente 
este largo poema, que termina con 
un fraticidio espantoso; lo haré cuan-
do el tiempo me alcance 
siado celo por el dinero - n ^ 
Gobierno C m l de Oriente. 0» el 
E l otro día la prensa de i , 
baña consagró senudas nota ^ 
muerte de Alejandro Corra •* ^ 
cult ís imo, que poseía cuatr'r 3 ^ 
mas, que era muy correcto ê  lÚÍQ' 
nes y modales, que se establa b . ? ^ 
do un porvenir en fuerza de • ' 
gencia y honradez, que a c a b a í ^ ' 
unirse por amor puro a una virS, ^ 
muchacha parienta mía; qutí ñor 
no, robusto y joven, teñir ^ a derecl 
S e ha recogido «v el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a'posar sobre sos ojos} 
la tos, el sacudimiento d© una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X L 4 N D 0 S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . NEPTDRO 91 
ü E X C E L E N T E 
C A L I D A D 
D E L O S M A T E R I A L E S Q U E 
E M P L E A M O S E N L A CON-
F E C C I O N D E N U E S T R O S 
MODELOS, Y L A E X P E R I E N -
CIA D E N U E S T R O S M A E S -
TROS C O R T A D O R E S , E X P L I -
C A N POR Q U E U N T R A J E 
D E L A 
" A N T I G U A D E 
J . V A L L E S " , 
C O N S E R V A S I E M P R E S U 
E L E G A N C I A Y APLOMO Y 
V I S T E D E M A N E R A D E S E N -
V U E L T A Y AIROSA .\ Q U I E N 
LO L L E V E . 
M E S T R O S C L I E N T E S LO 
P R O C L A M A N ASI . 
San Rafael e Industria 
Remitimos gratis a provincias 
el catálogo,, ilustrado de ve-
rano. 
abarca por igual a los jefes que ope-
ran frente al enemigo y a los guerre-
ros de café que tanto abundan: 
Dice así: 
"Nada más fácil de expresar y com-
prender, en teoría, que los principios 
de Estrategia basados principalmente 
én el sentido común; pero como éste 
no abunda en la proporción que parece 
indicar el calificativo, resulta que la 
aplicación de tales principios es en la 
práctica difícil, no sólo por la causa 
indicada, si que también porque en 
todas las artes entre concebir y eje-
cutar media un abismo. Así se expli-
ca que los estrategos de café abunden 
y en los teatros de operaciones esca-
seen." 
Y al <ue le venga bien que se pon-
ga el sayo. 
. G, del R. 
P l M T A S Y 
RfSPUESTAS 
No falta en esta colección 
lo título de una sola producción de 
la camagiieyana insigne, desde sus 
primeros años, ni un detallo que deje 
de explicarnos los distintos estados 
de su alma y las complicadas situa-
ciones de su vida. 
Después de leído este tomo, se co-
noce a "Tula" íntimamente, y ,se 
aprecia en toda su intensidad la obra 
copiosa de la que fué novelista, dra-
maturga, poetiza lírica, mujer bellí-
sima, dama apasionada, literata in-
cansable. 
* • * 
Nuestro activo corresponsal en Ba-
jramo, señor Rafael I31asco._ en su ca-
rácter de concejal presentó una mo-
ción al Ayunta níiento, para que éste 
destinase una miseria, 600 pesos 
anuales, para educación y sosteni-
miento en la Habana de dos niños 
pobres, los que parecieran más inte-
ligentes, a fin de que siguievHn ca-
rreras universitarias, pues en Baya-
mo no hay sino escuelas primarias,, 
y está cerrado el porvenir educacio-
nal a sus niños pobres. 
L a Corporación acogió' con cariño 
la idea; los amantes de Bayamo 
aplaudieron; pero el Gobernador de 
Oriente ha puesto su veto al noble 
acuerdo del Ayuntamiento, diciendo 
que los municipios "no pueden donar 
ni prestar su dinero a particulares;" 
es decir, que becar niños, que prote-
jer la educación de los niños, es pres-
Un suscriptor.—Ese grito que dan tar dinero, 
los asturianos en sus diversiones, I (Recordemos que bajo el "ignoran-
dicen que es un rezago de un grito to"'gobierno colonial, los ayunta-
re guerra de los astures en los tiera- mientes pensionaron a unos cuantos 
jovencitos que fueron maestros nor-
males, discípulos dé los Escolapios de 
to en el rostro algo que dice que no 
puede amar. 
pos medioevales. 
J . M. B . — L a famosa piedra dz Tan-
dil ora un bloque inmenso de 270 to 
Guanabacoa; todavía viven algunos,) 
Pero lo raro es que, mientras se 
neladas, y de cuatro metro de altoi sostiene ese criterio contra dos cu 
por cinco de grueso que estaba apre- banitos de Bayamo, el Gobierno Ci -
tada sobre una pendiente y por la! 1̂ ¿e Oriente no protesta porque el 
disposición de equilibrio en que se ha-
llaba movíase a la acción del viento 
que la hacía oscilar. Muchos turistas 
iban a ver la piedra de Tandil que 
se había hecho célebre, y por fin, el 
día 29 de febrero de 1912 por efecto 
de una tempestad la piedra se des-
Í>eííó por la roca al fondo del valle, Csa piedra muy conocida puede us-
ted verla con otras mil cosas admí-
| rabies en la obra "Las Maravillas del 
hombre y de la Naturaleza" en tasa 
de Albelo, Belascoaín 32. (Vea el 
anuncio,) 
J . M . — E l nuevo teatro Albisu, pro-
piedad del Centro Asturiano se lla-
mará Teatro Campoamor y estará 
concluido en Junio o Julio de este 
año. 
Un suscriptor.—Recuerdo haber leí-
do éstos días un decreto en que so 
prdena perseguir y recompensar al 
que mate hurones. 
Luiz Díaz.—Desea saber cuál es el 
cubano que ostenta mayor número de 
títulos aedémicos. 
Un suscriptor,—Don Germán Ga-
mazo cuando murió era jefe de una 
fracción disidente del señor Sagasta. 
Rosa Castañeda.—Los versos de su 
hermana son bastantes buenos, y re-
velan algo de talento poético en la 
autora. Hay. en ellos algunas faltas 
de ortografía y algún verso flojo, pe-
ro es de fácil arreglo. .Veré de reco-
mendarlos para su públicación. 
Uña ovetense.—Tengo una idea de 
haberle contestado, aunque no' re-
cuerdo el asunto de la pregunta. Re-
pítalo usted. 
Luis Sánchez.—Para embarcarse no 
necesita más que el permiso del pa-
dre si es menor de edad. 
X . — E s muy corriente en los Tlticos 
mediocres esa forma de juicio que ha 
de ser precisamente comparativo, 
porque sin términos de comparación 
no pueden aquilatar los méritos de 
nadie. Hay seres negados a la pla-
cidez del espíritu que nc pueden ala-
bar a un hombre sin deprimir a otro. 
No les cabe en él cerebro la idea de 
lo absoluto. 
Necesitan odiar como si fuera ur 
alimento de su alma, - y en todas sus 
frases de elogio salta alguna idea 
ofensiva contra alguien. Su pensa-
miento no tiene alas para elevarse a 
la región serena donde moran las cx-
celsitudes del bien y de la bondad :¡ 
t + I la cumbre de lo infinito en q u í todos ¡ 
Del resto de los cables de hoy no se ' ]0s C0nsaera(l0a son ^ l c s V no se 
E l velo ha sido descorrido por Alema-
nia y a estas horas no hay un so.o 
pi'Ablo que no haya repetido ¡quién lo 
creyera! 
^Aig i r , sería echar a E s p a ñ a en 
brazos de . Alemania, cosa que a los 
aliados no les conviene. De modo que 
esas a l taner ías no creo que pasen de 
las columnas de la prensa inglesa, 
algo histérica por consecuencia de la 
guerra, y s i ; desgraciadamente, fuese 
ese, en efecto, el sentir del gabinote 
de Londres, peor para Inglaterra. 
D i a l a g u i t o c a r i ñ o s o 
—Ay, chico; si me quisieras,,. 
—¿Qué cosa haría; mi santa? 
— E n seguidita me dieras un aba-
nico Volanta. 
E l abanico que nunca pasa de mo-
da, el que más gusta po rsu bello pai-
saje y su cierre suavísimo, es el aba-
nico' Volanta, que se vende en todas 
partes. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8548 
C 941 alt 15-2 
Ayuntamiento de Manzanillo paga la 
educación de diez niños en el reputa-
do colegio del señor Cfcrona. 
Y esto es lo justo, y lo bueno 
¿han de gastar los ayuntamientos 
cuanto recaudan, solo en policías y 
escribientes, mitad de ellos innecesa-
rios. 
E l de la Habana pensiona en el 
extranjero a mi amiguita Carmen 
Melchor. Y subvenciona compañías 
de Operas, y premia a los aviadores, 
y hasta concede obsequios... ¡a las 
comparsas de carnaval! 
Con i^azón se queja el señor Blas-
co de la injusta severidad de aquel 
Gobierno y pregunta conmigo: ¿Des-
de cuándo es despilfarro lo que sel 
gaste en educar niños? ¿Desde cuán-j 
do becar a estudiosos es donar diñe- j 
ro? ¿Desde cuándo no están obli-
gados los ayuntamientos a auxiliar 
la educación de los hijos de sus con-
vecinos ? 
Me parece que esta vez se ha equi-
vocado grandemente, demostrando po-
co amor a la cultura pública y dema-
Ouando trazo estas líneas, k o,-̂  
cía desespera de salvar a José 
rique Montero, joven decente^S" 
Í ^ / ^ J ^ Í . Í 0 . ^ 1 eran honibre 8« 
por-
banas, y que por su edad y su^éneí* 
padre, amiguito mío de brillante no 
venir en el foro y en la tribuna c¡" 
ASOCIACION DE OEPENOIENIES 
DEL G l i m O BE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Ilabiendo cedido la Junta Directiva, los salones de esta Aso-
ciación a la Agrupación Artística Musical ''Bellini," para celebrar 
un gran concierto el día 27 de este mes, a las 9 de la noche, se in-
vita, por este medio, a los señores Socios para que concurran a di-
cha fiesta, no necesitando otro requisito que la presentación del re-
cibo de la cuota social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 24 de Marzo de 1915, 
Carlos A. Fernández, 
Secretario. 
0425 25-26 v 27 mz.-t. " 
saca nada en limpio porque todo son 
rumores, se dice, y nos comunican, 
Vese sin embargo la tendencia a-' 
lo fabuloso y así hemos podido anotar 
en la infortfíación de la guerra, vm 
veinte por ciento para sucesos m i l i -
tares y combates, y un ochenta por 
ciento para chismes de comadres con 
los que no creo que ningún ejército 
consiga e Itriunfo. 
Nada sacan los aliados con repetir 
cien mi l veces que el Kaiser es un 
déspota , y con poner de manifiesto 
que en Berlín se mueren de hambre. 
Lo que necesitan los aliados es salir 
de esa línea defensiva que deprime la 
moral del soldado, línea que por su 
extensión se traga los cientos de mi -
les de hombres sin que tales contin-
gentes hagan nada en harmonía con 
su fuerza y su poder. 
Con razón se quejan los rusos de 
esta inamovilidad y por creer que tie-
nen sobrada razón hemos de dedicarle 
un art ículo estudiando los inconve-
nientes que presenta y la injusticia 
que se ha cometido dejando caer so-
bre Rusia todo el peso de la campaña . 
Ya que no podemos informar sobre 
nada interesante de la guerra repro-
ducimos un juicio del ilustrado gene-
ral españo' Carlos Banús, juicio qu^ 
prestan a comparaciones. Los que 
así juzgan son ciegos del alma que 
no saben contemplar la obra de Dios 
en si misma. Son dignos de compa-
sión, no pueden ser felices los que 
solo ven podredumbre y malos ins-
tintos alrededor suyo, y les cuesta 
trabajo creer que hay gente buena. 
De ellos hay que decir lo que la Mar-
garita del Fausto cuando veía aj 
Mefistófeles: ese hombre lleva escri-j 
Las Maravillas del 
mundo y del Hombre 
A S I A . — O C E A N I A . — A F R I C A . — 
A M E R I C A . — E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y î or el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
P A R A T O D A L A I S L A 
L brería de J O S E A L E E L A 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
iEGAlO U M HAY POCOS 
L a Monuraent Chemical Co., de 
Londres, una poderosa empresa, pro-
pietaria del gran producto que se co-
noce con el nombre de Syrgosol, y 
que es muy estimado por los hombi-es, 
acaba de hacer publicar en castella-
no, un folleto, sobre el tratamiento 
de la blenorragia o gonorrea, el cual 
ee está distribuyendo al público, pro-
fusamente, enviándoselo a quien lo 
pida a Syrgosol, apartado 1,183, Ha-
bana. 
Ese folleto que explica detallada-
mente lo que es la blenorragia o go-
norrea, lo que puede llegar a ser si 
se le abandona, los múltiples y cons-
tantes peligros que entraña el padeci-
miento de ese mal, es de gran uti-
lidad, porque enseña coftis ignoradas, 
aconseja cosas provechosas c ilustra 
sobre tema desconocido, ya que todos 
los hombres no pueden haber espe-
cializado sus conocimientos en la ma-
teria. 
Muchos hombres que no han pade-
cido nunca de blenorragia o gonorrea, 
a! ser atacado por esa enfermedad, no 
saben a qué medio recurrir para al-
canzar su curación y sin oir un con-
sejo, sin saber los otros han hecho 
con el mejor resultado, siguen el tra-
tamiento que primeramente les reco-
miendan, desconociendo si la reco-
mendación que se les hace merece 
atención; hasta al curanderismo hay 
quien recurra. 
Para «vitar los tristes resultados! 
del desconocimiento anotado, la Mo-| 
nument Chemical Co de Londres, hace I 
en Cuba la distribución de su libro, 
la que hizo anteriormente en Euro-Í 
pa, con el mayor éxito. 
de vida, parecía destinado también a 
envejecer. La tifoidea, gravísima *« 
interpuso también en el camino' 
sus triunfos. 
E l hogar de Alejandro Corral de 
rrumbado; un padre anciano, 
viudad triste y hermanos cariñosos 
en luto: el hogar de Rafael Montoró 
en peligro del golpe más cruel, del 
dolor más intenso que hay en la vi. 
da: la pérdida del h;jo en franca 
estación de primavera. 
Pero ¿no habíamos quedado en que 
la higiene preserva, en que la vida 
ordenada de hogares donde la cultu-
ra y la ciencia advierten y guían en 
los más de los casos libra de desgra-
cias que son naturales en el tugurio 
miserable, entre gentes desaseadas, 
donde no hay limpieza, ni recursos' 
ni precauciones? Pero no es qué 
el microbio del tifus penetra con el 
agua en los estómagos, por lo que la 
ciencia exige tomar aguas puras, fil-
tradas, y regular la alimentación, y 
acudir a la ciencia a los primeros 
síntoms? Pero ¿nc está probado que 
la tifoidea no es sino una infección, 
si se quiere una intoxicación del or-
ganismo, de origen intestinal, siem-
pre producida en los intestinos; y 
no es que, según eso, los que viven 
sobre alfombras toman aeua filtra-
da y alimentos sanos y observan loa 
preceptos de la higiene y son na-
turalezas jóvenes, sanas v robustas, 
debieran cortar con un» especie de 
seguro de vida que no alcanzan e! 
campesino que bebe agua de lagu-
natos y el mendigo que recoge, con 
manos asquerosas, las sobras de las 
casas piadosas 7 
Permitid a mi ignorancia seguir 
dudando de todo y de todos, en eso 
de la profilaxis, en cuanto a la ma-
nera de contraer enfermedades y la 
forma segura de evitarlas. 
Y vaya en estas líneas la expre-
sión de mi sentir, para los padres de 
Alejandro, para los padres de José 
Enrique, y para cuantos nadres, en 
situaciones semejantes, preguntan an-
gustiados a la ciencia: ¿Para qué 
sirves entonce?, ^i creímos en ti J 
acudimos en tlemno a t í? . 
J . N. ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O T ? 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia do Bonart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
rrazábal, en las distintas formas que 
se presenta y con éxito seguro c in-
falible. E n Droguerías y en Riela» 
99, se venden, 
4t-2C C UtéS alt. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S £ D X U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene Biemprt, 
algo que lo abriga contra la nece*!'' 
dad, mientras que el que no ahorra 
Uen« siempre ante si la amena» «fl 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
L A D E CUBA abre CUENTAS d» 
AHORROS desde U N PESO en aa¿; 
lante y paga el T R E S POR CUsNTü 
de interés 
L A S LIBRETAsTüE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESbfl. 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N j ^ 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
BU D I N E R O 
F. m u Anunciee en P * ^ dicoe y 
modernos. ECONOMIA V^Ú1J*^. 
Io« anunciantes.— CUBA 
Teléfono A-4937. 
EL LAVADO a máquina con máqui-
= ñas TROY, se impone. 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s 
T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
P A R A I N F O R M E S . P R E C I O S Y C A T A L O G O S ; 
^ ^ L E R , P l y C í a . , F r o t T m ^ 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
A T̂ein?S existencia de vario» tipos de tamboras y exorimtdora» y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaría p a r a y p « í d c ? í ¿ ? moUnos. etc. 
C 983 
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DESDE ESPAÑA 
Ü 1 A K R I D K L A M A K I N A P A G I N A T R E S 
f l í S T Í EN Lft s 
En la Universidad de la Sorboua se celebró una fiesta litera-
Áa. Era una fiesta "latina." Sus organizadores se propusieron 
demostrar que en estos momentos trágicos, las naciones de raza la-
tina ponen su corazón al lado de Francia. Y debe reconocerse quo 
mientras no pida más que el corazón, Francia no incurre en exage-
raciones. 
El corazón, puede dársele. Indudablemente, no hay quien no 
gienta un poco de congoja ante el dolor que aflige en estos momen-
tos a la vecina República. Sus campos están llenos de sangre; sus i 
¿oo-ures están cubiertos de luto; sus hijos van sumiéndose heróica-i 
mente en el torbellino de la guerra. Y aún no se ve una rendija D I R I G I R S E A 
por donde ¡se aventure un hilo de sol. A Francia no es posible que- í 
rerla mal. Ha cometido grandes errores; ha caído en numerosas pe-
queneces; se ha manchado con lamentables atropellos. Los mismos 
, criódicos franceses lo reconocen así, pero ahora se apresuran a no-
tar que todos: estos pecados son del gobierno francés, y no del pue-
blo francés. E l gobierno francés es una cueva donde se amontonaa 
todos Iol desperdicios; donde los aventureros comercian con el ho-
nor, con la fe y con la nobleza del país; donde se hacen personajes 
gentes que salieron del hampa y que estaban abocadas al presidio. 
Lo reconocen los mismos periódicos franceses. Pero en la entraña 
¿el pueblo hay purezas y grandezas, ideales y virtudes, cóleras que 
protestan de estas cosías y lágrimas que se esconden amargamente 
cuando las cóleras resultan vanas. 
Pues a pesar de su gobierno, a Francia se la admira y se la 
quiere. Es como una mujer toda belleza, que tiene la debilidad de 
ser inconstante. Se lamenta esta debilidad; se siente que esta mu-
jer no sea un dechado de perfecciones. Péro después que se expo-
nen sus defectos, se añade invariablemente: 
—Sin embargo, ¡ es tan hermosa!... 
Y Francia es una mujer de esta desconcertante condición. Los 
mismos alemanes que ahora la ensangrientan, están enamorados de 
su hechizo. Lo dicen a cada paso sus periódicos: 
—Alemania, ni aún ahora aborrece a Francia. 
¿Y antes? Pues antes llegó a murmurarse que "Francia era el 
amor desgraciado de Alemania." Y sí que fué un amor muy des-
graciado. 
t E C T R I f I C A C I O N D f I N G E N I O 
CON MATERIAL DE LA 
G e n e r a l E l e c t r i c 
C i ñ e s C o r r e c c i o n a l e s 
« U C t l i FHUIIIÍ 
C o . 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
" C R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A ^ 
alt 21 my 
N o m i s 
I Mam Gómez Pació, vecina 'le la 
• c-ülle Y entre 21 y 23, fué asistü'H en i — E l lunes pasado se inauguró el 
i el Hospital Mercedes de quemadurps ' primor Congreso Nacional de la Pren-
j graves diseminadas por el cuello, to- ' sa 110 diaria en el Falácio de Pella? 
i vax y hombro derecho, las cuaíes se i Artes, con asistencia de las primeras 
! causó al inflamársele un reverbero do; autoridades regionales y locales. Tie-
•ohol. 
L o s l a z o s c o n s a b i d o s 
Eepitamos que todas las naciones, latinas y uo latinas- están 
sentimentalmente en la línea de combate del ejército francés. Si 
era esto lo que se proponía conseguir la fiesta de la Sorbona, ya es-
taba conseguido de antemano. De todos modos, la abundancia de 
lo bueno a nadie daña. Si se propuso alg'o más en nombre de los 
"lazos de la raza," que unen a varias naciones, la fiesta dfe la Sor-
bona no podía obtener resultado práctico de ninguna clase. 
Hoy, "los lazos de la raza" aprietan poco. Ya se sabe que en 
España, determinados políticos, dignos de figurar entre los más fa-
mosoí; del gobierno francés, cuando hablan de la conveniencia de 
que España abandone la neutralidad, aluden a tales lazos; pero há-
cenlo levemente, sobre peine, de pasada, convencidos de que sabe 
todo el mundo que los lazos a que aluden son lazos de zapatos, no 
de rasas," ni de cosa parecida. Escribía Topinard que "solo loa 
pueblos son realidades." Y lo que busca cada pueblo es lo qu«3 
importa a su realidad. La prueba de que los "lazos de la raza-" 
por hermosos y poéticos que sean, están fuera de la esfera de lo 
que importa a la realidad de cada pueblo, la tenemos en las rela-
ciores de España con las Repúblicas de América. Más que clama-
mos nosotros solicitando una aproximación entre "las hijas y la 
madre," no lo han clamado ahora en la Sorbont, solicitando una 
identificación del ideal de los demás pueblos latinos con el ideal de 
Francia, los literatos que intervinieron en la fiesta. Nosotros,—los 
periodistas españoles de Cuba—recordábamos todo eso de los lazos, 
y hablábamos de la unidad de sangre, de civilización, de religión, 
de costumbres... 
Y pedíamos en nombre de todo eso que España fomentara su 
relaciones económica-s con los países de América; que se buscara en 
ellos mercados; que les abriera al mismo tiempo sus mercados.. . . 
Esto de los mercados es una cosa demasiado prosaica, pero sin elH 
do se puede vivir. Tiene la ventaja de ser una "realidad;" un 
buen mercado es una buena "realidad" que los sabios no discuten. 
En cambio, la realidad de la raza es cada día más discutida. Ahí 
están precisamente los franceses que nos lo pueden probar. Des-
pués de la guerra del setenta, los alemanes quisieron demostrar que 
Di se quedaban con la Alsacia y la Loren-a era porque tenían sus 
razones. 
E l cráneo de los alsacianos y de los lorenenses era lo mismo que 
el de los alemanes; y la misma la estatura; y el mismo el color de 
la piel; y los mismos los ojos; y la misma la lengua... A estas ra-
zones de lingüistas y antropología respondió Renán con una razón 
sola: 
—Bien; los alsacianos y los lorenenses son alemanes por todas 
esas cosas, pero son franceses por el corazón. 
Otro francés, Fouillée, llegó a decir que la raza latina no había 
existido nunca. 
Volvamofl a los mercados que pedíams nosotros. E l gobierno 
español no se enteró de nada. A estas horas, es probable que aún 
no sepa que en América se come, y se bebe, y se calza, y se viste, 
Pero si no lo sabe este gobierno, lo sabe el de los Estados Unidos. 
Ahora, a causa de la guerra, no van a las Repúblicas americanas 
barcos alemanes, con mercancías de Alemania. De los barcos fran-
ceses e inglese^ tampoco van tantos como antes. Y se dice que lo 
que venden actualmente a esas Repúblicas los Estados Unidos, al-
canza una cantidad consoladora. Los mismos aliados, cuya situa-
ción no es nada halagüeña, saben también que los países america-
nos venden y compran,—compran sobre todo—y acaban de enviar a 
Sur-América un barco-exposición, en que presentan- elegantemente 
y a modo de reclamo, sus productos. Esta noticia es nueva: es de 
ahora mismo. 
Y sin embargo, ni los rusos- ni los ingleses, ni los franceses pue-
den hablar de lazos de raza, de religión, de idioma, de sangre. .. 
que los unan a eses pueblos. No hablan más que de lazos de interés, 
que les bastan a sus fines, que son reales y prácticos. 
Y el gobierno español, "dorme que dorme." 
Constantino CABAL. 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
MATERIA. PRIMA para PERFUMERIA 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A , 
Apartado 92. Teléfono A-7309, Vilegas, 98. 
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
E L AMOR DE S U E S P O S A 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
Elixir Antinervioss 
del Dr. Vernezobre 
| suító un acto brillante, al qve en 
I tre ir presen tados y presantes con , 
icurríéron unos inil. 
2 Verdad que el asunto es íníere-' 
I sante y el número vespetnljle? 
j Pues a pesar de ello un periódico; 
, diario de lo más resudo, cíe lo másj 
| sensato ( ?- y de los más circulante, j 
¡ toma el pelo a dicho Congreso, no eü-
¡ tando el ".Mundo Gráfico, "Nuevo; 
i Mundo," " L a Esfera," " L a Actuali-
j dad," "Blanco y Negro." honra de 
j la pi'ensa gráfica española) ni a otrosí 
semanarios de arte, ciencias y profe-
sionales do gran respetabilidad. So-| 
¡ lo menciona "K D T," " E l Micu," " E l | 
! 'l abiado Español" y otros de menor i 
i cuantía, para ridiculizar el Congré-
¡ so-
; ¿Verdad que esto es una prueba, 
i del desconocimiento de la misión que¡ 
¡ indudablemente cumple esa parte de! 
' prensa, tan respetable como la otraj 
I y a veces financieramente más im-
portante aún? 
Al querido compañero en la 
prensa que ha escrito la íina. sátira 
a que aludimos, podría convenirle re-
| cordar que, parafraseando a un escri-
l tor del siglo X V I I I , "las virtudes de 
¡ condescendencia son escasas' 'en los.... 
1 espíritus mediocres. 
¡ Además aquí no se necesita con-
i descendencia para ensalzar la obra 
de ese modesto Congreso, lo que se 
necesita es no tener el corazón ligado 
al rencor que atomiza, que pulveri-
za, que destruye la conexión que de-
be existir entre todos los que traba-
jan y son rlc ivual oficio. 
De buena gana depositaríamos un 
par. dos, tres o más párrafos sobre 
estas cuartillas, acerca del estrecha-
miento de las vinculaciones literarias 
y periodísticas, pero tememos que no 
interese el saber que en Barcelona 
hay tres entidades, "La Asociación de 
la Prensa diaria de Barcelona'" (títu-
lo estupendamente exclusionai'io), 
" E l sindicato profesional de periodis-
tas" y "La Asociación de i a Prensa 
deportiva." , 
Dado nuestro carácter y nuestras 
probadas, preconipadas y proclama-
das aficiones federativas, parecía 
lógico que entre unas y otras entida-
des existiese un nexo, un algo que las 
uniese y que fuera como el espíritu 
de todas juntas que las predispusie-
ra a solidarizarse ante el peligro que 
una de ellas pudiese con-er. ¡Pues no 
señor! ¡Al contrario! L a guerra 
sbvda, virulenta, incomprensible en-
tre ellas es feroz y llena de ?aña. 
Basta que una de ellas ar.umie un 
festival, una reunión, un acuerdo, pa-
ra que la otra, por medio de sus pe-
riódicos, calle, ridiculice y trate de 
derribar 1 aobra de su cofrade. 
¿No será cierto lo que dice Or-
tega y Gasset, que "la morada ínti-
ma rlc los españoles fué tomada tiem-
po hace por el odio, que permanece 
allí, artillado, moviendo guerra al 
mundo" ? 
LA ET[I1NA JUVENTUD 
F U N C I O N CORRIDA 
Sobrevino la pendencia 
sobre vino, claro está: 
sobre si es mejor ti tinto 
I o ¿I el blanco vale más. 
Uno asegura que el tinto 
se puede falsificar 
con alcohol y con campeche, 
j sin ver la uva jamás, 
j y que el blanco no í e presta 
a semejante maldad 
mixtificadora. E l otro 
dice que lo mismo da 
I el color; que blanco y tinto 
se pueden adulterar 
tan guapamente; .que basta 
probarlos para que ya 
se delaten che ser falsos: 
y de llegarlo a apurar 
hasta con olerlos dicen 
al olfato la verdad. 
E l uno afirma que el blanco 
es más caballero y más 
noble; que el tinto es plebeyo, 
ruin, por regla general 
y tumba a cualquiera 
si se llega a descuidar. 
E l otro grita que el blanco, 
de la mejor calidad, 
es de enfermos y chiquillos 
y que no sirve de na. 
Bueno, pues, en estas y otras, 
llegáronse a calentar 
los dog interlocutores 
guarapetas, porque ya 
habían bebido tanto, 
'\ que- imposible beber más. 
¡ y sin saber lo que hacían 
se fajaron, si fajar 
se puede dpcir de aquello 
que fué risa, claro está. 
Pero los espectadores, 
ante espectáculo tal 
aplaudían de tal modo 
que era una barbaridad. 
Y a los aplausos sonoi-os 
que armaron, un policía 
se acercó y su autoridad 
hizo sentir a los pobres 
mascavidrios, sin mirar 
su querella inofensiva 
y graciosísima. ¡Bah! 
La cuestión es un pretexto 
para poderse zafar 
del servicio una mañana 
y con la comodidad 
dsi mundo. L a policía 
I tiene siempre un auxiliar 
¡ magnífico, %n el dichoso 
: juzgado correccional. 
• Así fué que el toletari 
| de este caso, no hizo más 
. que ver a los dos sujetos 
' boxeando, cu el poiáal 
: de la bodega y llevarlos 
! en derechura al Vivac. 
¡ Los dos hombres comprendiendo 
i en la densa obscuridad 
I de su cerebro el asunto, 
i se esforzaron en mostrar 
: al policía, que en broma 
; peleaban; pero ¡quiá! 
i la mañana sabrosona 
no era de desperdiciar, 
y quieras que no, increpando 
] al auditorio especial 
¡ que por ellos intervino 
i con toda sinceridad, 
j llevóse al blanco y al tinto 
, a la Estación. 
T r i s t e F u i 
D E L 
R E U M A T I C O 
Al fallar 
j el juez, dejó a los sujetos 
j en completa libertad 
de discutir cualquier cosa, 
| sin fajarse ni faltar 
j a nadie. 
Dieron las gracias 
I y antes de correrse atrás 
j uno de ellos, a^í dijo: 
, Señor juez ¿quiere fallar 
¡ un pleito? Pues diga Usía 
, con toda formalidad: 
i Entre dos vinos, el blanco 
y el tinto ¿ cuál vale más ? 
1 C. 
«PROPOSITO D E L ' N Ü T I I S I I I I S C l 
PETBDLED 
En un apreciable colega capitalino 
hemos leído con gusto un artícuio 
acerca de las compañías petrolíferas 
y en verdad que celebramos el citado 
artículo porque ello viene a corrobo-
rar, una vez más, lo que en varias 
ocasiones hemos repetido: que la ma-
yor parte de las compañías petrolífe-
ras que vienen a vender aquí sus ac-
ciones —salvo algunas honrosas ex-
cepciones—son un timo que es nece-
sario combatir. 
Por consiguiente, debe fijarse bien 
— E l presidente de la Diputación 
ha recibido la respuesta dada por los 
armadores de arrastre a las peticio-
nes formuladas por la Junta provin-
cial de Protección a la industria pes-
quera. 
Prometen respetar lo establecido, 
reconociendo la prioridad de las lan-
chas de vapor desde la madrugada 
hasta las ocho de la mañana, pudien-
do desde esta hora los vapores de 
arrastre entrar sus redes en las ca-
las, indemnizando a los vapores sin 
c í u s M u n s 
E l reuma entumece su» roóscu-
lo», endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo cea dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUNA SOLO L9 COBA 
ANTIMOMATICO DEL 
EL 
Dr. Ruseü Hurís, de m m i 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
si público, antes de meterse en algu- ¡ lanzaredes si, antes de tiempo, onre-
na de ellas, cuál es la compañía stíi'ia, 
bien organizada y sólida en garantías 
y que a la vez que tenga el apoyo de 
los^hombivs de negocios y de capital, 
esté constituida bajo las leyes de núes 
tra República y que los miembros de 
su consejo de administración ñ&xú 
personas honorables, de reconocida 
moralidad comercial y pr-.fcí-.ional. 
Así acontece con a'gunas de l^s 
que van siendo ya conocidas, que ad?.'-
n á s de í.emr excelentes tórrenos p t-
ra su explotación en los mejores dis-
tritos, cu.up por ejemplo el de Aiv.."t 
tlán, cantón de Tuxpan, en Vei-acru's, 
i reputados como de lo mejor de la Ro-
dasen los aparejos ?n las lancha? de 
vapoi-. E l convenio entiende la épo-
ca de invierno desde primeros de Di-
ciembre a lo. de Marzo. 
— E n la Sociedad Filarmónica ha 
obtenido Pepito Arrióla uno dé l . _ 
más grandes triunfos de su brillante 
carrera. Los comentarios favorables 
liara el arte del eminente pianista y 
las aclamaciones entusiastas después 
de cada obra que ha interpretado han 
sido unánimes. 
Estuvo colosal en la sonata en "si 
aerificado u\ia importante reunión4 
con asistencia de los navieros, parU 
tratar de los medios de defensa ou^ 
deben adoptar los buques contra, lo» 
submarinos alemanes en los mares, dfi 
Inglaterra. 
Se acordó que tocios los buques deá 
!°s! ja matrícula de Bilbao lleven 
rio 
pública mejicana, cuentan con Juntas 
Directivas que por sí solas resulUn 
acabada garantía de la honradez con 
que está formado el negocio y la se-
riedad con que ha de funcionar. 
Se ha indicado alguna vez que los 
períodos de perturbación son los más 
favorables para entrar en negocios de 
petróleo; y así es cierto, puesto que | ^ 
una vez teminada la actual revuelta ' 
mejicana, así como el grave conflicto 
europeo, los negocios petroleros en 
Méjico alcanzarán un valor fabuloso. 
Los hombres de negocios de los E s -
tados Unidos y aún del propio Méjico 
no han podido acaparar todos esos eni 
pórios de riqueza. Y es que en Méji-
co, como en todas partes del mundo, 
los buenos negocios atraen a los hom-
bres de empresa de todas nacionalida-
des y el que anda más listo es el que 
I se lleva lo mejor. 
Ahí están las compañías llamadas 
1 en Méjico: La Corona (Royal Dutch) 
i formada en Holanda, y la del Aguila 
(Pearson) formada con capital inglé 
Tactores visibles el pabellón espaíio'J 
y otras señales especiales que no l^'á 
hagan confundibles con los de las. n a -
ciones beligerantes. 
— E n Plencia se fué a pique un va— 
porcito pesquero que hab'a entrado» 
1 en aquella ría de arribada ferzesu... 
menor de Chopm, y en la 'Appassio- L ¿ipulantes se salvaron, 
nata, de Beethoven, que dijo mngis-i _ E n ^uadak.ano, Luisa Prf.a, . 1 -
tralmente, asi como en la Polonesa" diet;sei añ ^ l i ó 1 
en "la bemol, de Chopin, en el So- vevodó ahogada, 
neto de Petrarca y la Lectura del | ' ^_En la fábrica Santa Ana dfi B a l ^ 
JJante, de UBL , Veta. de Begoña, se desprendió una.; 
También toco, entre otras obras, 1 afieTÍa ^ aDla;5tó at ob3.er^ 
S í ^ ^ ^ ^ S í ^ 1 * inano i Faustino Martínez. " 
— E n Burdeos falleció el cónsul! desf 
Francia en Bilbao, Henry Clery.. I 
izquierda sola, de Scribiane 
Las "tournées" de Pepito .Arrióla 
por las principales Filarmónicas de 
España están siendo un acoatecirnien-
— E n la fábrica dé Sinta Ana, en 
el barrio de Bolusla, se desprendió, 
el montacargas, destrozando a! obre-, 
ro Faustino Martín. 
—Ha naufragado en el fondeadero 
I de la ría Piencia el vapor pesquero i 
I "Socorro." 
j Procedente do Bermeo llegó 4o1 
arribado forzosa para refugiarse.-
L a tripulación se ha «alvado. 
— E n la Cámara de Comercio se ha i 
EN EL OEL EXITO 
Indudablemente que los que poseen 
buenos terrenos cerca de esos famo-
sos gushers, tienen las mismas espe-
ranzas de obtener otros iguales; por 
que nivela los n 




" M E R C U R I O " 
E L NUMERO D E E N E R O 
Debido al cambio de personal ha-
bido en la dirección y administración 
de la notable revista "Mercurio," 
editada en Nueva Orleans, se ha re-
¡ trasado un tanto la publicación de los 
Las damas que van entrando en la 
edad avanzada, que les lleva al límite 
de la juventud y sienten su belleza 
decaer, y sus carnes aflojarse y su 
rostro ajarse y ver las primeras arru-
gas, si son precavidas, acuden a un 
específico como fomentador de ju-
ventud. La Leche Epidérmica del 
doctor Fruján, gran especialista pa-| 
risien, que con sus productos, comu-l 
nica frescura sin igual al cutis, dán-
dole tcrsui'a, belleza y blancura sin 
igual. 
L a Leche Epidérmica del doctor 1 
Eruján es un excelente tónico del 
cutis, su uso, hace desaparecer los 
barros, las espinillas, aclara las pecas,} 
quita las manchas del rostro, y a és- j 
te le da su tersura sin igual, un tinte 
nacarino de extraordinai-ia belleza. | 
E n todos los tocadores de las nrmje-j 
i*es que saben conservar su belleza, l 
se encuentra un frasco de la Leche! 
Epidérmica del doctor Fruján, en lu-¡ 
gar preferente, porque es ei amigo 1 
eslimado, que ayuda al fomento de} 
la belleza de la mujer. Se vemle en! 
y ambas han tenido un resultado ma-1 eso hemos recomendado antes de aho-
ravüloso, y cuyos accionistas han po- j ra la juan cas¡ano Tuxpan Petrc-
dido levantar no chalets más o menos 1 leum Company, por estar en la misma 
fastuosos, sino inmensos palacios, co-. regj5n ¿e l0g asombrosos pozos de 
lósales fortunas ¡quien hubiera ;juan Casiano y los de Pearson, de 
sido accionista de esas dos compama?, i mundiai renombre, y por tener una 
propietarias hoy de los pozos mas , dji-ectivsL que presta toda clase de ga-
grandes del mundo! ¡rantías. 
Los hombres fracasados por la fal 
ta de vigor físico, por agotamiento de 
las fuerzas, por impotencia, vuélvete 
a ponerse en el franco camino del é x i -
to, capaces para todas las luchas de 
la vida, tomando las pildoras vituli -
ñas, que reverdecen la existencia, vurc 
ven la potencia y dan las energías, 
precisas para el triunfo en tndo. 
Las pildoras vitalinas, prodigiosa.-?. 
vivificadoras, se venden en su depóa'-
to " E l Crisol, Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. Nada hay como 
ellas para reverdecer las energías y 
las fuerzas todas, fuente de v;da-
ROBO Y F R A C T U R A 
Á Enrique Chaple y Moré, vecinal 
de Gervasio y Malecón, le violentaron, 
anoche el candado de la puerta de su 
habitación, robándole varios trajt-s dti 
casimir, que aprecia en $127.70 oro.. 




números correspondientes a los me 
ses de Enero, Febrero y Marzo de i las sederías, casas de modas, farma 
C 934 lo.-M 
i m i l R A T R A N C E Ü i V E O E l A l 
LA MEJOR V MIS SENGILLI DE APLICAR 
De venfa en las principales Farmacias y Droguerf\$ 
depósito: Peluquería LA C E N T R A L . A^uiar y Óbrapía 
j este año. sin perjuicio no obstante, 
de la actualidad, recogida en sus as-
1 pectos más salientes e interesantes. 
E l número de Enero acaba de lle-
gar con amenas y especiales infor-
maciones, crónicas del campo de la 
guerra enviadas por sus correspon-
sales, grabados en profusión, críti-
cas de arte y literarias, revista de 
libros con el facsímil de las porta-
das, caricaturas excelentes y mode-
los de las últimas modas femeninas, 
además de otros muchos y variados 
trabajos de reputadas firmas. 
Para establecer cuanto antes la 
normalidad, el próximo número de 
•Me'curio," correspondiente al inr-s 
de Febrero, llegará en breve a la Ha-
bana, avalorado con notables refor-
mas que hacen de ella la revista pi e-
dilecta entre las personas de ^usto. 
Las oficinas de "Mercurio" en la Ha-
bana se hallan establecidas en Obra-
pía 91, v el precio de suscripción es 
¿e l de ?1.50 al año, pago adelantado. 
cías y droguerías. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
S E F U E P A R A T A M F A 
En la 7a. «Estación de Policía, mani-
festó Rafaela Samper, de Virtudes 95, 
que su legítimo esposo Chas Samper, 
la ha abandonado embarcándose ayer 
para Tampa en el vapor "Mascotte'7. 
ROBO 
En Concepción de la Vaiia. 18, altos, j 
domicilio de Pablo Valdés García, se j 
cometió ayer por la tarde un robo i 
consistente en ropas de vestir y pren 
das valuadas en $219.00 oro español,] 
Ko se sospecha d£ nadie. 
4é L A M U T U A " 
C o m p a m i a d e S e g u r o s a o b r e r o s , s o b r e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t 
Vicepresidentes: Exmo. señor Marqués de Esteban y jenefal Cario* García Vélez. 
Secretario: Víctor M Cardenal Ortiz, Tesorero-abogado consultor: Teodora Canícnal r Gónira—. 
Director Administrador' Luis V. Noguerol.—Consejeros: Gastaro G. MeimeaL Doctor Luis Cítí* 
mona Castaño. Jesús María Bouzs. Doctor José del Barrí». 
>ÜTA.—Se desdan establecer Delefaciones en pueblos e ingenios de la República. ' 
P A G I N A C U A T R O 
m á s í m u . p u b k m 
ViKt^ drl 'Man cente»! "!!! Lugareñoo" (Camagüey.) Fotografía de Enrique Panicello, especial para el DIA-
^ RIO D E LA -MARINA 
(Más correspondencias de la Is laB 
en la última plana.) i 
D e G ü i r a d e M e -
l e n a 
Marzü 20. 
miento y visitas. Bauquete y otros 
cxgobernador Asbcit. Recibi-
miento y visitas. aBnquetc y otros 
festivales. 
A pesar de ha.ber llovido copiosa-
mente casi toda la noche y de segruir 
el tiempo poco errato, nos hizo saltar 
del lecho el alborozante repiquetear 
de las lenguaraces vecinas clel campa-
nario y el retumbante atronador es-
tampido de los continuos voladores 
que en intenso chisporroteo hendían 
el espacio dejando marcadas las hue-
llas luminosas de su vertiginosa ca-
rrera, que cual las vanas esperan-
zas iban esfumándose poco a poco, 
quedando de ello en nuestro espíritu 
la visión Utilitanto de innumerables 
puntos a la manera de finísimas y pe-
q-ueñísimas estrellitas y el resonar en 
nuestros oídos, mezcla confusa de lo 
melódico y otronador eco-
Esta Impresión, casi gratísima, eme 
nos anunciaba el ansiado día 19, lle-
vaba en alas de ardiente 1anta\ía 
nuestra imaginación representativa, a 
las reglones donde se enseñorea la 
muerte, a los campos asolados hoy por 
cruenta lucha y. . . pensamos por# un 
momento en aquellos pavorosos luga-
res, testigos mil veces de heroicidades 
que cantará la fama, pregonera eter-
ra 'le las grandezas. Allí transpor-
tados, pareciónos que no otra cosa, 
-vno que el ronco e incesante tronar 
del cañón contundiéndose con las vi-
brantes y sontimentales notas de los 
r.imnos patrióticos penetrando en el 
corazón de aquellos bravos, les inyec-
taban vivificante savia de valientes 
ya caídos, y coh ella en sns venas, 
c vHan a luchar enarioudos unos y 
» tros.] i r a dejarnos la pojniración áu-
bilme de nuevas y purt,: 'itosas, haza-
Pagadas las ocho a. iu. olieron co-
ir.ie>iy(, eu nuestra si n jAnca y atri-
'y .̂i.te parroquia los cuiios religiosos 
que la Santa Iglesia dedica ese día 
a la conmemoración del tíanto Patro-
no San José, al cual se le rinde ver-
dadera y ferviente adoración por la 
J O S E MARIA S A S T R E 
Agente v Corresponsal del DIARIO 
DE L A M A R I N A en Ant i l l a . 
inmensa mayoría de este pueblo, que 
eá eminentemente cristiano. 
L a misa fué cantada con toda so-
¡iimidad con acompañamiento de or-
questa; esta última dirigida por el 
conocido y reputado profesor señor 
Alemán. 
L a salve fué magist raime uto can-
tada poj- un coro de ángeles (gracio-
sas nlñitas), dirigido por las herma-
nitas del Sagrado Corazón de Jesús. 
Kl templo, sencillo y formando un 
grato conjinito» el adornado que pre-
sentaba, no se vaó tan concurrido 
como en años anteriores, debido, sin 
duda, a que por el mal estado de los 
caminos, no pudieron venir . muchas 
familias del campo, y, debido tam-
bién a la gran crisis económica por-
que atraviesa el término. 
Felicitamos al distinguido P. Tra-
Sancos, luchador incansable porque' la 
fe no decaiga entre sus feligreses, la-
borando a la par por el auge y en-
grandecimiento del pueblo; por lo que 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . A , T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado. 12S, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 XI me. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " • 
Enfermedades de señoras y ci" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
«. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3861 81 raz-
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. 
C 96í; In 3vrv 
». 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultan: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a a 
P.VRTIOULARES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 3 o. Da 1 « 6. Teléfono 
A-7147. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y N»tario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
4247 3í mz. 
ISL Í E i l L L E \ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefona A-4159. 
Empadrado, 30, (altos.) 
G 563 p . l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y nfl-
üs de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo p 'octidimi; rito en la aplica-
ción intraTenenosa del nuevo 606 por 
«c.-íps. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Kspedallata en las eafermedadM 
Cenitales, urinarias y sífilis. Los traca-
miemos son aplicados dlrectaments 
nobre las mucosas a .'a vista, con el 
urctroscoplo y el clstojcopio. Sep£.-
rr.clOn de la orina de cada'riñón. Con-
sdtas en Nep^uno €1, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1I4B. 
C 56S F - l 
0 3 C Í 0 1 I I U I S i ( M C I 0 NOVO 
APOCADO 
Bufete: Cirta, 48. Teléfou A-lBil 
G 666 F - l 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
l iATLDRATTCO D E L A ÜJÍT-
VERSFDAD 
ÍABGAMA, NAKIZ T0I00S 
Pnulo número 38, de 12 3, to-
do* loa días, excepte los domingo». 
C o n - Itat. y operaciones en el Hos-
pital Mercedes^ lutos, miércoles y 
Tlernes a las ^ de la mañana. 
C B71 - -
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Gaüano 52. Teléfono F-Sl lO. 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n á m e r * 6 7 
FR/INCiSCO REYES 
C O N S T K L d O R D E OBRAS 
Planos, proyectos y prosuplestos. 
Sol, «. Teléfono A-71G2: 
Ó141 18 a. 
es bien acreedor al califlcatlvo de 
"un buen padre de almas." ( 
Llegada del General Asbcrt. 
Como estaba anunciado, a las 11 y 
I media a. m. llegó el señor Ernesto 
Asbert. 
Al General le acompañaban distin-
| gnidas personalidades de esa capi-
i tal, entre las cuales recordajnos a los 
j siguientes señores: Barreritae, B. Ló-
p-fz .doctor Zarraga, Mesonjer, Valdés 
Carrero, Peraza; mi distinguido ami-
go Julio Quintana y el Superinten-
dente Provincial de Escuelas, ©1 Inta-
chable y correctísimo amiigo de los 
maestros: el señor Luciano R. Mar-
tínez, a quien tuve el honor de sa-
ludar, lo mismo que al señor Asbert, 
en nombre del DIARIO y mío en par-
ticular. 
A recibir al señor Asbert concu-
rrieron multitud de coches en orde-
nada manifestación, llevando comi-
siones enviadas por el Ayuntamiento, 
Alcalde Municipal, Círculo Familiar, 
Colonia Española, Centro Libertad, 
Gremio de Agricultores, Centro de 
Veteranos, el comercio y señoras y 
señoritas on representación del bello 
sexo. \ 
A la cabeza de dicha manifesta-
ción iba una artística y bien enga-
lanada carroza, simbolizando la fra-
ternal unión que aquí reina entre es-
pañoles y cubanos. 
L a esbelta y graciosa señorita Ali-
cia Miranda representaba a Cuba, ha-
ciendo más resaltante sn admirada 
belleza- De España hacía la encan-
tadora e ideal María T. ILage, quien 
con su gallarda apostura estatuaria, 
rivalizaba en gracia y donaire a su ín-
tima compañera. 
Entre las que iban en la carroza 
recordamos a las graciosas señori-
tas Hortensia Padrón. Josefina Haro, 
María Miranda, Enriqueta Domín-
guez y otras, que fiiento no mencio-
nar por no hacer muy cansona esta 
crónica. 
Seguidamente el festejado visitó el 
Ayuntamiento, Circulo Familiar, Cen- I 
tro Libertad -y Gremio de Agrirulto- i 
res, siendo galantemente atendidos y • 
obsequiados con finísimos dulces y ; 
champagne. 
Las niñas Zoila Martínez y Pura < 
Warquetti, en el Centro Libertad, re-
citaron dos hermosas camposiciones ; 
en honor del señor Asbert. Ambas ni- i 
fias fueron merecedoras de las felici-
taciones que les tributamos. Más tar-
de fuimos para el edificio de "La, Co-
lonia Española," en cuyos salones, 
cortésmente cedidos por la culta Di-
rectiva de dicho Centro, se celebró el 
banquete que el pueblo áe Güira ofre-
cía al señor exgobernador y sus acom-
pañantes. 
E l juego de pelota bastante concu-
rrido; el "Yara" resultó vencedor, ob-
teniendo el premio que consistía en 
una moña con un centén. ¡Muy bien 
per el "Yara!" 
Los gallos, animadísimos. 
E l baile se celebró en los salones 
1 de "La Colonia Española," a los acor-
des de la predilecta de este pueblo: 
orquesta Alemán. 
E L CORRESPONSAL. 
D e G u a n a j a y 
Academia Eslara. 
EX día 16 del actual hubieron de 
celebrarse los exámenes anuales de 
esta Academia de música que dirige 
el señor José Menéndez Areizaga y 
<iue funciona incorporada al Conser-
vatorio Nacional. 
E l resutlado del examen fué ©1 
siguiente: 
Solfeo, Primer grado: Señorita 
Dulce María Valdés Padrón, en teoría 
100 puntos ,en lectura rítmica 100 
puntos y Enicnación 84. 
Id. señorita Rosa Pérez, en teoría 
100 puntos, lectura rítmica 92 y en-
tonación SS puntos. 
Id. señorita Carmen Suárez, en teo-
ría 100 puntos, en lectura rítmica 92 
puntos y en entonación S8 puntos. 
Asignatura de Piano- Primer grado: 
Señorita Rosa Pérez, mecanismo 90 
puntos, estilo 6 0 puntos y entonación 
ól puntos. 
Segundo grado: Carmen Suárez. me-
i canismo 90 puntos, estilo 60 puntos, 
l entonación 95 puntos. « 
Cuarto Grado: Guillermina Nava-
rro, mecanismo 100 puntos, estilo 87 
puntos, entonación 100 puntos. 
Quinto grado: Josefa Abasólo, me-
canismo 100 puntos, estilo 88 puntos, 
entonación 94 puntos. 
Sexto grado: Ofelia Martínez, me-
canismo 100 puntos, estilo 90 puntos, 
entonación 100 puntos. 
Sexto grado: Prudencia Díaz, me-
canismo 9S puntos, estilo 92 puntos, 
entonación 100 puntos. 
Sexto grado: Carmen Santo To-
más, mecanismo 98 puntos, estilo 92 
puntos, entonación 100 puntos. 
Séptimo grado: Mercedes Moreno 
Barrera, mecanismo 100 puntos, es-
tilo 90 puntos, entonación 100 pun-
tos. 
Octavo grado: Teresa Alvarcz Abin: 
Mecanismo 100 puntos, estilo 98 pun-
tos .entonación 100 puntos. 
Octavo grado: María Luisa. Galai-
nena. mecanismo 100 puntos, estilo 
100 puntos, entonación 100 puntos. 
Las dos últimas han obtenido el 
Titulo de Profesoras "de Piano-
Loe exámenes se celebraron bajo la 
dirección del señor Hubert de Blanch. 
Director del Conservatorio Nacional 
! de la Habana y del señor Menéndez 
Areizaga, Director de la Academia. 
A todos enviamos nuestra sincera 
! felicitación. 
Bauti/o. 
L a hermosa niña Carmen América. 
| última vástaga del joven matrimonio 
Consuelo Aramburju y Oscar Miranda, 
fué bautizada el pasado domingo. 7 
! del corriente, a,paclrinada por sus tíos 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
el doctor Santiago Codina y Her-
nández. 
L a ceremonia fué en la casa, y en 
ella ofició el muy querido P. Ra-
mírez, presentes los familiares y nu-
meroso grupo de íntimos. 
Hubo efrplendidez en el obsequio a 
los asistentes, y plétora de besos de 
éstos para la nueva cristiana. 
Muchas felicidades les desea el cro-
nista. 
D e S t a . C l a r a 
Pésa me. 
Ha fallecido en esta ciudad la dis-
tinguida señorita Isolina Alsén, pa-
riente cercana del leído cronista 
Agustín Bruno Recio. 
Damos el más sentido pésame al 
buen amigó y escritor por el due-
lo experimentado. 
X 
D e A l a c r a n e s 
j po de aquellas graciosas invitadas y 
i obsequiadas niñas, y con su Qorrec-
ción acostumbrada, colmó el buen ra-
to que allí pasamos todos. 
ElejQ por el señor Vieta, a quiea 
en nombre de los invitados envío un 
aplanjso por su magnifica idea cul-
minada por tan buen éxito. 
E L CORRESPONSAL, 
D e los P a l a c i o s 
Marzo 21-
E l pasado domingo tuvimos la sa-
tisfacción de saludar en sru residencia 
de Bolondrón al dignísimo e ilustra-
do maquinista don Pedro Ateiza, así 
como a su esposa y su bella hija E r -
nestinp. 
L a señorita Ernestina, eu cuatro 
años de piano ha alcanzado las más 
altas notas en la Academia Orbón, 
donde ha cursado sus estudios. 
Felicito con toda mi alma a sus 
queridísimos padres. 
Desde hace días llueve por esta 
comarca sin cesar, y por dicha cau-
sa han tenido que suspenderse los 
cortes de caña así como ha dejado de 
moler por igual motivo el grandioso 
central "Conchita," del oipulento ha-
cendado don Pedro Baró. 
Ayer debutó en esta viüa la gran 
« ompañía de Pubillones. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C í e n f u e g o s 
Marzo 2 4. 
L a Junta de Educación de esta 
ciudad, en sesión celebrada el sába-
do último, tomó entre otros acuerdos 
el de nombrar al señor Manuel Ca-
sanova. Director de la Escuela nú-
mero 11 ,en lugar de la número 7 
que desempeñaba, y para cubrir la 
dirección de esta última, con carác-
ter de interino, al señor Enrique Her-
nández, maestro del aula número 2 
de la misma. 
E s de esperarse que el señor Ins-
pector del Distrito y la Junta de 
Educación confirmen en ese puesto 
al maestro señor Enrique Hernán-
dez, en razón a los servicios que 
po:* muchos años ha prestado al Ma-
gisterio y a la Escuela donde desem-
peña con acierto dicha dirección in-
terina. 
J . M- MORAN. 
D e S a n D i e g o d e 
lo s B a ñ o s 
Marco 21. r ^ y m 
De brillante puede calificarse la 
símpatiquísima reunión infantil que 
bajo la dirección, y de su propio 
peculio, nos ha proporcionado hoy el 
correcto señor Salvador Vieta, ami-
go cariñoso do todos los niños de es-
ta localidad. 
Atentamente invitados por dicho 
caballero nos cncontramos allí la ma-
yoría de las personas de la localidad 
y muchos señores bañistas. 
Próximamente a las dos y media 
de la tarde dló comienzo el festival 
infantil compuesto por unas 60 ni-
ñas de la localidad que lucían boni-
tos trajes, y que bien preparadas, 
ejecutaron Iwcidísimos paseos y gra-
ciosas evoluciones en compañía de su 
Reina y Damas de Honor, que ha-
bían sido elegidas entre ellas por 
sorteo, y después dió comienzo el 
£. BjiSait: ^nj opoj jeno \z ua ansq 
satisfacción. 
Después fueron obsequiadas con 
dulces y refrescos, de los que tam-
bién participamos todos, en medio de 
los vivas que daban al iniciador y 
costeador de aquella fiesta las niñas 
agradecidas por el inolvidable día 
que con tanta bondad les había pro-
porcionado. 
E l amable joven señor ~José Anto-
nio Cabarrouy, que es un buen aficio-
nado a la fotografía y posee un re-
gular aparato, sacó un precioso gru-
; Marzo '24. 
Hoy he tenido el gnisto y placer 
j de saludar y conocer en este pueblo 
al muy distinguido señor José Fábre-
' ga Bonilla, Director General de la 
I Compañía Anónima Agrícola Indus-
I trial Mercantil Almidonera, quien vie-
| ne a este término, BaTrio de Santo 
: Domingo, según informes a ultimar 
la compra de la finca de Mr. DI' 
j pin, para deátinarla a fábrica dé al-
I midón. 
Esta adquisición resulta muy sa-
i tisfactorla y de grandes ventajas pa-
¡ ra este término municipal y hasta 
para los barrios de Taco-Taco, Santa 
Teresa y Santa Cruz de los Pinos, en 
los que hay superiores terrenos pa-
ra toda clase de frutos y una gran 
parte muy superior para yuca, y ade-
más lindan, para mayor ventaja, con 
la cateada central y muy próximos a 
la línea del Ferrocarril del Oeste. 
Ventajas éstas Insuperabltes para 
implantar un grandioso central almi-
donero, uniéndole la éuperlor rique-
za que son los ríos de Santo Do-
mingo, el de Taco-Taco y Santa Cruz 
de los Pinos, donde se puede insta-
lar el riego en caso necesario de una 
pertinaz sequía. 
Al señor Director le <compaña mi 
amigo el señor Atanasio Massota. muy 
práctico y conocedor de esta juris-
dicción. 
Esta nueva fuente de riqueza so 
debe a las glandes iniciatavas de los 
muy queridos generales Mlsuel L l a -
neras y Alberto Nodarse, quienes nnl-
dos y dirigidos por la suprema Inte-
ligencia del señor José Fabre y Bo-
nilla, harán levantarse de la postra-
ción' en que hace años se halla la 
pobre yabatida provincia cenicienta 
pinaréfta, que jamás en los altos po-
deres hubo quien se ocupase pava 
nada en las hóras de mayores apu-
ros. 
Dándole las gracias por su publi-
cación, queda como siempre a. sus ór-
denes su muy atento y s. s.. 
Aquilino Díaz y Suárez. 
D e M e l e n a de! S u r 
M A R Z O 2 6 0£ i y | 5 
Al doctor Rubio. 
E l doctor Rubio ha sido objeta 
el día de ayer, con motivo d en 
nombramiento para la Jefahir ^ 
Sanidad en San Juan y MatUne^ 
cariñoso y espontáneo homenaU 
la sociedad rcglana. Je Poi 
Conaístió el tributo de dcsnaHin 
al querido compañero e ilustre dorfír 
en una suculenta comida, que * * 
tizó la fraternidad hacia el CaZ:e" 
rada, conquistador en el corto tie " 
po de su estancia en la localidaH 
de simpatías y afectos. 
Presidía la mesa el doctor Loreri 
Alcalde, leneindo a su derecha í 
doctor Justo Apezteguía y a su i 
quierda al señor F . Cachiz, Secreta' 
rio del Ayuntamiento. 
Entre los concurrentes ae contaba 
los señores Francisco AlvaTez y j0_, 
quín Ollee. concejales; M. Arocha, Sê  
c retarlo de la Junta Electoral* j ' 
Prieto, comerciante; B. Paz, 
tria!; A. Carreño, M. A. Llanera, 
doctor Pintado y entre otros esta 
corrcsponsailía. 11 
Entre brindis terminó el herTQ0. 
so acto, que brindó el momento d» 
despedir con alegría y sinceraa dé-
mostraciones de afecto al buen ami-
go y distinguido galeno. 
Heve el doctor M. Rublo para el 
nuevo cargo, unidos a los deseos tes-
timoniados, el del DIARIO. 
L a policía y la Prensa, 
Los periodistas locales y corres-
ponsales se reunieron en asamblea 
para conocer del caso surgido entre 
el compañero señor Monfort, Preei-
dente de la Asociación d« Corres-
ponsales y el capitán de la policía 
coronel Molina, acordándose entre-
vistarse con ambos, a fin de obtener 
declaraciones fidedignas e inquirir loa 
móviles y finalidades tenidas con bu 
proceder por el funcionarlo policia-
co acusado. 
Ante la Asaimblea en pleno, expli-
có el capitán de Policía, ser los mó-
viles del incidente, cuestiones de or-
den personal, dimanadas por riTa-
lldades policiacas; no siendo su in-
tento cohibir, como se ha creído, la 
libertad de la prensa. E l compañero 
Monfort explicó su conducta; pu-
dlendo deducirse, que la animosidad 
personal es considerada por ei que-
rido compañero la cáusañle del Inci-
dente, pero, ante el temor del capi-
tán, de quo por él, se dieran a la 
publicidad asuntos que guarda en 
cartera; atribuyendo a este temor 
la amenaza inferida. 
L a Asamblea no encontrando ata-
que alguno a la policía de Regla no 
a su jefe en las ediciones de "La 
Prensa," correspondiente a los díaí 
anteriores al incidente, se dió por 
satisfecha con la explicación dada por 
el Jefe de Policía en tanto, a no con-
siderársele propuesto a amordazar al 
periodismo. 
Se acordó igualmente defender al 
compañero comprometido y brindar-




Sé celebrarán grandes y sorpren-
dentes fiestas los días 3 y 4 de Abril 
de 1915 con motivo de la Patrona del 
Pueblo, Nuestra Señora del Rosario e 
inauguración de la planta eléctrica, 
bajo el programa siguiente: 
DIA 3.—A las 6 a. m.—Diana por 
una banda de cornetas, repique de 
c mpanas, cañonazos y voladores. A 
lag 8 a. m.—Oran misa cantada con 
acompañamiento de orquesta. A las 
3 "p. m.—Torneo entre los bandos 
"Azul" y "Punzó," con premios a los 
vencedores. A las 4 p. ni,—Cuca-
ña, Palo Ensebado. Pollo Enterrado, 
Sartén y Carreras en Saco, en el par-
que de este pueblo. A las 6 p. m.— 
Cran Salve. A las 8 p. m.—Baile en 
la sociedad de color "Nuevo Maceo-" 
DIA 4.—A las 6 a. m.—Diana, re-
pique de campanas, aeñonazos y vo-
ladores. A las 2 p. m.—Carreras de 
Bicicletas entre los bandos "Axul" y 
"Punzó." con premios a los vencedo-
res. A las 2 y media p. m.—Gran de-
safío de P E L O T A entre dos Clubs de 
eUa localidad- A las 5 p. m.—Proce-
sión que recorrerá las principales 
calles de esta población. A las 7 p. 
m.—^Sorprendentes fuegos artificiales. 
A las S p. m.—Gran baile en la Socie-
dad de Instrucción, y Recreo. 
Grandes lidias de gallos los días 
H y 4, a las que concurrirán gallos 
¡le la capital. Guara, San Antonio de 
las Vegas, Batabanó, Güines, Catalina, 
Managua, San Felipe, Quñicán, Be-
jucal, San José de las Lajas, Madru-
ga y otros pueblos; estando dispoies-
las las gallerías de este pueblo a 
contestar todas las peleas de 1 a 50 
monedas. 
L a Comisión de estas fiestas trata 
de traer aü aviador Rosillo para dar-
lo mayor lucimiento y realce, y a 
fin de que este pueblo vea y contem-
ple las proezas que eraliza dicho 
í(\ lador-
E L CORRESPONSAL. 
Queda por resolver, lo que en la 
vía judicial es objeto de un sumario; 
y como es natural pensarlo, la re-
flexión, supliendo las sobreexcitacio-
nes de acalorados momentos, será la 
mejor consejera. 
E L CORRESPONSAL. 
Iglesia de Saota Clara 
La fiesta de los Dolores de la San-
t í s ima Virgen, se celebrará en esta 
Iglesia el próximo Viernes, dia -6t 
con los siguientes cultos: 
A las 8 y media a. m., Misa solem-
ne, con sermón por el R. P. Fray 
Bernardo Mar ía Lopátcgui , Vicario 
del Convento de San Francisco de es-
ta ciudad. 
A las 4 y media p. m., el devoto 
"Ejercicio de las Tres Horas", coa-
cluyendo a las 6 p. m. con sermón qu«í 
pronunciará el R. P. Fray Vicente 
Mar ía Beascoechea, Vicario del Con-
vento de la Orden Franciscana «o 
Guanabacoa. 
La M . Abadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio de Sai.ta Clara, supli-
can a los fieles la asistencia a esos 
piadosos actos. 
5416 26 mz. 
Parroquia de Monserraíe 
El viernes, 26 del corriente, a 1«* 
odio y media, será la fiesta de Nues-
t ra Señora de los Dolores, con misa 
solemne y sermón por el R. P. Tran-
quilino Salvador". 
Se suplica la asistencia. 
5421 26 mz 
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H A B A N E R A S 
T E J I D O S D E P U N T O 
Muy elegante y amplio es el surtido que tenemos de medias, calcetines, camisetas y pafluelos, ce cuantas claset y estilos de nove-
dad se deseen. No bagan sus compra» de estos artículos, sin visitar el ' 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS DE PUNTO Y PAÑUELOS, DE 
" E L E N C A N T O " , S O L I S , H N O . Y C O M R , G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 1320 2t-25 
ACTUALIDADES. —Cine y varie-
dades.—Los Satanellas y Los Jilgue-
ros. , 
POLITEAMA.~<La alegría de) 
amor" y "La alegría de la Huerta." 
a cu 
E l a d i ó s d e l a P a v l o w a 
la despedida. ' . ;U bonefiejo 
PV \nna Tavlowa rendida 
U teatral • 
Ente (luc 
L'JER(^DAD PARA L0S EXTRAN 
En días pasados, cuando la Cruz 
\ Y, por el novio, los señores Rafael 
lft Diaz Aloertini, Armando Gil y Fran-
más hermosa y más ¡ "seo Facenda. ^ _ „ a 
iccucrda nuestro públi- ^ t:asa del Vedado, en la calle R<>ja Cubana, recorrió nuestras calV-s ' 
B y 27, han ido los nuevos esposos | en demanda de auxilio monetario des-' 
, -le arte. Pal H fíJ«* en ella su residencia bajo ; tinado a socorrer las víctimas de la i 
pvnuisito donde el triunfo de , ̂  encantos de una luna de miel que ¡ catástrofe que azota a Eurona bu a! ! 
ha sido completo. f l f-onista les desea interminable en I truista labor obtuvo censuras ñor i 
temporada, la más | «oces, en satisfacciones y en ale- Parte de la prensa, por que atendía a 1 
los extranjeros y olvidaba los dolores 
de casa. Ahora que existe el proyecto 
de hacer algo parecido, el dia 4 de 
Abril en Oriental Park, bueno sería 
pensar en los centenares que aquí su-
fren también los horrores del hambre 
y están en el mayor desamparo. Si 
nada se hax;e, tendrán razón en sus 
justas quejas la prensa y los obreros 
m N E S D E U N i l í J [ 









v ¡a más bella'que ha gozado | 
* "ctador habanero, un surco de 
-.é recuerdos deja! 
L de los mas tijos, por el derro-
u arto, gracia y elegancia he-
L. la artista, ha sido su función 
ínefici0-
t como estaba previsto, un su-
Grande como es su amor que lo sea 
también su felicidad. 
Enrique. 
Un nuevo cristiano. 
Y un tocayo más que saludar. 
Es el hijo del joven y muy sim-
pático matrimonio Camieiina Guzmán 
«s Habaneras do la edición an-1 y Eduardo Alfonso, bautizado con ese 
he querido dejar un reflejo de : nombre anteayer en ceremonia de la 
LtA teatral de anoche. i ̂ e recibo, como souvenlr, una ele-
rpfleio. ffante tarjeta, un refl j  
kjmie es mucho lo que queda por, 
; truirla. Bn sus orillas, después de ¿u i 
' Resurrección, instituyó Jesucristo el 
Papado, encomendando a Pedro la di-
El panorama de Galilea es muy 1 sección suprema de la nave de la 
distinto del panorama de Judea. En | Iglesia ,que había de surcar un mar 
la primera hay alegría, en la según- \ más revuelto que el de Tiberíades, 
que censuran el abandono en que se 
les tiene. 
Nosotros que dedicamos alguna I 
atención a ese asunto en nuestras co- j 
Padrinos del nuevo cristiano fueron, lumnas, damos a conocer hoy como 
Federal Obrero, se-
_ de su primer Vice 
simpático joven, Cristóbal de la Guar-1 presidente. 
moemprc que se habla de la granea distinguida señora María GalaiTa- piensa el Partido 
rusa, .̂ obi c el mérito ex-' «a de Sánchez y un conocido y gún declaración -
Jonal que en todo denota 
li mujer o sílfído? 
(petire, 
| dia y Calvo, hijo del honorable Se-
deslumbrado bajo las 1 cretario de Justicia. 
Les'de su arte incomparable,1 Mi saludo, desde estas líneas, pa-
¡Lnta tantas veces formulada. I ̂  padres y padrinos, 
ihov a Matanzas la Pavlowa na-1 Iso sin hacer expresión de mis me-
llver mañana a Puyret. ' j01"es deseos por la felicidad futura 
Jla penúltima función. del angelical hiño, 
te dará su adiós la maravillosa 
jrina el domingo trabajando, tar-
r noche, con su brillante hueste, 
[liciones populares estas últimas 
jran rebaja de prectos. 
¿arcará el lunes 
En perspectiva... 
Margot Baños, la graciosa Margot, 
perteneciente al grupo de las jeunea 
filies del mundo habanero, ha .señala-
ren (ouniée'por'ía Florida hasta i do la noche del^eis de Abril para rc-
k- a San Francisco de California I cibo. : . y < ' 
drenar un teatro de la gran ciu- j Recibo que se traducirá en fiesta. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el gran salón del 
Skatinír Rink/cn el Prado, frente a 
este periódico. 
De ocho a once reinará allí una 
animación completa. 
No quedan ya palcos. 
se preguntan muchos: 
L;No volverá la Pavlowa a en-
tornos con su arte delicioso? 
¡s probable que sí. 
jijo he oído, que me apresuro a 
|pr, aobre la posibilidad de inau-
ir Campoamor, o sea el antiguo 
úa, con un espectáculo al que 
íte su poderoso aliciente la le- i 
i coreográfica que lleva a sa i 
tólaque es estrella primera del i Confirmado el rumor... 
Ií en todo el universo. Carmelina Terry, la linda rubita, 
b sobre psto solo podría hacer 1 tan espiritual y tan graciosa, ha si-
ma revelación Max Rabinoff. \ do pedida en matrimonio para el dis: 
ombre impenetrable. ; tinguido joven Richai-d Gutiérrez ^ce 
reparémonos va a la despedida de | y Rivero. j - x # 
a Pavlowa para que sea un ho- i Petición que en nombre de este for-
aje como el de anoche. 
atiendo palmas, 
arrojándolo flores. 
íte el altar. 
boda más, y muy simpática, 
teresante. 
de la señorita Morccdes Eu-
Iflli y Justiniani, tan bella y tan 
Sosa, y o' caballeroso joven Au-
|í Fernández Busquet, la cual tu-
tlebración vn !a casa do la Cal-
ido la Reina número 15o que es 
beia de la distinguida familia 
i novia. 
iremonia tres intime, 
jtao que solo se reunieron, para 
iniciarla, familiares de los no-
1 amigos de la casa. 
señora Mercedes Justiniani 
|» de Fumagalli, la respetable 
í de la novia, y el padre del 
•) señor Francisco Fernández Fa-
I, fueron lo? padrinos de la ho-
stigos, i 
[nombre de la señorita l ' umaga-
Hscribieron el acta matrimonial 
hermanos políticos, los señores 
faio Jiménez y Roberto Arango 
muló su señor padre, el ilustre doe 
tor Gutiérrez Lee, Ministro de la 
República de Columbia. 
¡Sea enhorabuenal 
Enrique PONTANILLS 
rM,M*r * * * * * * * * * * 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos ob}«' 
los para regalo». 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas noredade*. 
Cuadros y Lámparas 
Hoy celebra sus días la distingui-
da y atenta señora Dolores Insúa de 
López, quien se ha visto muy feli-
citada por sus numerosas amistades. 
Reciba la felicitación más cumplida 
y tenga un grato día en compama 
I de su esposo y demás familiares W )r Antonio Aguiar. ^ j L ^ ^ / ^ J ^ J ^ ^ ^ M M ^ ^ s m A 
' * ' * * * * * * * * * ! * * { * * * * * • * • * * • • * * • * * ' *********** m " ~~ 
H O Y ! 2 6 D B M A R Z O . ¡ H O Y ! 
L O L I T A : e s t á d e d í a s 
En esta CASA encontrarán OBSEQUIOS de mucho gusto 
Diera de L A F L O R C U B A N A Helados; 29 clases dia-
G A L I A N O Y S A N J O S E riíS 
Nuestro s a l ó n l e p r o p o r c i o n a r a su r e g a l o . 
L o s n a t a l e s d e L O L I T A . 
2 Í , D E m a r z o . i h o y : 
"La caridad bien ordenada... ' 
El Partido Federal Obrero se psr-
mite llamar la atención a la Cruz Ro-
ja Cubana y Comisión de Damas Pia-
dosas sobre el propósito que les anima 
de recabar recursos para socorrer a 
los soldados europeos que combaten 
allá «n otras naciones. 
. Humanitario y digno es ello si 
aquellos estuviesen huérfanos de toda 
protección, pero en nuestra República, 
dignísimas señoras, sufre el pueblo 
desesperante miseria; existen gran 
número de familias proletarias que 
carecen de pan diariamente para sus-
tentar a sus pequeños hijos; la deses-
peración se enseñorea en sus humil-
des hogares donde sus jefes se ven 
impotentes para remediarlos; ag^va-
da esa terrible situación con los desa-
hucios establecidos por la falta en el 
pago de los alquileres de sus vivien-
das. 
—¿No sería más humano, más dig-
no de alabanza, más loable emplear 
cuanto dinero se recaude en socorrer 
a los obreros de Cuba, abonar el alqui-
ler de los desahuciados más necesita-
dos, para evitar que se vean en el 
arroyo, y alimentar a tanto?, a tan-
tísimos niños escuálidos y anémicos, 
y a tantas esposas de obreros que 
estando en estado de gestación, sólo 
nútren cpn su sangre al ser que lle-
van en sus entrañas? 
—¿La aprobación de la Ley que per-
mita la lidia de toros, no seria un me-
dio adecuado, grande, para aliviar 
tan tirante situación de los ob/eros 
por la carencia de trabajo? La caridad 
bien ordenada comienza con uno mis-
mo. Sean socorridos primeramente los 
desvalidos de nuestra patria, que se-
ría, repito, una obra también merití-
sima, bendecida a diario por los favo-
recidos; y así que nuestro Congreso 
tenga tiempo de fijarse en la crisis 
económica que atraviesa el pueblo y 
legisle algo en su beneficio aliviando 
au malestar, ¡ah! entonces todos de-
bemos, sin distinciones, coadyuvar al 
socorro de los que en lucha tremenda 
derraman su sangre en los campos de 
•sanoríoJ stsubCoi ?!«]|9nbB u» «ii9n3 
Lázaro Vega, 
Primer Vicepresidente. 
H A Y D I N E R O 
Una fortuna en entradas, j 
Pecaban de decir que pa?an de, 
, 'os popô  iütrrrsadoa a cambio 
t iw^adas para r] .sHisarional 
Ttent pu£ilí?1'l,n ' H 4 do abril. ; 
r^iínt n0 clu'Pr- porrlcr ose acon-: 
''Wh (1Cl pu"elazo '̂ági1-'0 y dai 
îdadl 0100 lr> Pidan por la 
'ítóíftK VP1, c01110 556 avientan' 
q̂ue."0S Sar,0s ^ f^r te ; . 
íero2 d1?"1^ vo'- ("'n '^to ol instin-
te ei Público que siempre pre-| 
U reí --^ <l0 'ln cn'm',n ••'•f,riien" 
• o lo-̂ '1011 veraz de una catastro-i 
Sdentp ^Z*11̂  '-n; lies.e ociado 
*Vla ' a l-,,ón!f:i felert--« «ie una: 
^amfesuuion .le ,a ¡nteli-
VíoS!?3^ lib^' ™ .^ado ü-
iiebe ? Un l'roírrani;., político que, 
Soné i rCt'Ííl'">r- ^'''-alidad-
^ de Jlasta 01 f'xtr?mo de hncer 
u , 
•ftiemj v**^ a-.'̂ .uüu y segui-
ptf», M cantidad recolectada, 
f Ünpj!^16» billetes a la venta 
11 universo y hay que 
^nos una fortuna respeta-
|&1(?S pe80s a ̂ 2,000 y segui-
f el oniv ,̂ ei Prccio para que se ¡ 
* WPo^no desembolso. 
>tno**l ,alS0 mundial, que ha i 
los esfuerzos son i-esnetabies tien-
den a garantizar el derecho de no 
quedarse sin ver la lucha emocionan-
^Hav que prepararse para el acto 
que es de suyo importante y trascen-
dente. 
El triunfo del más fuerte, siem-
pre es grato y consolador. 
Se gana porque se puede, que para 
eso es la lucha imponente cor. sus 
naturales consecuencias biperemicas. 
La destreza y la resistencia para 
dar o recibir una trompada no dej? 
de tener sus goces y es br.'mo que se 
admire todo eso con verdadera sere-
nidad do espíritu. 
Hav dinero entre nosotros; mamo-
no.-; de todas las crisis económicas. 
Se han recaudado 9^000 pesos ha>?-
ta hov. La peripectif» no puede wr 
más fialagiieña para el redondo éxi-
to del espectáculo. 
n^spucs de todo, necesario, porqu*; 
• i en él, iqué sería de nosotros quo 
nos aburrimos buenamente de sus ru-
das emociones para alegrarnos un 
poco! . 
Sin que esto sea una forma de ju-
bilo por los magullamientos y los des-
trozos faciales que son imprescindi-
bles en- la contienda memorable, 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ 
• * , * * * * * * * * * * * * * " • * * " ' * " " " 
C O M P R E E L 
C l u b l e o n é s d e 
l a H a b a n a 
A TODOS LOS LEONESES 
Teniendo acordado este Club cele-
brar una jira en la Internacional el 
día 28 del actual y coincidiendo esc 
dia con el Domingo de Pasión; a rue-
go de varias familias leonesas y Aso-
ciados, la Junta Directiva ha acorda-
do transferir dicha jira par el Do-
mingo día 4 de Abril en el mismo lu-
gar. 
Las tarjetas y billetes expedidos 
para la fiesta del 28 del actual serán 
válidas para la del 4 de Abril y los 
señores Asociados que no hayan re-
cogido las suyas podrán hacerlo haf-
ta el viernes día 2 de Abril por la no-
che. 
Se advierte que regirán las mismas 
dî posicioneR anteriores. 
Habana 25 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
L. G, Rira. 
da tristeza; en aquélla se ve la lucha 
por la vida, y la correspondencia de 
la naturaleza al esfuerzo del hombre; 
en ésta, yo no sé que hay, parece que 
la maldición del Paraíso cayó espe-
cialmente sobre ella. Y sin embargo, 
es feraz. Es que sobre Judea pesa la 
sangre de Dios y la^iplasta. A las cin-
co de la tarde llegamos a Samah y a 
doscientos metros de la estación del 
ferrocarril nos encontramos con el 
mar de Galilea, o de Tiberíades. Es 
de agua dulce, más pequeño que cV 
mar Muerto, y alegre y risueño como 
un cabritillo. ¡Parece increíble quo 
sea el mar de las tempestades evan-
gélicas! Y, sin embargo, es lo cierto 
que repentinamente se altera y pone 
en peligro la seguridad de las embar-
caciones, y, son la de éstas, la de loa 
viajeros. En sus cristales bullen los 
recuerdos más hermosos de la vida de 
Cristo. En él anduvo sobre las aguas 
no como un ave en el aire, sino ho-
llándolas con sus plantas, contra las 
leyes de la gravedad; en él calmó los 
vientos y laá aguas, en aquel día del 
gran susto de los Apóstoles, cuando 
Jesús dormía, y se le acercaron loa 
discípulos clamando: "Sálvanos, que 
perecemos"; -en él fué la pesca mila-
grosa; en él se hundía San Pedro 
cuando le dijo a Cristo: "Si tú ere.-?, 
mándame ir hacia tí"; en él pescó San 
Pedro aquel pez en ouyas entrañas ha-
lló la moneda para pagar la contribu-
ción; en sus orillas llamó Jesús a sus 
primeros Apóstoles. En su ribera es-
tá Cafarnaum, la ciudad de San Pe-
dro, ios restos de cuya sinagoga aun 
existen, y como se han encontrado to-
das sus piedras, se piensa en recons-
mas traicionero que el de Tiberíade 
más dulce, más rico, más duradero 
que el de Tiberíades. Atravesamos el 
mar y llegamos a Tiberíades; vale 
poco, muy poco, la población. Toda-
vía se conservan los sepulcros blan-
queados de los cuales tomó Cristo 
aquella tremenda figura que aplica-
ba a los fariseos. Salimos de Tiberifu-
des para Nazaret: se va subiendo, co-
mo que Tiberíades está a doscientos 
noventa metros bajo el nivel del Me-
diterráneo. Aquí se ven ia montaña 
de las Bienaventuranzas, el campo de 
la multiplicación de los panes y de los 
peces, el de la promesa eucaristica, 
los campos bellísimos, a pedazos ama-
rillos, a pedazos verdes, verde esme-
ralda, según esté el trigo. Aquí la 
montaña., allí la montaña, y en medio, 
el valle cargado con frutos ópimos. 
Subida la montaña, es necesario de-
tenerse un momento; abajo, el mar de 
Tiberiades, como un espejo; a sus 
lados, montañas; entre las montañas 
valles; los valles, por la diversidad 
de colores y por la variedad de fruto, 
presentan un conjunto singularmen-
te precioso. 
A las cuatro de la tarde llegamos a 
Caná de Galilea. Visitamos la casa 
de San Bartolomé, y el santuario. Es-
tuvimos en el mismo lugar donde 
Cristo convirtió ol agua en vino, su 
primer milagro. En nuestros tiempos, 
en muchas partes se acostumbra a 
convertir el vino en agua. Esto no 
es milagro. Tomamos vino de Caná. 
En Caná y en Tiberíades los Padres 
Franciscanos tienen conventos. 
El Obispo de Pinar de Río. 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -
D A S £ N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
A 
Aldabert, Antonio; Alvarez, José;1 LARA.—"La Princesa Boutyrka ' y 
Alvarez, Dolores; Alvarez, Laureano; "La mujer errante. 
Areces, José; Arencibia, José 15.; 
Arias, Josefa; Arias, Jesús; Alfonso, i TEATRO DE LA COMEDIA. — 
Luís; Alfonso, Antonio; Alonso, Ene- PRADO.—"En el país del oso" y 
mosio; Alonso, Angel; Alonso, José; ¡ "El regreso del forzudo." 
Arroyo, Juana; Aguado, Ladislao. 
ALHAMBRA. —"La toma de Vera-
cruz" "De guardia a motorista" y 
"Uno, ocho, veintiuno." 
POR LOS CINES» 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Esposa mártir" y "Ante la concien-
cia.' ' -
P a l a c i o d e l P r a d o 
ElegMito abanico con una preciosa vista del Palacio del Centro 
GflAoff». Lo hay «H todos colores. Este abanico fué seleccionado en 
conemo por las más distinguidas damas habaneras entre varios mo-
dotos hermosísimoo. Basta decir que ostenta la vista de un edificio que 
tal ves aea el mejor de América. En los bailes de esta temporada 
es el preferido. 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 
L6PEZ RIO Y Cía., Oaiiano y San Miguel. 
r***&****•* *jr M**•************'****'*•**•****•**•*J***jrw***p**¿ 
S A L U T A C I O N • 
'^Poh el IiKrado de "verlo, 
^ento i 100'0(W pesos! El acon-
^ fie jyA ,nerecf". vale la pena 
j^adiik; Una ^''^ur.a en rdqui-
N E C R O L O G I A 
Para nosotros fué anoche una trist/3 
sorpresa la noticia que un amigo nos 
comunicó en el café de Inglaterra, de-
que Paco Gil. como cariñosamente se 
le llamaba, había fallecido y estaba 
ya sepultado en el Cementerio de Co-
lón. 
Es la muerte la consecuencia de 'a 
vida, como la vida es la premisa ¿e 
¡a muerte; pero no es esa realida'-l. 
comprobada a cada paso, a cada mi-
nuto, bastante para que no cause la 
honda impresión que nos produjo sa-
ber que el antiguo amigo que a nues-
tro lado estuvo de bromas pocas ho-
ras antes ya había dejado de existir. 
Don Francisco Gil. de la colonia 
andaluza, fué mucho tiempo empresa-
rio teatral en casi todos nuestros co-
liseos y en otros muchos de toda Dís-
pano-América, que recorrió en lucha 
entre el arte escenográfico y los es-
pectadores, a veces semejantes a 'as 
vestales que en el circo pedían el re-
mates de los desgraciados gladiadores. 
Que en paz descanse Paco Gil, y re-
ban su viuda e hijos ausentes, nuestro 
¿ftatido oéaame, 
Bien venido el hidalgo de la ilustre Castilla, 
bien venido al podazo de este lar espafiol, 
. que en edades j-omoías fuera di<*lia de España 
y conquista y orgullo d-e Cristóbal Golún. 
Bien venido ol hidalgo de la ilustro Castilla, 
has llega-do a la tierra cuyo gran corazón, 
se dilata de orgullo y orgidloso palpita, 
al recuerdo glorioso del gran pueblo español. 
Bo la lengua, más noble, más sonora, más fina, 
ea la lengua do E s p a ñ a qup es la lengua de Dios, 
te saluda otra l i ra de la virgen Quisqueya 
en un canto si pobre, todo E s p a ñ a y amor. 
Portador de un mensaje de la madre gloriosa, 
a hablar vienes de E s p a ñ a ; bien venido otra vez, 
mas advierte, t u obra n oes aquí de conquista, 
esto es tuvo, es de España como Murcia o Jerez. 
Es de España esto suelo ¿quién osará dudarlo? 
esta tierra, este cielo, este mar y este sol, 
et ra raza dé nobles, de pecheros, o hidalgos, 
obra fueron do España, caro hidalgo español-
Cuando vuelvas Kstóvoz. al solar castellano, 
al hablarlo a tu tierra del hispano amol-
de estas tierras de Amér ica ; le dirás en Quisqueya 
que hasta el aisc en el bosque cauta una aire español, 
Fabio F I A L L O . 
¡ E X I J A N L A ! E l S a n t o d e L o a 
No admitan platas de chorizos y ; 
morcillas que no tengan la marca do: Felicite a Lola. No se contente 
"La Luz de Avilés," pues son los me- ] con felicitarla a secas; obséquiela. Y 
jores que se importan a Cuba, por i para que le agradezca su obsequio, 
la pureza de sus materiales y exqui- i encarguéselo en "La Flor Cubana," 
to gusto. i Galiano y San José, Esta casa tiene 
Los reciben: González y Suá'.-ri,, Ha- sabrosos y artísticos f!ancs; moote-
ratillo 1 I nevadas crocantes,, salvillas, etc. 
NUEVA INGLATERRA. — "Cooij 
el águila*' y "Padre adoptivo." 
MAXIM.—No 
grama. 
se recibió el pro-
B. 
Basarate, Aurelio; Baltar, María; 
Barbillo, Luís; Balina, Diego; Bedoya, 
Manuel; Besson, Emilia de; Bilbao, 
Juan; Bideyain, Manuel; Bouzan, 
Aniceto. 
C 
Cal, Mercedes; Carrascosa, José 
Antonio; Casanoba, Mariano; Capeile-
ra, Baldomcro; Carrega, Francisco; 
Castellanos, Antonio; Caldal, Joso; 
Carril, Antonio; Cano, Paulino; Ca- COLON.— Dragones y Zulueta. 
rrocera, Severino; Caso, Luís; Castro, | "El misterio del millón de* dóllars." 
Enrique; Calvo, Ramón; Cesteros, 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
"La comida de Polidor". "Eclair Jour-
nal núm .45." "Instinto de fiera" y 
"El gran juez." 
Joaquina: Cervera, Roberto; Cibrián, 
Paulina G. de; Cirosta, Ramón; Con-
de, Gesus; Catilla, Benito; Catillas, 
Benito; Catillas, Benito. 
D 
Díazz Robustiano; Díaz, José; Diaz, 
José; Díaz, Juan; Díaz, Dolores; Diaz, 
José; Diaz, Generosa; Diez, Nicolasa; 
Diéguez, Manuel, Diez, Pedro; Dios, 
José de; Domínguez, Severo. 
F 
Fernández, Lobegildo; Fernández, 
Pilar; Fernández, Leonor; Fernández, 
Concha; Fernández, Rosario; Fernán-
dez, Rosalía; Fernández, José; Fer-
nández, Cristina; Fernández, Jobíta: 
Fernández, Francisco; Fernández, 
Manued; Fernández, Rosalía; Fer-
nández, Rosalía; Fernández, Rosalía; 
Fernández, José; Freiré, Manuel; 
Freiré, María; Fierro, José Antonio; 
Fonte, Josefa da. 
G 
García, Hilario; García, José; Gar-
cía, Filomena; García, Manuel; Gar-
cía, José; García, Aquilino; Galdo, 
Francisco; González, Manuel I . ; Gon-
zález, Faustino; González, Ramón; 
González, Ramón; González, Antonio; 
González, Francisco; Gómez, Mánce-
la; Gómez, Antonia; Giménez, Joa-
quín; Gutiérrez, Benjamín. 
Inglés, Jaime; Iglesias, Serapio; 
Iglesias; Gerbasio; Iriondo, Tomasa; 
Iriondo, Tomasa, é 
tT 
Jovelanos, María; Juanes, María. 
L 
Lázaro, Lucas S.; Ledo, Faustino; 
López, Constantino; López, Serbando; 
López, Dolores; López, Dolores; Ló-
pez, Francisco; López, Antonio; Lo-
reto, José; Lorenzo, Arturo; Longuci-
ra, José, 
M 
Martínez, Balentín; Martínez, Flo-
rencio; Martínez, Alfonso; Macorra, 
Juan; May ora, Teófilo; Méndez, Ma-
nuel; Menéndez, Antonio; Menéndez, 
Emilio; Miguel, Lealdro; Molinero, 
Gabriel; Montoya, Claudio; Mourin, 
Manuel; Mourin, Dolores. 
N 
Naredo, Matías, Nieto, Juan; No-





Prats, Juan; Palli, José; Padrón, 
Lorenzo; Pernas, Amable; Pérez, Iso-
lino; Pérez, Ramón; Pérez, Abelinj; 
Pérez, Josefa; Petico, Librara; Petis-
co, Librada; Portaales, José; Pous, 
José; Pons, José. 
Quintana, Sandalio; Quíntela, José 
María. 
R 
Rafael, Dionisio de; Rapado, Aní-
bal; Ramos, Serafín; Ratón, Jesús; 
Reyes, Julia de los; Raimundes, Enri-
que; Rebollar; Santos; Refugio núme-
-ro 2; Ribas, Abelino; Riera, Juan; 
Ríos, Vicente; Romeo, Emilio; Rome-
ro, Romingo; Romero, Domingo; Ra-
mos, Domingo; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Mercedes; Rodríguez, Jo-
sefa; Rodríguez, Alejandro; Rodrí-
guez, Antonio; Rodríguez, Matías; 
Riva, José Manuel; Ruiz, Dolores. 
S 
Sánchez, Luís; Sampedro, Francis-
co; Sainz, Pedro; Santos, María; Sie-
rra, Manuel; Sierra, Vicente; Sosa, 
Ramón; Sosa, Ignacio; Sonenejas, 
Rosa; Sobrino. Antonio; Solís, Ma-
nuel; Suároz, Ramón. 
T 
Treaeño, Cipriano; Turnes, Jesús; 
Tur, Pedro. 
V 
Valdés, Luís; Vázquez, Antonia; 
Vázquez, Marcelino; Vázquez, Con-
cepción; Várela, Agustina; Várela, 
Benito; Várela, Ramón; Vega, Do'o-
res; Vega, Ezequiel; Villanueva, Mar-
celino; Villar, Francisco; Villar. Ma-
riano. 
Z 
Zarabozo, Angel . 
MONTE CARLO.—Prado 117. Es-
ta noche: "La novela de'Luisa" y "Ca-
denas del pasado." 
GRAN CINE "MAX UNDER. — 
"La sota de bastos" y "La voz de la 
sangre." 
' * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * • * Mr**w** *ri 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 F - l 
r* *w *w * r * * j r * * w w w * r * **-jr M fmtrrmK 
Robes 8. Chapean 
8'Billi?. 13, A l A-21II 
PASA SEMANA SANTA. 
"El Siglo XX" ofrece a las se-
ñoras el mejor surtido de aom-
breros, copiados todos de mo-
delos. Precios baratísimos. Hay 
un gran surtido en .sombrentos 
para niñas propios para Sema-
na Santa. 
Galiann, 126. "EL SIGLO XX". 
La Casa Especial de Flores 
c 1308 10t-24 
t*********** rjr***w**r*-wM**r-
S E 
Los hermosos altos de Muralla 28 
y 30 con entrada independiente. 
Y el espléndido local que ocupa d 
Almacén de Paños 4 f4 
"La Nueva Granja" 
en T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 6 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o 
Informan en el mismo. Teléfono 
A.2970. 
C 1287 6t-22 
De Sancti Spíritus 
Fallocimiernto. 
Ha fallecido en esta, ciudad el se-
ñor don Adolfo "Edilla v Revifla, l»er-
majio deJ Cónsul de España en esta, 
habiéndooo verificado su sepelio en la 
mañan;;. de ayer marteí-, cuyo acto 
fué unt verdadera manifestación de 
duelo. 
Para osa. 
Rumbo a esa ca/pital ha tomado 
pásate la joven y hermosa señora 
Anita Escribano en unión de eu es-
posa, los cuales pasaron en esta ciu-
dad una corta temporada. 
Pro-Marín García. 
Ta en esta ciudad se •viene traba-
jando para la candidatura nara Alcal-
de de est ciudd a favor del señor Ma-
nuel Marín García. El pueblo en ge-
neral está a bu favor y se espe r a en 
las venideras elecciones que su triun-
fo sea seguro. 
HOLiMES. 
P U R U C A C I O N E S 
"BOHiüMlA." 
Ante cada número de "Bohemia,"' 
la primera palabra que se nos ocurre 
siempre, es esta: Intachable. 
Véase el último número: decir que 
es primoroso y exquisito, es poco. 
De su contenido diremos algunas pa-
labras. 
En primera página, Primitivo He-
rrera firma, bajo el título común de 
Melodías Líricas" seis sonetos, que 
hacen honor a su adquirida fama de 
inspirado poeta. 
En debido tributo a la memoria 
de un gran español—recientemente 
fallecido—don Francisco Giner de los 
Kíos, nos habla de sus méritos y de 
su vida ejemplar. Fray Roblante. 
La Galería de Cubanos Ilustres se 
enriquece con otros dos óleos: el del 
doctor Nicolás Pinedo de Rojas—per-
teneciente al pasado— y el del doctor 
Enrique José Varona, sabio mentor. 
Dos páginas se dedican al pintor 
Guille rmo Alvarez, joven de gran 
porvenir artístico. De I?, República 
de San Marino nos habla el doctor An-
tonio Alemán Ruiz. En otra página 
mientras que las figuras de ese bai-
lable delicado que ge llama "Bau-
lowana" dedicado a la gentil baila-
rina rusa, adornan otro, de gran efec-
to artístico. 
La "Encuesta," presenta las con-
tpstaciones de la señorita Elena de 
Cárdenas y el señor Babyto Echante. 
Y con la conocida e interesante sec-
ción de "Actualidades" termina tan 
bello número. 
Anúnciase para la semana próxima 
el reparto de "Bohemia-Modcc," con 
un útilísimo patrón cortado y mode-
los de las últimas modas de París y 
i Estados Unidos. , 
P A G I N A S E I S á i l A R I O D E L f t ¡ M A K I N A 
0 
L I S A F E f l E f i l L L O S G i J Ü I O S E i E C O S ME 
T I L E S 
B o u q u e t de N o r i a » 
Chatos, f í a m o e , C o -
ronas , Cruces , etc. 
El Sr Ricardo Maro 
Nuestro estimado amigo el señor 
Ricardo A l faro, que desde hace ca-
torce años venía sufriendo de ataques 
epilépticos, hoy se encuentra ya tan 
notablemente mejorado, que es tá ca-
si del todo libre de ellos, gracias a 
M A R Z O ^ e O E , 9 l s 
M I O D E G U I ! Í L R E l l E i 
Tenemos el gusto de citar a todos 
los que detallan carbón vegetal, para 
'EL LIO BASEBOLERO DE LAS VI-
LLAS 
He ac^ií cómo "El Comercio" de 
Caibarién, da cuenta de la reunión 
celebrada por la '"Liga Federal Cu-
bana" en La noche del lunes último, i 
Abierta la sesión por el Presidente] 
señor Bacábi se t r a tó que en vista 
ie lo estipulado en las bases acorda-
bas de antemano para llevar a cabo 
esta contienchi, se acordó la necesi-
dad dé que se juegue el desafío em-
patado entre los clubs Remedios y 
Caibarién, sin cuyo requisito no po-
drá haber Champion ViUareño, de-
bido precisamente a que del resulta-
do de ese juego depende el primer 
lugar de la contienda. 
No fué posible acordar la fecha en 
que se debía efectuar ese encuentro 
debido a la inconformidad del dele-
gado por el club Remedios. 
El club más perjudicado con que 
no se efectúe ese juego es precisa-
mente Remedios. Actualmente se en-
cuentra en primer lugar—aunque con 
un pequeñísimo . margen—y por lo 
tanto sus facilidades de resultar 
Champions Villareñofi de 1915 són 
bastantes probables. Ahora bien, si 
ellos se oponen a jugar un juego em-
patado, que las bases porque se r i -
l é esta contienda lo depone, el mal 
principal es para ellos, puesto que al 
final la Liga no le quedará otro 
remedio que acordar la fecha y si el 
club Remedios no concurre al terre-
no se encont rará perjudicado por su 
causa. 
Por otro lado, el juego que debió 
efectuarse entre Remedios y Santa 
Clara el domingo último en los te-
rrenos del primero y al que no con-j 
cúrrió Santa Clara, resulta precisa-j 
mente un juego que adolece del vicio j 
de nulidad por las siguientes cau-
sas: i 
Primero: Remedios en amigable ¡ 
consorcio con el doctor Canut, Presi- i 
dente del club Sagua, mandó toda su 
noyena de combate a Sagua para quei 
jugase contra Caibarién. 
Segundo: Remedios, al mandar su i 
novena se quedó sin club para espe- j 
rar a Santa Clara. 
Tercero: Las bases del Campeonato i 
Provincial f i jan de manera clara y | 
terminante que la inscripción de nue-
vos jugadores tiene "forzosamente" I 
que hacerse antes de las "veinte y ; 
cuatro horas" del juego. 
Cuarto: Remedios, dándose cuenta: 
a "ú l t ima -hora," que no tenía para j 
recibir á Santa Clara novena, inserí-
bió. "después de las veinte y cuatro , 
Jioras" que señalan las bases a dis-
tintos hombres. 
Quinto; En vista de todo ello, el ¡ reñor Manuel Rasco, digno Presiden-1 e. de la Ligá, ha manifestado que de | 
ninguna manera to lerará dicha acti-1 
tud ni tampoco puede permit ir que 
Un club que no tenía novena exija una j 
fleclaración de "forfeitd." | 
r Todo esto es lo que se t r a tó en la ¡ 
rwn ión de dicha Liga. 
Todo esto es lo honrado, lo justo 
f lo que en verdad corresponde. 
La seriedad "del campeonato Pro-
7incial, ya ultrajada con la serie do 
' fombiñaeiones" de Santa Clara, Sa-
?ua y Remedios, para perjudicar 
i Uaibaiuén, no era .posible que 11c-
jase al colmo del "choteo" en el se-
io de la propia Liga, donde existe un 
•aballero distinguidísimo de Presiden-
so, que no siente inclinaciones^ por 
ningún club, pero que no podía en 
manera alguna prestarse a amparar 
epe. serie de combinaciones tan poco 
serias. , 
Por él prestigio del Base Ball, tan-
to en lo presente como en lo futuro, 
jorque si hoy procedemos de la ma-
nera que sé ha ido haciendo por par-
lo de los clubs y de no haberse to-
mado por la Liga una actitud enérgi-
ca y sena, nos alegramos que cada 
Miál ponga de su parte y se procoda 
honradamente, 'sin andar con ro-
deos ni t r iquiñuelas indignas de per-
sonas serias. 
Debemos todos laborar por el en-
grandecimimlo del Base Rail en 
nuestra provincia. 
E O M E U m LS BEUEZIl 
Toda mujer delgada busca sumar 
a sus- encantes naturales, ocultos por 
Los "boys" de Massaguer-Mcndie-1 
ta, es decir lo sque integran te nove-j 
lia "Havana Reds" cuyo propietario; 
es el doctor Mañas , siguen sin no-j 
5o. J I E G O DEL 
DEL A T I . E f l C O 
CAMPEONATO 
Por f i n el América sabe lo que es 
vedad en su loable y aprovechada ex-^ una victoria en reñida l id , le ganó su 
i cursión. primer juego al Ant i l la . 
Los "chicos" continúan 8u carrera i El America presentó la bater ía 
de derrota, en medio de la admira- Peralta-Remus. el zurdo no estaba 
muy en caja dominaba poco y los 
excelentes! contrarios se la batearon de lo l in-^ 
a'do. En esta novena se dist inguió co-
ción de los fanáticos. 
Esos "cubiches" dan 
juegos, y oponen gran resistencia 
los Maestros, pero no ganan ningún i mo bato José Pérez, 
juego. • _ necesario que el amigo 
se encuentran en Orlan Hoy día 
do Ela, celebrando una serie con el 
"Birmingham" o sean los "Barones" 
del Sur. 
Dos juegos han celebrado, y en los 
dos, siempre salieron derrotados 
nuestros "boys." 
El desafío de ayer fué cen un Seo-
Lalo" 
Quinch practique más a sus mucha-
chos pues los errores que cometen 
son debido a lo poco que practican. 
E l An t i l l a presentó en la línea de 
tvñgo a su bater ía de siempre Pérez-
Acosta, su labor fué buena poro su 
campo no le secundó pues se anotan 
siete errores lo suficiente para per-
der cualquier juego. 
Krnesto Medrano, 4o. bate del A n - i 
t i l la , merece plácemes pues b a t e ó ' d e i 
M veces 4 hits y siempre con corre- i 
Rosales . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc. etc. — ^ 
Semillas de Hortalizas y 
k flores 
Fidíí catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS T JARDIN: OENEIAL í í l 
I SAN m í o . 
ÍELEÍONO B-OJ ( í f l M I ü m 
los cuidados V pe r í c i a ' de l ' i l u s t r e mé- j Ia Asamblea que ha de celebrarse el 
dico doctor ' Jo sé A. Malberti . bien i P™*"™ <?ia ve.mte1 J ' . . ™ 1 ^ del t0-rriente a las ocho de la noche, en los 
_ altos del Café "Marte y Belona," con 
ento han determinado \ el f in de ü-atar de la recogida y des 
aparición del cisco, para que no ¿e 
fabriquen tortas o carbón artíficíaL 
Dada la importancia del asunto, 
rogamos no falten a dicha Asamblea, 
htabana. Marzo de 1915. 
Pedro Castro, Presidente Detallis-
tas.—Alfredo Pérez, Presidente Ven-
dedores. 
conocido especialista en afecciones 
nerviosas y mentales, cuyas indica 
ciones y t r á t a m i 
su curación. 
Nuestra enhorabuena al señor A l 
faro y al respetadísimo especialista. 
sa, y la invasión de F » ; ^ 
que al Canal de Suezg^ í0 
un fracaso. El atatp- • ' 
los y la amenaza 
CULTOS A NTRA. SRA 
GRADO CORAZON 
En los templos del Espír i tu Santo y 
| e; Angel se han celebrado el jueves 
dores en base, esto plaver se man- o n T ' T * Rumien, 
tiene con un buen average en el cham-1 2' J?! gffl0 2' \ 
1 1 p r o b l e m a d e l a s 
m í e l e s e n C u b a 
¡ En el notable "Memorándum" pu-
blicado por la Secretaria de A g r i -
| cultura, de los informes que tomó Mr. I solemne misa de Ministros y plát ica 
; Noel Deerr, en sus inspecciones a va- j en honor a Nuestra Señora del Cora-
j i i o s Ingenios hay una parte que se • Z)5n da j e s ú s ^ g ^ j ^ muv al.raiga{}a 
refiere al muy interesante estudio de en nuestl.0 pUeb¡o, merced'a los cons-
el problema de las mieles en Cuba tantes trabajos de los Padres Escoia-
"e cuyo asunto distintas veces he • _ „, -i- "V.. p ¿ , t c i n 
1 ; tratado en los periódicos, habiendo f10S' auxiliados por Panocos tan .e-
tenido la sa t is fa íc ión de que mis t ra - ! l o f s como ^ s PP. Arambarn y Abas-
Anotación por entradas bajos fueran bien acogidos por las caIT' .. . . . , . , . 
Surgidero. . . . . . . 100 000 000—11 personas inteligentes. * La Parfce musical fue ejecutada por 
Yara 100 200 OOx—ii ! Demuestra Mr. Noel Deerr, que de Ilos respectivos coros parroquiales. 
, las mieles no solo se obtiene el a l - ! LOS QUINCE JUEVES 
. SUMARIO: Icohol, sino que produce una gran can-! Se ha celebrado, el 25 esta devoción 
Two base hits: Valdés y Amaro, i tidad de potasa, que si toda la miel i eucarística en los templos de Be.ót , 
Bases robarlas:* Quintero Ha'-ó se elaborara en Cuba, se tendr ía que | J e sús María y Vedado 
. por otra pa.te, <d3!iganC'n1^ia3 
cuidar de su propia 
el pehgi^o de que BulgÍ> ? S l 
Jtarmcnte rausa común / I S Í 
tro-alemanes. ton los »* 
Se diseña una nueva 
en los Balkanes, la 
llar, se dir igirá excL 
tra Turquía ; será la 
dir igirá exclusiv6' de ie, de 
amenté'2 
x alianza de ios pue.bios0^!0? 1 
de la Península balkánica 
pai-a el enemigo secular, , 
lo Esta solución no e n t í a K r H 
cau-ulo. An Ai-mania v T * h 
de haber previsto g , 
seguro <;ue no hubieran l ^ N ^ u C -
los turcos a 
glio. De modo 
meterse en el pitado 
que ta'nb -"" ' " ^ l íctos 
te lado los provectos de l ó ^ - ^ i viZ en 
centrales han expPrimentL11111,ei fn Iucl 
bra. 11110 u je raai 
En cambio la acción de lo ror 
míos en el Canal Inglés p̂ 111» '0'-emn 
sando perjuicios sensibles al ««cu^on 
cío y al pueblo británicos J 
no hayan impedido el envió fonso : 
pas al continente. -
sobre este 
pión bate. 
Romilio Arias, capi tán de la mis-
ma novena es buen short y corredor, 
promete mucho pues t i ra rápido a 
primera y tiene buen brazo. 
E l juego se llevó a efecto ante 
una corta y selecta concurrencia. 
Véase ahora nuestro score: 
A N T I L L A B. B. C. 
V. C. H . O. A . E. 
Struck outs: Por Cruell 6, 
..^ Alonso 2. 
I Bases por bolas: 
, pon Alonso 2. 
Doble plav 
: ta. N * 
j Dead ball: por Alonso 2. P á r r a g a 
y Cruell. 
j Tiempo: l h . lOms. 
i Umpii-o: Martínez 
Además I 
| Arias, ss. . . . 5 2 1 3" 2 
¡Hei-nández, If, r f . 5 0 1 1 0 
P. Pérez , p . . . 4 2 1 0 0 
E. Medrano, rf , I f 4 1 3 1 0 
A. Rodríguez, 2b. 3 0 1 2 8 
jAcosta, c. . . . 4 0 1 ó 2 0 
p i i r a s , ;)b. . . . 4 0 1 $ l 2 
E. Kindelán, Ib . 4 Ó 0 S 1 1 
I López, c f . . . . . . . 4 0 1 
j exportar la mayor parte, 
por j también produce nitrógeno y oti^s j Henos de fíelos que rindieron homena-
materiaix, de mucho valor. Mr. Noel je" ai Santísimo Sacramento, y escu-
Por Crasil 1,1 Deerr, con la mucha c ompetencia que ! charon la divina palabra. 
¡sobre estos asuntos tiene, da claros ¡ Los coros de las respectivas igíe-
\almana y Arrazcae-1 informes sobre las mieles, as! como i sias entonarori himnos eucarísticos 
de todo lo que se refiere a â cana.} IGLESIA DE LA MERCED 
lerfectamente de acuerdo sobre Muv. con{.un,i(lo ve este 'sarit,J0. 1 ^ E 7 ^ ^ a ^ a í ^ l «ó templo estos días, con motivo de que se produce en Cuba, y agotarse 
lo más posible, pues conozco fincas!, 
que dicen no pueden agotarlas más , 
exigen 
porque sooro esto extremo "̂"aies ac 
«mtos pusit.vos, si el daño íorreci 
que Alemania causa a la Igene 
inglesa compensa las confe<;3 [seño 
"- blo3ueo '!" AN-mania p0. 3 Lsom 
Se aseirura que Aloma^5! Com. tei-i-a. 
Los templos se vieron por completo ; ¡ endirá por hambre 
hecho de que el ' 
, r":s 'lifieiLBario, c 
Gobierno 
Scorér: Matías Salvá. 
q ¡ * * * poi-que los compi-adores le 
^ Poca fué la diferencia pero ei vic- I que no baje de "2 grados 
„ i torioso este año hasta la fecha, le i Yo creo que $1.800.000 es poco ca-
^ j toca la de perder con el "Vale," es- I pital para diez alambiques que ha-
2 ; ta novena bastante más inferior, de- | gan el alcohol de toda la miel de Cq-
ba, según dice Mr. 
mcautado de ios alimentos de p ^ e s p u é 
ra necesidad no debe 
que haya peligro cierto 
miento de víveres, sino de 
para que ese agotan1ientoP n o l ¡* L 
por despiltarro. Hasta Julio y 1 
0 
rrotó al titulado león "Yara." Noel Deerr. Yo 
Misa cantada intei-pretándose por e 
coÍ-o de la Comunidad las de los má:-> i dencia ha sido el esfuerzo ver 
renombrados maestros. A las siete de 'ramen*-0 colosal realizado pora 
gima vez hemos de sentir los efec-| que lo que debe hacerse, es que ca-r la noche se reza la Corona Dolor-osa, i tc,.Ta Para preparar y equipar 
No han de ser siempi'e glorias, al- difiero de su opinión sobre esto. Creo 
tes; 
| celebrarse él Septenario a la Santísi 
I ma Virgen de los Dolores, como pre 
paración al grandioso homenaje que i sión 
se le prepara el Domingo de Raitios ' 
a las siete de la noche. 
to, época do las recolecTiJnes'M í 1 ? ' 
de haber en Alemania víveres.'•«alpí;° 
undantes, extrictamente sufi*1"51",011 
: logra contener la • J P i fu< 




es un inmouso .urancro, habrá Jluias -
reales en los dos Imperios para 
Todos los días por la mañana hay | consumo hasta la cosecha de ^ 
Un acontecimiento de tra" 
oís meses un ejercito de un miR 
Totales, 10 24 9 
. derrota es, lo j da Ingenio, ponga un alambique pa-) cantándose las Letanías y plegarias a 
dsmo por una que por .100, máxime j ra la miel que produce, pues hay que j ]a Virgen, bajo la dirección del maes- | , hombi r s y situarlos en h'rattf 
.lando sé consideran invencibles. ¡ev i ta r , por todos conceptos los gas-1 tro Saurí. ' ; No se ci-eia capaz al Reino Unidpf 
realizar tamaño empeño, portón 






re de 2 por 1, a favor do los "Baro- i 
lies." 
Llamó poderosamente la atención 
el modo bri l lantísimo y profe?ioiial 
con oue jugaron lo-s del "Havana 
Reds." 
Hablando de este juego, dice Mas-
saguer: 
"Los cubanos anotaron po / tres 
hi ts : de Papo, Rodés y Paito. E i 
Birmingham anotó sus carreras por 
dos hits un out en el cuadro y un sa-
crifice, y la decisiva se. efectuó al 
darle en la cabeza a un corredor una 
tirada de Paito, que de otro modo, 
hubiera sido un out fácil. 
" E l héroe de hoy fué Ogarzón, | 
pues a t rapó con una mano una línea 
feroz en el cuarto inníng con dos en 
bases. 
"Todos comentan la buena labor de 
los jóvenes cubanos, pués hoy han 
b r i ! 1 ad o ex t ra o rd i n a v i a me n te." 
Ahora se dirigen los cubanos a 
Saint Agust ín . 
En Macón, jugaron ayo.- el Cham-
Reñ^us. c. •. . . 
Carvallo, I b . . 5 
Peralta, p . . . . 
José Pérez. 2b. . 
Suárez, 3b. . . 
Blanco, ss. . . . 
Badell, I f . . . . 
Ribas, r f . . . . 
Rodríguez, r f . . . 
Quinch, cf. . . . 
Totales. . . . ¿4 6 8 27 1& 3 
Labuena jugada de Medrano, rf. 
La buena jugada de Hernández, r f . 
Anotación por entradas: 
An t i l l a . . . . . . 003 000 200—5 
América 120 100 20x—6 
i 
SUMARIO; 
Stolen bases: Arias; A. l íodr íguez; 
Miras; José Pérez 2. 
Two base hits: José Pérez. 
F i rs t on balls: J. Peralta 1; Pedro 
Pérez 5. 
Left on bases: Ant i l la 6; Ameri-
ca 7. 
Struck out: Peral 2; 1 en strikea; 
Pedro Pérez 5. 
Passed balls: Rémus. 
Time: l h . 5mns. 
ümpire: Del Cabo Real. 
Scorer: P. L . Boudet. 
Q gara con su personal de la localidad. 
-, ! No se ha tenido en cuenta que as í 
q I se pierde el entusiasmo. 
tos de la derrota, \ 
m" 
cua 
El entusiasmo es mucho, pero los ! tos de transporte. En él Ingenio de-j Los padl.es IbáricZ) GoñÍ! Igurrfaga, 
efectos se están sintiendo por ta ad-, be! trabajar todo au tomát i camente y Cañelias v Gutiérrez explican en eio-
H . O. A . E. l2ul? lc l°n , d f «ersqnal ex t raño, .••uan-!con el vapor de los hornos debe tra- cueut * fervorosos sermones, las 
do lo natural era que cada novena s - ¡ b a j a r el alambique y la fabrica de ¿ ^ ^ ^ contenidas en los 
sacar los productos químicos de Los j , ,-1 j 4. i , 
mostos. El alcohol debe depositarse Do ores de la Corredentora dei gene-
en los grandes tanques de hierro, que j10 *lumano-
para la miel t ienén todos los Inge- ! Presiden estos cultos de amor y ve- | 
nios. cuyos tanques han de estar her-| aeración a la vida dolorosa de núes - : es la preparación realizada 
méticfm'ento cerrados, con una vál- tra Madre celestial, el señor Arzobís- i Francia para completar su organá 
vula de seguridad, paca que permita po de Mérida y el Obispo de Ciña. 
\a entrada de! alcohol, y una trasmi-1 Estos Prelados pres idi rán las gran-
ea C( 
YA L E 
V. C. H . O. A . E. 
nos en tan corto tiempo; y lo oierl 
es que, con la velocidad*adquirid 
parece ya tarea relativamente { u prin( 
cd que instruya y equipe nt 
millón más do soldados. Ya ha 
to Inglaterra manos a la obra," 
Otro hecho que interesa regigíi 
n o i Vázquez, Ib. 
.¡ q I Al. Valdés, 3b 
R. González, .ss . 
E . Espinosa, p . 
T. Solar, I b . . . 
N . Acevedo, I f . 
.1. Lanzada, 2b. 
Val derrama, !f. 
A . Fernández, cf 
cion mil i tar , cjue era 
bastante defectuosa. El 
sión a una bomba de aire compri 
mido, nara sacar el alcohol del de 
nósito. Este alcohol debe desnatura- | E] P. Alvarez 
lizarse con gasolina, como se hace en munidad, nos 
diosas fiestas que en Semana Santa se ; empleó Alemania en sostene 
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Superior de la Co- ¡! intentaba destruir el poderío mili! 
•uplica que hagamos 




algunas nai-tes. Del alcohol que se 
vaya produciendo, debe irse gastan- 1 vos liav misas reza<las a las seis, 
do el que se necesite, para la v i v i f i - i seis v ;nec|iai siete siete y media, nue-
. ;.cac-ó,n ¿ f l ^ i ^ ^ K ^ l ^ l 1 ^ , ve, .diez y once, y a las ocho cantada 
con sermón. 
A ios amigos y admiradores de este 
cuito y virtuoso religioso nos es grato 
¡ 'neci"' oue no hav ueligro de ningu 
35 9 5 27 12 5 1 na dase. El alcohol oue Jno se gaste 
en los hornos, se aol icará a las má-
ouinas de arados, locomotoras v las 
P á r r a g a , I f . . . 
Delgado, 2b. . . 
J. Valdés, c.'' . 
L . Cruz, 3b. . 
¡Her re ra , I b . . . 
Amaro, cf. . . 
J. "Crespo, r f . 
E. Ramos, p . . 
M . Salvá, ss. . 
H . O. A . E . I n iáouinas que haya en la casa del I n -
i genio preparadas para las paradas y 
En el terreno "Quadring Park" 
aparecieron los eternos rivales "Sur-
gidero" y "Yara."' 
el tienmo muerto. Fse ^ el complc 
mentó de los Ingenios. Yo deseo oue 
dospués de leido el informe del señor 
Deerr, las personas qne lo deseen 
participarle que la dolencia que lo 
aqueja desaparece rápidamente pu-
dindo prontamente volver a sus apos-
tólicos trabajos. 
Y ya que hablamos de este religio-
so, séanos permitido felicitarle por las 
den n. luz a lgún trabajo sobre este i grandes reformas que ha verificado 
^ i particular. 
Totales. 35 8 10 27 12 (i 
Yale. 
Yara. 
Anotación por entradas 
. . . OSO 000 100—9 
, . . 330 200 000—8 
SUMARIO 
Three bases hit 
dés. 
Stolen bases 
11; Cruey 1; Acevedo 1; Herrera 1; 
Gabriel ("A ROL 
Habana, Marzo 26. 1913. 
E L PARTIDO DEL DIA 1 DE \ B R l h 
Será sin duda el m á s importante 
i del "Campeonato." IXn partido de ca-
| t egor ía emocionante. A los Campeo-
nes no lés satisfizo el resultado del 
t : Espinosa v J. Val-1 «Mimo juego del "Concurso Copa Orr" | 
y están dispuesto a demostrar a ios 1 Marzo 27—San 
P á r r a g a 2; J. Valdés ¡ inuchachos del "Hispano" su superio-! ^ ¿ e ) . 
en la casa conventual, según hemos 
podido observar al visitarle en su sen-
tida enfermedad. 
U N CATOLICO 
LAS CONFERENCIAS DEL CIRCU-
LO CATOLICO 
Marzo 26.—Santo Angel Custodio. 
A. las 7.1^2 el vía Crucis. 
A las 8 la Conferencia sobre "Je-
sucristo Redentor" por el P. Már-
jo que 
le Rusia, o por lo mono? dejar adeombat] 
ta potencia tan quebrantada q Lo q 
fuese Austria suficiente para tcm cisamei 
ia a raya, lo aprovechó Francia idquirii 
ra perfeccionar y aumentar su? 11 cipe pi 
dados y para aguerrirías, y adaÉ je el 
para completar su artillería, que j [q que 
escasa, aunque excelente, y provj ja(i ¿ Q 
so de municimies. lrrancia ha_podtjpe 
unificar sus fufcrzas, suprima fiaje f}( 
las denominaciones de ejército i 1 ^ ^ ^ 
\To y de ejército de reserva, por ei 0frec¿ei! 
'os cuerpos del uno y del_ ot:-o igt 
des de i 
í' ;)l l l l . r i <l Ulive, , 
que figuran todos los soldados f sace! • 
no pasan de treinta años, y un sj 
cito terri torial formado por los <\ 
exceden de esa edad. i;as 
„Y Alemania? Es iiniisciitible q r; ^ 
darlo su sistema, do combatir en ü J 
cuando se trata de n ^ P 1 
los alem3i*a mu 
mente entrenados; quedando 
sas cerradas 
operación importante han tenido"perdidas en hombres i f ^ ™ - " 
adversario?; fxp.ora 
Francisco (conven-
Estos dos teams "se pelean decisi-j Vázquez 2; González 1 y Delgado L 
Struck outs: vamonte con un ahinco sin r ival pro 
curando siempre la victoria, uno por | Ramos 4 
no querer perder la copa ganada, y 
otro, no solo por ganarla sino que 
existe el amor propio al ser posible 
i»de no dejar ganar al Surgidero un j nios 1. 
por Espinosa 6; por ¡ piensan ganar e. 
j perder un juego 
Bases por bolas: por Espinosa 11; 
por Ramos 4. ; 
Dead bal l : por Espinosa 1; por La-
ridad 
Estos por su parte no ^cn menor y 
,,«0/^0+/-" cvn 'Campeonato' 
A las 7.1 2 el Vía Crucis. 
A las 8 la Conferencia por el M . R. 
juego, buscando como 
pionable "Boston" y el "Atlanta",, re-1 Se dice la revancha del 
ruliando vencedores los champion 
del mundo con una anotación d'e 
te por tres. 
su falta de carnes, atractivos que no. , , 
tiene. Si se resuelve a buscarlos re-i la miSma buena fornia <1ue ha ^ ta ( l0 
vulganvieute 
vño •Anterior. 
Resulta en este campeonato, que el 
do- j "Surgidero" perderá las glorias ga-
nadas quedando reducido a poco 
Las carreras decisivas se hicieron ¡más do nada, y digo esto, porque 
por un two-bagger bateado por EverS| una voz que figuró tan sobresaliíín-
Con las bases ocupadas, te, sobre^dos novenas, quedar de una 
Hess y Luque ocuparon el box por! manera tan desastrosa en últ imo lu -
el Bostón, continuando el cubano en | gar, viene a ser, la decepción doble. 
¡Con sentimiento lo decimos I 
Sacrifice hits 
lez í . 
Úmpiré.: Soto. 
Tiempo: 2hs. lOms 
Score: M . Salvá. 
Delgado 1 y Gonzá-
Todo esto nos promete un gran 
partido. Será arbitrado por el j u -
gador d i ! "Rac íng , " señor A. Gutié-
rrez. Fs una garan t ía . 
1j Padrq Guardián Antonio Recondo. 
Marzo 28.—Iglesia de la Caridad. 
demostrando hasta 
actuó de receptor. 
Fn el '-osafío celebrado ayeí e.i 1 
Saranah, por los "players." del Newj 
York americano, ronlra el club local,! 
és te resultó derrotado por 9 por 5' 
carreras que anotó el l i l t imo. 
La nota del juego fué el bat t ing 
dé Aragón, que decidió el juego a fa-
vor de su club. 
En Jaclísonviüe, en él juego cele-i 
brado ayer entre el club local, en qUe 
i figura Manolo Cueto, y Cl Philadel-! 
I phia amoricano, ésto ganó el juego. | 
( neto bateó Am hit de cuatro vocea 
al bat, y en el campo no se k presen-
tó lance alguno. 
Id resultado final del match a r ro jó ! 
_ nna anotación de doce por seis a fa- | 
1-10^ i t C U i a d l ^ l l l U U ! Collins Maek ha decidid-, colocar a 
m j . • T , .. , | Oldring en la tercera para ocupar el I 
iodo el mundo cala' ^n seguida puesto de Baker, dejando a MurphvJxr p*, . , ,^ . , , f 
al hombre que padece neurastenia' Struck, Walsh y Thompson para que 2 ' D ^ í ? ' f i a 
e ^ T ' •• , , . se ocupen del outficld. i t ' y ^ h * ah 
cune a un reconstituyente tan » fec-
tive como las pildoras del doctor Ver-
noxobre, que dan carnes, curvas, ha-
lagadoras, desarrollan el seno y her-
mosean. Se venden en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno 91 y en todas 
las farmacias. 
P a r a d e r o i g n o r a d o 
So desea sabor el paradero de Ben-
jamín Rodríguez Menbiele para en-
terarle de un asunto de familia. 
Puede informarse a Chacón 31, ca-
í a del doctor Delfín. 
Gowdy ¡Que n0 piensen en otra cosa! 
DECIMO SEXTO DESAFIO DKL 
CHAMPION. CELEBRADO EN 
" Q l ADREN V PARK" E L DÍ A 
V E I N T E Y UNO DE MARZO 
DEL AÑO ACTÜAL 
B i l l HS-F Ü O T 
MENOS M A L 
Yo que hasta ahora me tenía por 
un mal " reseñador" de juegos do 
"foot-baU" me veo de pronto ascen-
(Antes Salud) 
A las 7.1 2.Santo Rosario. 
A las S. Conferencia sobre cl " I n -
diferentismo" por el Rdo. Padre doc-
tor Andrés Lago, y a continuación el 
canto del "Miserere". Esta conferen-
cia es la ú l t ima de la serie. 
La Directiva del Círculo Católico, 
Gor-
'¿h 
Agusti , l f 
Quiatero, 2b 
Baró, ss. . 
Arrazcaeta, 
Castro, c, . . 
Val maña , r f , 
Alonso, p . • . 
Reyes, I b . . . 
Valmaña, cf. 
"SURGIDERO" 
V. C. H . 
4 0 0 
tuable", gracias a un tal señor 
bán . ¡Menos mal! 
Períncli to Gorbán: Me has produci-
do tal placer al leer tu laudatoria 
epístola qae de resultas del mismo 
no he sabido si alquilar un "Ford" o 
comprarme nn chaleco de fantas ía . 
I ¡Grac ias ! ¡Mil gracias! 
i Perdón ¡ i lustre Gorbán! s ¡^he re-
I tardado uii contestación. Ayer me 
vine a enterar de tan famo.-a carta 
F L SEGUNDO JLEGO D E L C A M - | p o r una feliz casualidad, al leer una 
BALONAZOS. 
dide a la ca tegor ía de literato "esta- j mués t r a se agradecidís ima al querido 
Prelado que toma parte principal en 
estas conferencias así como a los sn-
tiene a su cargo y da las gracias por 
este medio al l imo. Sr. Severino Saiz, 
presidente aciedente del l imo. Cabildo 
Catedral por haber cedido gustosamen 
te la S.L Catedral en nombre del Ca-
bildo, para el solemne acto de la noche 
de ayer jueves, agradecimiento que 
hace extensivo muy particularmente a 
los Rdos. Padres Marques. Recondo y 
cho mavores que sus 
ro se equivocan los que crean que ra ^ a 
equilibrio on cantidad puede rom* ŝcip 1 
se en doirim-ato de Alemama. ntro c 
tendrá la suoonoridad del num-Salmen 
que poseía en un principio; peiô  La m 
han de faltarle soldados en prof 11 vers< 
ción adecuada a la m'": 'iP {9on*\ 
enemigo. Alemania es un vivcio ^ Don 
mano, al que le fia eficacia ¿m ^ b.ement 
rabie red de ferrocarriles, feio •.• 
superioridad on cantidad y 
no le permitió realizar sus planw 




a todo más iguales que 'lc.: 
enemigos en cuanto a^ ™™eiU ¡* 
ia iustruorión mil i tar . tf* 
tiene nnicho do aleatorio, ) « 
caso si es difícil que A e m a i ü j 
da ya vencer, tan difícil es 
rante un tiempo indefinido puea» 
vencida. .. „¿M 
Financieramente la situación 
los aliados es sin duda superio' cif la de Alemania y Austria 
sobre todo; pero Alemama ^ 
portar todavía durante un • 
prolongado los gastos ' n(í 
na la guerra, fst03otaffli 
No vendrá por ahí su agow 












Totale 30 1 2 21 12 , j 
te 
; outficld. 
verafuenzq no debía Bufrirla E l "I^orida Times U m W ' dic.» que j t cl'ueH ^̂^̂^ * 
angimo, pues existen la eficaces gra- Cueto está muy contento de estar de V Herrera ^b' 
eas fíame , que siemppe dan cl efec-! nuevo en el 7Jacsonville, v que ha; vi Alonso 
d aparecido. proxbetido trabajar mucho esta tom- j . Crespo. 
11 especial o metodicamen- porada. pues se lleva muy bien con su E. Ramos 
; nianager. . • i a. Amaro 
acreditadas] El cronista P.ishoy elogia mucho so' 
trabajo. Totales. 
" Y A R A " 









PEONATO. v t 
& ' E l próximo domingo se celebrara 
0 ' éste interesante partido, entre los 
0 ' fuertes equipos del "Unión Racing 
t) i Club" y del "Denortivo Hispano-Amé-
rica," en los terrenos de "La Polar" 
de Puentes Gi-andes. > 
Tenemos noticias que el novel 4 Ra-
cing" se p re sen t a r á notablemente re-
I forzada, dispuesto a dar un susto, y 
0 algo más , a los del "jersey" negro-
amarillo. 
Estos por su parte liaran per lle-
varse los dos puntos, como es natu-
ral , y d e m o s t r a r á n que pueden ser 
campeones. 
Arb i t r a r á tan importante partido, 
notable "centro-delantero" del 
hoja de un periódico que serv ía de ¡mejor logro y brillantez de 
envoltorio a un elefante (dé jugue-j conferencias 
Declino el honor de la estatua, por 
ser cosa mtíy gastada, aunque no tan-j 
to como las rebuscadas frases de tu 
^calif icarse de estacionaria, ^ 
Lago por su decidida cooperación a l ,b ien .hH faUido el P ^ ^ . ^ m * 
dichas 
Sociedad Económica 
inimitable misiva. Esta Corporación celebrará Junta ¡ cu 
¡de la guerra corta y decís 
'victoriosa, y si, prolongando^^, 
finid a mente la lucha. ^ ^ d 
'probabilidades se ' " ^ " ^ p e n ^ 
! dos, esas ventajas las c ^ 
hecho positivo y /le g'a" ie 
Recuerdos de los kabileños y que ¡General de Asociados según previe-
A lá te guarde . . . en alcanfor. nen los estatutos de la misma, hoy! gica y la décima P 
nditar y V ^ i ú c f \ Í u S ú l 
nia ocupa la casi totalidad t 
" • - - «arte af' . difíci^l 
Tu incondicional amigOt que se con- j viernes, a las 5 de la tarde, en Ga- \ vio francés, y de que ?.tIí!L-desah1.a serva en vinag/e, no te ctesea 
cosa. 
otra | liano 66 
N . P. 
él 
POR E S P A Ñ A 
El "Arenas" ha ganado al "Athle-J 
t i c " de Bilbao, por 1 a 0 goals. E n ' 
las eliminatorias de la r c g i í n Cata-
lana, han quedado cmpataclcs cl "Es-
"Euskeria S. C." Luis Rered'a. p año l " y el "Rarcelcna." Tend rá que 
No respondemos de que el públi-¡ jugar un partido decisivo y el que re- | 
Todi ' i las 
'as venden. 
farmacias 
l ermín DE IRF5íA. 3 27 IT cmg 
( -^caso de que sea pos 
i la de esas posiciones 
Cura N E ü R A U Í ^ 
D o l o r e s de C A B E ^ 
DE 0,DOS, M U E ^ 
REU.MATICOS, & | 
EN TODAS tAS BO 
[ l 
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manifiesto Su Divina Majestad, 
'or la tarde, a las seis, hubô  una 
jmne función. En la tribuna se si-
a'ron el Rey, la Reina madi-e, la In-
te Isabel, los Infantes don Al-
nso y doña Beatriz, el Infante don 
mando y la duquesa de Talavera. 
s acompañaban el Marqués de la 
'orrecilla, el Príncipe Pío de Saboya, 
general Aznar,, el Conde de Aybav, 
eñorita de Bertrán de Lis y otras 
Personas del alto séquito palatino, 
r Comenzó el acto con el Santo Ro-
Lrio, que rezó desde el púlpito el cu 
I 




os. Ya ha ¡j« 
a la obr 
itercsa reg |̂ 
realizada 
Lar su organü 
ra al princii 
E l tiempo 
en sostent 
MPEZARE por decir a uste-
des que hace poco más da I 
una semana, y atendiendo | el título de Marquesa de Silvela con 
a los deseos de Su Santi- | grandeza de España, 
dad el Papa, y en cumplí- I oesde Palacio se apresuró a ir el 
miento de lo dispuesto per ¡ señor Dato al domicilio de la viuda del 
ras autoridades eclesiásticas, se ' ilustre estadista para comunicarle la 
raron en la Real Capilla vanos . concesión de que había sido objeto, 
religiosos, para impetrar la | no sólo como tributo merecido a la 
Az entre las naciones que se hallan distinguida clama, sino como justo ho-
n lucha. Durante^todo elidía estuvo | menaje que se otorga a los notorios 
y esclarecidos méritos de aquel in-
signe hombre público, hombre supe-
rior a su tiempo. 
La señora doña Amalia Loring de 
f:!'1" rl0 7 11v,a 'lama ejemplar. Desde 
que murió su adorado esposo vive alé-
je la ue ia vida de sociedad. Pero su 
casa es visitadísima; sus numerosas 
amistades, que la quieren y adminin 
de corazón (en cuyo número tengo 
la honra de contarme), no se resignan 
a no verla con frecuencia. Y experi-
mentamos una" singular, una sincera 
satisfacción encontrándonos a su ui-
ao. No se da el caso de que las visi-
ta deje de ser para todos un bien; 
el bien inmenso de hallar siempre 
nuvos ejemplos de admirables virtu-
des que Amalia, sin darse cuenta, por 
i que su modestia verdadera es otra 
gran virtud, nos da. 
Consagrada a prácticas caritativas", 
encuentra en éstas su mayor compla-
cencia. E l establecimiento de la Inclu-
sa de Madrid, que es un perfecto mo-
delo, debe a la viuda de don Francis-
co Silvela grandes beneficios, ella es 
el alma de esa y de otras nobles ins-
tituciones. 
Don Francisco Silvela, dotado por 
la Providencia con todos los dones que 
hacen de un hombre un ser verdade-
ramente superior, era un talento sin 
rival. E r a la honradez misma. Co 
mo pensador, como escritor, como po-
lítico, fué maestro d© maestros. L a 
virtud de la modestia estaba también 
tan arraigada en él, que si fuésemos a 
citar todos los rasgos que la descu-
•rían, todos los detalles que la avalo-
raban, tendríamos que escribir no po 
•'"'i- iTio ^ ^ je la Real capilla señor Calpena. 
íes, el obispo de Sión, de ponti-
asistido por el clero palatino, 
ñtó las Letanías de todos los San-
lS y rezó las preces ordenadas por 
u Santidad. 
a Julio y Ae, padre Calpena subió de nuevo al 
oimnones, I ^jpjto, y dió lectura a la hermosa 
'':ms- ?i> Ucion compuesta por Benedicto XV, , • 'diració  c est  r 
íntoncM- 'í í̂ e repetida por todos los fieles. 
n HmujHj, 1 ; En la Catedra1' como en las Parro-
evo hab3 I luias y otras i^lesias' después de la 
npeVio '̂ oaV nisa conventual se expuso el Santísi-
'íceh« do m no Sacramonto, que quedó expuesto 
o de trañl el día a la advocación de los f ie-
sfuerzo vera M* 
zado por. In3 En todas las iglesias hubo gran 
Y equipar e concurrencia de devotos, que se aso-
to un Tiillq ciaban con sus rezos al unuiversal dc-
'"^ 0,1 Prandi leo de que termine pronto la catás-
Ivcinn UnidpJ jrofe que está asolando las más im-
eno, por lo islportantes naciones de Europa. 
Y después de referir esto, que es 
lo principal, daré a ustedes cuenta de 
otras muchas noticias; etre ellas, la 
de que, procedentes de Lisboa, lle-
garon dias pasados a Madrid los prín-
cipes de Salm-Salm, hijos del archi-
duque Federico de Austria y sobrinos 
de la Reina dona María Cristina. Ss 
alojaron en Palacio. Permanecieron 
aquí muy pocos días. 
L o s t r o f e o s 
rancia mien* Por un error fle información., se di-
poderío mi jo que el príncipe habi i prometido no 
onos dejar m combatir contra Inglaterra, 
tebrantada q Lo que hay de cierto es que, pr > 
pnte para tdj Isamente por no haber querido 
c-hó Francia j adquirir tal compromiso es el prín-
mentar sus u cipe prisionero de los i ingleses deo 
y adaade el 
^ r S ^ n ^ ^ 0 del entusias^ Presidente del popular "Club Co-
les rsnañoles que Silvela fué el hom- vadonga, nuestro querido amigo el señor don Manuel 
Suárez. 
La distinguida esposa de don Manuel, la señora doña Victoria San-
tos, "se ve en los ojos" de su bello, gracioso e inteligente ni-
ño, quien ya hace gala de su gusto exquisito acariciando en-
tre sus delicadas manecitas y leyendo con entusiasmo el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
¡ Bravo, niño, así se hace... y allá va un beso! 
bre más grande de su tiempo, sería 
p .r cuipa del mismo Silvela, que fué.-
si cabe, la palabra, exageradamente 
modesto. E r a también un verdadei'o 
artista; hasta en las menores detalles 
se revelaba su gusto depurado, su 
-.,e sibiu.ad exquisita. Sin alardear ja-
'v.áa de sentimental, compadeció todas 
las amarguras, e hizo, por remediar 
muchísimas de ellas, más de lo que 
pudo; llevaba a cabo estos beneficios 
Está listo el Canal. Y a los océanos 
Se estrechan con ardiente paroxismo. 
Cortado en dos mitades ved el Istmo. 
Vencido tras esfuerzos sobrehumanos. 
Ese tajo brutal donde mil manos 
Hurgaron con frenético heroismo, 
E s , quien sabe, la fauce de un abismo 
Que oculta pavoroso cien arcanos. 
¡Panamá! grita en tonos delirantes 
La audaz falange de los traficantes No curemos de galos ni do rusos. 
Hartándose del oro que vislumbra, aquéllos por ilusos, 
A Cipango sus naves ponen proa, ;por cómplices los otros de asesinos; 
E ignoran que su ruta les alumbra _ | al fin, somos vecinos... 
Ni por odio ni amor en las fronteras 
de los Vosgos y el Vístula, luchamos, 
L a C m d é i n i d l @ l O d n © 
Un astro: ¡Vasco Núñez de Balboa! 
Joaquín V. Cataneo. 
Habana, Febrero 11 de 1915. 
N o m b r e r u t i l a n t e 
A conquistar salían el nútico metal 
Que corre de Cipango por las oscuras 
(venas 
Y los vientos alisios llevaban sus en 
(Hassegesang gegen england) com-1 De súbito, cual célico aletazo, 
puesta por Ernesto Llssauer. como terrible hachazo, 
Paráfrasis de la canción ¡que a la grandiosa embarcación rin-
más popular entre las (diera, 
tropas alemanas. como si tarde fuera 
I para salvar la Patria idolatrada, 
le ántase el Mayor, alza su copa, 
imítale la tropa, 
a quien tan solo un pensamiento guíaj 
Brindo por aquel día, 
dice co nemoción, honda, callada. 
Sublime escena muda 
en la que nadie duda. 
Guerra, guerra a Inglaterra. 
Al borde misterioso del mundo occi 
(dental. 
J O S E MARIA H E R E D I A 
M i b o u q u e t 
Amó las flores, como amó la vida, 
la vida para el bien, que fué su anhe-
(loj 
y vivió cual los ángeles del Cielo, 
vida de toda culpa redimida. 
Para adornar su tumba, mi alma he-
». , (rida, 
le lleva flores, en bouquet precioso, 
que dejo sobre el mármol, tembloro-
(so, 
al ángel de mx amor, mi hija querida. 
Flores que se destacan de entre ro-
ídas, 
de las tantas que aquella fosa exor-
(nan, 
que son las que más viven, las rap-
(sodas 
del poema inefable de su encanto: 
las que ella siente, las que más la 
(adornan, 
las que yo riego con mi amargo llan-
(to!I 
Andrés Segura y C A B R E R A 
al aire las banderas, 
cara a cara, con honra, peleamos. 
Un solo odio sentimos: 
tan soio a un enemigo combatimos. 
No hay alemán ninguno que lo ig-
(nore; 
no hay nación que no llore 
la perfidia falaz del envidioso, 
que en las nieblas se oculta, 
sintiéndose coloso, 
(teñas ; cuya sol* presencia al Orbe insulta. 
1 a sangre invoca en vano 
Pesa más de sus crímenes la carga; 
r. ¡j sabe muy amarga 
el agua que nos brinda tan hermano. 
Nosotros, los teutones, 
que jamás transigimos con felones, 
terminar anhelamos 
ese largo litigio. Lo juramos 
de manera tan firme, que perdure 
que eternamente dure, 
y que no haya momento 
que tan gran juramento 
>5e deje de cumplir. ¡Oíd, germanos! 
No hay entre los humanos 
más que un solo enemigo de Alemania, 
que pretende en su insania, 
dejemos de existir. Sólo a él odiemo.s, 
tan sólo contra él odio juremos. 
Guerra, guerra a Inglaterra. 
II 
E r a en medio del m a r . . . Noche 
(serena. 
Hermosa luna l lena. . . 
E l gozo y la alegría rebosante 
inundaba el semblante 
de aquellos aguerridos marineros. 
Veraces y sinceros, 
sentían en su alma 
el gozo interno de la externa calma. 
m 
Con nombre de prudencia, «] mié* 
(do asoma. 
A todo el que se vende a sueldo toma 
y con lingotes de oro se abroquela, 
y se llama del mar el centinela, 
y nadie más que yo, dice arrogante 
Afirma sus amarras, 
afila bien sus garras, 
pero nada es bastante 
a detener la hora 
de la risueña aurora. . . 
¡No curemos de rusos ni tT9JíC9H0 
Sus triunfos o reveses 
bien pronto pasarán; la paz harcm«i 
y tranquilos con ellos viviremos. 
Pero a t í . . . De aquel día 
ansiarnos la alegría; 
te odiamos de tal suerte, 
¡que mil veces la muerte 
antes que perdonarte - - . -^ 
y que dejar de odiarte! 
¡Odio en tierra y en mar y hasta ert 
(el cielo! 
¡Odio es nuestra ilusión, es nuestro 
(anhelo! 
Del menestral al Príncipe, te odiamos. 
no irreflexivamente, 
sino con cuerpo, corazón y mente. 
De setenta millones de alemanes, 
odio estrangulador, único, solo, 
del uno al otro Polo; 
en odiarte se cifran sus afanes. 
Todos decimos: ¡Guerra, 
guerra sólo a Inglaterra! 
Por la versión: 
E l Conde de Doña-Marina 
que correspondía a aquellos latidos 
con precisión matemática, en un lu-
gar de España, se interpuso la fata-
lidad. 
En la playa de Arcila se agrupan 
los licenciados. Allá un poco aparta-
do espera el buque que ha de condu-
la tertulia, en el Casino y en la Redac-
ción, acuérdate do lo que sufren los 
soldados españoles en marruecos refle 
xiona y empezarás a compadecerlos. 
Estamos seguros de que tras la 
compasión vendrá el propósito firme 
de empezar a cumplir un adagio muy 
cirios a la Península. Su silueta pare- | español, que aconseja tener caridad 
irias,  c l e el principio de la guerra, por 
tillería, que i i© qUe fué sorprendido en la '¡iú- "ignorando siempre la mano izquier-
nte, y prove ja(i (ie E l Cabo. Lo único que el prín- | cia los dones que otorgaba la derecha." 
ancia ha pod t¡pe p v ^ e t i ó fué no aprovechar su I Tan grande hombre no podía elegir 
S' c8;-?"!?11»^6 ílesde aquella colonia inglesa a | sino una compañera digna de él; y 
m'h linea, 
soldado» t 5acer 
años, y un "jé 
ido por losí Tiene griicIa 
iias ocurrió al Rf 
en condiem 
que las Ae 
al número 1 
r? La 
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naje a Granada. 
indiscutible q 
•ombatir en 
,e trata de« ^ ' P11̂ 5. ^ rezar en la ig.esia cíe 
los alera» * Patrón a. df J.-it- i a- rica de 
mi hombres w ^Ivora de J'avfme, u.- revista^ a los 
adversario.?;,! Kploradorcs, de recorrer la Alham-
iue crean qw â y de presencikr la puesta del Sol 
1 puede rora? Jesde la histórica torre do la Vela: 
» Alemania. ! miró en la casa CuA obrero Andrés 
ad del núnvJ Salmerón para ver su huerta, 
incipio; peroj La modesta familia del obrovo dijo 
idos en prop* ú verse sorprendida por la visita 
ue le oponga —¡Tanto bueno por aquí! 
- im vivero i Don Alfonso conversó con ella afa-
ficacia su m demente 
l iles. Pero j 
tidad y calKl 
planes 
bendiciéndola; y al cohtemplar desde 
otra existencia el dolor siempre inten-
so de la que tanto y tan bien lloî a su 
muerte, verá en ello una prueba más 
aue cuando se dan como el dió, 
admirables ejemplos en la vida, los 
muertos no mueren.. .Viven en el co-
razón que hace de la memoria querida 
un culto. Esta viuda ejemplar, esta 
mujer adorable es el Sentimiento 
mismo. ¡Qué sentimiento, y qué sen-
timientos! ¡Cuántas hermosuras! 
No recuerdo quién, lamentábase re-
cientemente de que no tenemos poetas 
que sepan cantar la épica grandeza de 
la hora presente, a pesar de que todo 
habla, de que todo expresa un hondo 
sentido de lucha, de contradicción y 
esfuerzo. Y añadía: "De tenerlos, ya 
" sllj ?_¡.-eÍ iEn su dcsPaclu) con Rey, Jefe hubiéramos escuchado voces, cual gri 
¿ p -l-j^S*^.Gobíerno puso últitimamente altos de combate, y lamentos llorando 
firma regia el decreto concediendo todo lo que muere y todo lo que fa-
la viuda de don Francisco Nivela i talmente ha de morir. 
¿Es que la grandeza del momento,» 
exclamaba, sobrepuja las fuerzas 
creadoras de la fantasía? No; es que 
nos hallamos en instantes de indeci-
sión y de asombro ante la mal cal-
culada extensión de la catástrofe. 
E n unos lados, cruenta, en otros, 
incruenta, la guerra consume las ener-
gías físicas y morales. Hasta los 
elementos de la Naturaleza parecen 
haberse combinado para aumentar la 
turbación de los espíritus. Los rigo-
res de este invierno, sus nieblas, llu-
vias, nieves y huracanes, han dado 
apropiada tonalidad al escenario de 
Europa, donde se sacrifica lo más 
florido de la humanidad. 
Y añadía: 
"Los españoles, casi olvidando a 
nuestros hermanos que luchan en Ma-
rruecos, más que con el moro c'on a 
irrclemencia de aquela tierra ingrata, 
nos asomábamos a los Pirineas y. 
desde nuestro punto de mira respec-
tivo, discutíamos, porfiábamos _ y 
apostábamos por cual de los belige-
rantes ganai'ía. 
De improviso, el telégrafo nos co-
municó una noticia que ha sido a mo-
do de golpe dado a las espaldas para 
que dejáramos de prestar tanta aten-
ción a lo de la guerra y nos fijásemos 
en lo que sucede en casa. 
HaMa sonado en los campamentos 
de Africa la hora risueña del licencia-
miento; esa hora esperada con afán, 
contando todos los meses y dias que 
le han precedido. 
E r a la hora anunciada el momento 
de asomarse de nuevo al mundo civi-
lizado y ver las cosas de España, y 
luego pisar su tierra, y más tai-de, 
al correr del ferrocarril, divisar la si-
lueta amada de la parroquia del pue-
blo natal, y hallar allí, en el andén, 
os seres queridos,, y entregarse por 
entero a los transportes del amor. 
ce aureolada con un nimbo de espe 
ranza. Pero hay que llegar al navio 
en una ligera lancha, y el mar, em-
bravecido, no quiere mantener sobre 
sus ondas las barquichuela de la ilu-
sión y del amor. A todos se arros-
tran nuestros soldados. Y a ocupan la 
lancha, ya abandonan la playa, ya di-
rigen la última mirada a los lugares 
donde sufrieron por su Patria que 
ahora va a recibirlos con los brazos 
abiertos. 
E l vendabal y el oleaje no dejan 
avanzar a la pequeña embarcación. 
¡Cuánto se tarda en arribar a la feli-
cidad! 
De improviso suena una sirena, se 
Ve una columna de humo y una estela 
de espuma. E l navio zarpa sin reco Se anunció en una carta pictórica de 
cariño y de esperanza el día de la sa-! ger a aquellos luchadores, por causa 
lida y el probable de la llegada. Se | del temporal. Nuevas esperas, in-
presagiaban tiernísimas escenas de tranquilidades y zozobras, 
emoción y sentimiento. "¡Qué abra- E l mar, siempre implacable, y co-
zos voy a daros; hasta pronto!" ' mo si bajo sus ondas se ocultaran los 
Así terminaban todas las epístolas i furores del genio de la guerra, haco 
primera que tondo y ante todo, a los 
nuestros, a los que son carne de nues-
tra carne." 
Entre los acuerdos adoptados en 
uno de los últimos Consejos de Mi-
nistros figura uno ciertamente plau-
sible: el de solicitar do las Cortes una 
pensión para la viuda de lasac Peral, 
aquel ilustre y desgraciado marino, 
que consagró su existencia al invento 
del submarino y que fué, en resumi-
das cuentas, como dice oportuna y 
donosamente un ingenioso escritor, 
"el que trajo las gallinas a los actua-
les combatientes del mar del Norte, 
del Negro, del Báltico, y de todos ios 
Mares." 
Me parece que no he referido esto: 
L a Infanta doña Isabel estuvo la 
tinos, llamó inmediatamente a Fer-
nández Shaw, y con su amabilidad de 
costumbre de interrogó sobro sus ser-
vicios militares y le felicitó efusiva-
mente por vestir el honroso uniforma 
del Ejército español. 
E n casa del Marqués viudo de Mon-
déjar, donde ha recibido cariñoso hos-
pedaje el señor Obispo de Tuy, se ce-
lebró en obsequio al ilsutre prelado y 
a los señores nuncio de Su Santidad y 
obispo de Madrid-Alcalá un almuer-
zo de carácter íntimo, que resultó una 
fiesta agradabilísima. Además de loa 
festejados y del Marqués de Mondé-
jar, asistieron el presidente del Con-
greso, señor González Besada, el 
Marqués de Alhucemas, el ministro de 
Hacienda conde de Bugallal; el sub-
secretario, don Mariano Ordóñez; el 
Magistrado de la Audiencia de Ma-
drid don José María Ortega Moreno, 
los secretarios de los preplados, mon-
señor Solari, don Amadeo Vázquez, y 
don Luís Pérez y el director de " L a 
Mañana" don Luís Silvela, 
Por esta lista de nombres, en que-
figuran ilustres representantes de la 
otra mañana en Palacio para cumpL - iglesia junto a elementos conservado 
mentr a los Reyes. Al llegar, observó 
que en el grupo de periodistas quo 
había en el vestíbulo de la puerta del 
que al llegar a su destino promovieron i zozobrar a la barcaza y sepulta en los i Príncipe se encontraba don Guillermo 
un alborozo santo, con esa santidad abismos a muchos de sus tripulantes, 
que envuelve todo lo del hogar y de | Adiós ilusiones. En el mismo dintel 
la familia. 
Y a venía el hijo, el hermano, el no-
vio. Estaría algo cambiado, más mo-
reno, con más bigote, más inteligen-
te, más expresivo y más garboso. 
¡Hora anhelada de la vuelta del 
soldado a los lares de la familia, qué 
cerca estás! ¿Qué cerca"? No; entre 
un corazón que latía en Africa y otro 
de la felicidad nos barre la desgra-
cia. 
Y concluía diciendo: 
"Somos optimistas y creemos que 
los que no lograron á m b a r a las pla-
yas de España habrán saludado las 
playas etemaies. 
Pero tu, germanófilo o francófilo, 
que discutes acalorado en el café, en 
Fernández Shaw e Iturralde (hijo de) 
ilustre y malogrado poeta), redactor 
de " L a Epoca", que actualmente per-
tenece al Cuerpo de Intendencia Mili-
tar, como soldado de cuota, y que 
compagina gallardamente sus servi-
cios a la Patria con su profesión pe-
riodística. 
L a augusta dama, que en repetidas 
ocasiones ha dado muestras de sus 
simpatías hacia los periodistas paia-
des y demócratas, se comprende que 
la conversación fuera durante todo el 
almuerzo amona e ingeniosa, hablán-
dose mucho del porvenir de España y 
de las altas dotes que adornan al Rey 
y a las Reinas doña Victoria y doña 
María Cristina. 
Lo que aun queda por referir no es 
poco. Por consiguiente, queda para 
otra Crónica. 
Madrid, 18 de Febrero de 1915. 
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I vender por algunos céntimos. Los ca-
1 jones, por desgracia, estaban vacíos. 
Sin émbargo, halló una caja de cartón. 
¡Aquella caja contenía dos objetos: el 
j billete de la lotería legado por Joa-
| quín Estival y la medalla que ya 
conocemos. 
—Esta medal la . . .—murmuró Cla-
ra,—es de plata., .algo vale., .aun-
i que muy poco... 
i Después de un instante de vacila-
ción, prosiguió: 
— ¡ N o . . . no! Esta medalla atrave-
sada con tres agujeros es una contra-
1 ^ara se arrmV; J t,™» seña gracias a la cual podrá algún "acama. sollozando sobre día ^ madi.e reconocer a su hija. 
Al día sijniipnt i . , IViva yo 0 muera, no se separará de 
•oche de an%i r clesPues úe una mí! ¡Quién sabe sí después de muerta 
•olver a busrar + í 1.nsomilio' Q^30 no servirá todavía para que mi madre 
f00 el nusmo J ^ u ^ * Se encontro me encuentre, , para que pueda dar-
143 humillacimJe • negativo y i me el último adiós, besar mi frente 
^ a - Gastó e í oimiS11ias de la v í s ' i helada y conducinne, al cementerio! 
^timos qeu ia " T u 103 últi™os ¡Querida medalla mía, no te separes 
I casa Andida Í í h Í ^ ' V 0 ! ^ 3 de m í ! . . . - p r o s i g u i ó la joven lleván-
^ meterá *' í ^ 1 ^ 0 de fiebre WnCoi„ = in» lahins. 
Amaneció l ? ^ cama' en ^onáe 
d i e n t e e ^ l a tarde del día 
^ a ñ a r el lP rtnd0 de G ^ modo 
P*rañaS A br.e que la ^ a las 
.Qtí*las 0(*0 de la noche los 
^ ^ levanta n tan tolerables, i ievanto como una loca dicien-
' ^ñorir aJf' f a l V a l o r Para dej^-
•'•o t r a b a j o t ^ a n a n a buscaré de 
*mPasión do Ve2 Dlos tendra 
í ^ i s o que i 1 * 1 ' 0 ^ noche es 
• • ^ e s i f L T ^ v E s Preciso... 
• ^ e s e s p ^ d ^ a ^ d o . . . 
B. Perada, comenzó a registrar Vajones e ^ ? 
^ a b a a l ^ i a conVda 
dosela a los b o  
Luego pasó alrededor del cuello el 
cordón que la sostenía. 
—¡Nada!— dijo—¡no tengo nada 
que vender.. .! ¡Pero eí! Este bille-
te de l o t e r í a . . . vale un franco. . ; . . 
Con un franco puedo comprar pan pa-
ra dos d í a s . . . 
• Vistióse; envolvió su cabeza en una 
toquilla negra, muy vieja, y salió de 
su cuarto y luego de la casa. Desde 
por la mañana estaba lloviendo. E l 
agua salpicaba las aceras, transfor-
mando el centro de la calle en ver-
dderos lagos de barro. Clara bajó por 
la calle de los Lions-Saint-Pau hasta 
alSo que nnrW P01' - l en' IIa de Saínt-Antoine. ñor la que siguió, 
poner empeñar o j preguntándose a quién podría vender 
el billete. Atrajo sus miradas uAa 
panadería. L a vista de los panecillos 
de dorada corteza aguijoneaba su 
hambre. Decidióse y entró. 
Detrás del mostralor había senta-
do un hombre grueso y de color sa-
no leyendo un periódico ultra-rojo, 
órgano de las reivindicaciones socia-
listas. 
—¿Qué desea usted ?—preguntó. 
Clara le entregó el billete. 
—¿Qué es esto? 
—Señor, un billete de lo ter ía . . . 
— ¿ Y qué quiere usted que haga 
yo con él ? ' 
—Vale un franeo...^Le ruego, por 
compasión, que me de pan a cambio 
de ese billete... 
—¡Ira de Dios!— tronó el asiduo 
i lector de los periódicos de las rei-
j vindicaciones socialistas.— ¡Bonito 
j medio de mendicidad a domicilio, 
j Levantóse, cogió rudamente a Cla-
! ra por el brazo, y añadió: 
—¡Fuera de aquí, desvergonzada 
mendiga... y volando! ¡Si no te vas, 
llamo a un guardia y te hago pren-
der! ¡Habrá cinismo!... 
Y empujó a la desgraciada mña, 
que estuvo a punto de caer. Los tran-
seúntes la miraron. Avergonzada por 
aquella escena huyó, atravesando la 
plaza de la Bastilla y subiendo de 
nuevo por el faubourg Saínt-Antoine, 
i sin pa^er ni qué hacer ni' a dónde 
¡ ir. Acababan de negarle un pedazo de 
I pan a cambio de aquel billete. ¿ A 
i quién se dirigiría entonces ? Seguía 
' lloviendo copiosamente y el agua ca-
laba sus vestidos llegando hasta sus 
carnes. L a desventurarin r-amina^-'. pJtt 
rumbo fijo, deteniéndole, andando 
de nuevo y algunas veces apoyándose 
contra las paredes para buscar en 
ellas un apoyo, que su debilidad hacía 
necesario. Las calles estaban desier-
tas. Clara, que no quería perder el 
billete, lo apretaba contra su pecho, 
aunque no contaba ya con él para co-
mer. De pronto tropezó casi con un 
joven que llevaba el ala del sombrero 
muy caída sobre la frente y el cuello 
del gabán subido hasta las orejas. 
L a pobre niña se detuvo para evi-
tar el golpe. E l joven, que caminaba 
en sentido inverso, hizo lo mismo por 
su parte. 
—¡Tengo hambre!... ¡Me muero 
de hambre!.. .—balbuceó Clara con 
voz apagada, que apenas se oía, — 
¡Cómpreme este billete de lotería, por 
amor de Dios!. . . 
x y 
E l joven sacó del bolsillo una mo-
neda, que entregó a Clara, y esta, 
a su vez, colocó el billete en la ma-
no que la tendían. 
No . . . —dijo el caritativo tran-
seúnte,—guárdelo usted... Ko lo 
quiero... 
Escuchar Clara el timbre do voz 
del que acababa de hablar, lanzar un 
grito ahogado, girar sobre sus talo-
nes y huir, fué todo obra de un se-
gnndo; pero no bien hubo recorrido 
algunos metros, fué a caer ante la 
puerta del hospital de Saínt-Antoine, 
en el momento en que dos médicos 
de servicio iba na entrar en él. La 
ahogada exclamación de G a r a había 
hecho estremecer violentamente al jo-
ven del paraguas, que era Adriano 
Couvreur. Este, guardando en el bol-
sillo el billete de la lotería que tenía 
en la mano, se lanzó tras la fugitiva 
y llegó a bu lado en el preciso ins-
tante en que la levantaban los mé-
dicos, y comprendió al momento lo 
alarmante de su estado. L a luz del 
mechero de gas más próximo caía de 
lleno sobre el rostro lívido de la po-
bre niña desmayada. Apenas Adria-
no fijó la vista en aquel rostro, ex-
clamó con acento desesperado: 
•—¡Es C l a r a ! . . . ¡Oh! ¡Dios mío! 
¡Es Clara! 
—¿ Conoce usted a esta joven, ca-
ballero?—preguntó uno de los médi-
cos. 
— S í . . . s í . . . la conozco. 
—Está moribunda. 
—¡Moribunda!. . . Pero podrán sal-
varla, ¿no es c ierto?. . . ¡Oh! ¡Atién-
dala, caballero! ¡Sá lve la ! . . . ¡Qué vi-
v a . . . qué v iva ! . . . 
Los médicos, ayudados por el por-
tero que acababa de salir, llevaron 
al interior del hospital el cuerpo ina-1 
uimado de la joven. 
Adriano quiso seguirles. 
—Esta noche no puede entrar us-
ted, caballero—le dijo el doctor que i 
le había hablado.—Lo prohibe el re-
glamento; pero le agradecería que vi-
Bien mañana a las nueve para darnos 
informes de la enferma... 
¡Volveré . . . volveré sin falta! 
¡Pero sálvenla, señores, sá lvenla! . . . | 
—Haremos cuanto nos sea posible j 
para ello. . . i 
Cerraron la puerta del hospital de-1 
jando a Adriano solo en la desierta 
acera. Fácil es adivinar el huracán 
de confusas ideas que giraban en su 
cerebro mientras se dirigía a su do-
micilio de la calle de Malhcr. Al prín-
cipío bendijo el azar que le indujo a 
ir aquella noche a ver a un enmarada 
enfermo en la Barrera del Trono, lo 
que le había hecho encontrar a Cla-
ra; luego maldijo la mála suerte que 
se encarnizaba coutra la desgracia-
da niña, reduciéndola a vender un bi-
llete de lotería para comer y aca-
bando por caer moribunda ante la 
puerta de un hospital. 
—¡No! ¡No morirá!—murmuró lue-
go.—¡Dios no me la habría devuelto 
para quitármela tan pronto!... Los 
médicos la salvarán. Han terminado 
sus males, puesto que estoy yo aquí 
para cuidar de e l l a . . . Vivirá y será 
feliz. 
Y a en su casa, sacó del bolsillo el 
billete de lotería, lo cubrió de besos 
y lo guardó cuidadosamente en la car-
tera. Inútil es asegurar que en toda 
la noche pudo dormir. E l dolor, la 
alegría, la esperanza y el desaliento 
se sucedieron en su espíritu y uno 
tras otro ahuyentaron el sueño de 
sus ojos. 
A l día siguiente, a las nueve me-
nos algunos minutos, llegó al hospi-1 
tal de Saint-Antoine. Conocióle el I 
portero, quien inmediatamente le con-
dujo al despacho donde debía facili-
tar los datos que acerca de la joven 
enferma le pidieran. 
—Caballero—dijo al empleado, — 
vengo a saber de una joven a quien 
admitieron de urgencia aquí ayer no-
che . . . 
—Muy bien, caballero. 
—¿Puede usted decirme qué tal si-
gue esa joven ? 
—Bastante mal, según parece 
Al caer delante de la puerta del hos-
pital, se ha fracturado un brazo; pero 
eso sería lo de menos, se teme una 
congestión cerebral. 
^—¡Una congestión cerebral!— re-
pitió Adriano con terror;— pero de 
eso podrá curar, ¿no es cierto? 
—Seguramente... las esperanzas 
no se han perdido; pero, por desgra-
cia, su estado general es grave. . . 
—¡Pobre Clara!— murmuró Adria-
no enjugando una lágrima. 
^ E l empleado abrió un registro, mo-
jó la pluma en tinta y prosiguió: 
—¿Tiene la bondad de decirme, efe» 
ballero, el nombre de esa joven? 
—Clara Gervaís. 
—¿Qué edad tiene? 
^Poco más de diez y seis años, 
—¿Famil ia? 
—Ninguna, es huérfana, 
— E n dónde vive? 
—No lo sé. 
—¿ Qué oficio tiene ? " 
—Oficiala do sombreros. 
—No necesito más, caballero. Le 
agradezco que nos haya traído esos 
datos, pues la enferma, dado el esta-
do en que se halla, no hubiera podi* 
do dárnoslos. 
—Puedo verla? 
— E s absolutamente imposible. 
—¿Por qué? 
—Por dos razones.. . L a primera 
porque hoy no es día de v i s i ta . . . La 
segunda, y esta es la más importan-
te, porque el médico, previendo su 
petición, ha prohibido que se acceda 
a ella, por temor de aumentar la 
agitación de la enferma. 
—¿Cuándo podré volver? 
— E l domingo próximo, a las doce 
del d'' 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
L A C R I S I S D E MURCIA 
¡ Murcia, 26. 
Ha causado muy huona impresión 
laqní la noticia de que en breve serán 
[puestos u la firma del Rey varios de-
cretos disponiendo que se cmprendan 
| algunas importantes obras públicas 
en osla provincia. 
La comisión que ha ido a Madrid a 
¡ gestionar la solución de la grave cri-
1 sis que aquí reina es objeto de gene-
j rales elogios por el feliz resultado de 
j sus gestionen. 
A mi regreso a esta capital MM-á ob-
! jeto dicha comisión de un magnificó t e 
cibim lento. 
I T A L I A P R E P A R A D A 
LA P R O T E S T A D E LOS C O N C E J A -
L E S L I B E R A L E S 
Madrid. 26. 
E ] alcalde de esta Corte, señor 
, Prats, ha celebrado un» conferencia 
j con el Jefe del Gobierno. 
En la entrevista trataron, según pa-
I rece, de la actitud t runcamente hostil 
a la primera autoridad militar en que 
I se colocaron los concejales liberales. 
La conferencia fué de larga dura-
¡ ción. 
Al salir el señor Prats, después de 
I terminada su entrevista con el señor 
Dato, fué interrogado por un grupo de 
i periodistas; pero el alcalde se limitó 
\ a decir que su visita al Presidente 
. obedecía a motivos políticos. 
Después conferenció el señor Prats 
) con el ministro de la Gobernación. 
Los concejales liberales han anun-
ciado su propósito de no concurrir a 
ninguna sesión municipal que sea pre-
| sidida por el actual alcalde. 
( V I E N E D E 
FRANCISCO J O S E AFÍX T A DO 
( openhagu*, 26 
Dicese que ei Emperador Francisco 
José se íia afectado profundamente 
con la caída de Przmysl. 
Un importante grupo de la corte se 





La Casa íílanca ha dado a la pu-
blicidad una conmovedora correspon-
dencia cruzada entre dos tiernos ni-
ños belgas y el Presidente de los E s -
tados Unidos, Mr. Woodrow Wilson. 
Los niños, gemelos, de nueve años, 
«fscribieron al Presidente la siguiente 
carta: 
"Querido Mr. Wilson.—Muchas gra-
cias por el buen pan. Los pobres de 
nuestras aldeas se estaban muriendo 
de hambre, porque no tenían qué co-
mer, pero ahora que usted ha envia-
do a nuestro pequeño país una gran 
provisión de trijjo, tanto los ricos co-
mo los pobres podrán vivir, gracias 
a los americanos." 
Kl Presidente contestó en los íor-
minos siguientes de su puño y le-
tra: 
"Mis qneridos amiguitos.—Vuestra 
carta me ha conmovido profundamen-
te, y os la agradezco de todo corazón. 
Me hace feliz el pensar que lo que 
los americanos generosos han hecho 
para aliviar las angustias de ese país 
os ha llevado el auxilio que necesua-
báis y ns ha dado algún consuelo en 
medio de estos terribles días de la 
guerra. Espero que llegaréis a ser 
grandes y fuertes para realizar 1̂ , 
«bra que os espera en los venideros 
días de paz. Gran placer sería para 
mi veros algún día a ambos, cuando 
lleguen esos tiempos más felices. 
Vuestro sincero amigo, 
Woodrow WILSON," 
E L G E N E R A L D M I T R I E F F 
IVtrogrado 26 
Rakks Dmítrieff, natural de Bulga-
ria y Héife de la guerra de los Bal-
LA P R I M E R A ) 
kanes fué el hombre a quen el coman-
dante austríaco de Przsmysl entregó 
SU espada en señal de capitulación. 
A las victorias obtenidas f.n Kirk- I 
Kilisse, Lule Burgas y Croslu en 1012 i 
Dmítrieff ha agregado ahora la capí- \ 
tulación de la plaza que guardaban los 
defensores austríacos de Galiazia des-
pués de seis meses y una semana de 
un sitio sostenida con la tenacidad de 
un perro bulldog. 
Dmítrieff cfreció su espada a Rus'a 
en Agosto de 1914. Antes había sido 
Ministro de Bulgaria en Rusia, E s un 
tenaz defensor del pan-slavísmo y por 
mis ideas fué desterrado. Nació en 
Gradez, Bulgaria, en 1859, y a los 20 
años era oficial del ejército. Sus sol-
dados lo llaman el invulnerable y al 
finalizar la guerra de los Balkanes se 
le puse el apodo de "Napoleón" por 
su táctica en el manejo de las tropas. 
Al pricipio de la guerra actual el 
C zar le confirió el mando de las tro-
pas que tenían que atacar y tomar a 
Lemberg, Przemysl y ( racovia. Y a 
ha realizado dos de los empeños y los 
rusos tienen fe ciega de que también 
llevará a cabo el tercero. 
M AS S O B R E E L SUBMARINO AME-
RICANO 
Washington, 26. 
Noticias recibidas por las autori-
dades navales dicen que la superficie 
del agua a la entrada de la bahía de 
Honolulú está cubierta de petróleo, lo 
cual se considera mala señal. 
Otro submarino americano se está 
sumergiendo y procurando hallar el 
siMo en donde se encuentra hundido 
el F-4. 
MARITZ S E E S C A P O 
andad del Cabo, 26. 
Dícese que el Coronel Maritz ê 
escapó de la prisión y se ha refugia-
do en el Africa Central. 
OTRO BARCO [ N G L E S T O R P E -
DEADO 
Londres, 26. 
Un submarino alemán ha torpe-
deado el barco inglés "Dclmita." 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
DE LOS COMITES "EL 
P O L M i r V "LAS PROVINCIAS GALLEGAS". 
C a n d i d a t u r a n ü m . 1. 
ESTAS AGRUPACIONES. INTEGRADAS POR ELEMEN-
TOS QUE SIEMPRE FUERON Y SON F I E L E S AL PROGRAMA 
DEL ILUSTRE MAÑACH (Q. E. P. D.), CITAN, POR E S T E ME-
DIO, A SUS AFILIADOS Y SIMPATIZADORES PARA LA GRAN 
ASAMBLEA QUE SE CELEBRARA E L VIERNES, 26 DE LOS 
CORRIENTES- A LAS 8 DE LA NOCHE, EN E L TEATRO CHI-
CO D E L POLITEAMA. 
EN ESTA ASAMBLEA HARAN USO DE L A PALABRA VA-
RIOS ORADORES QUE EXPONDRAN A LA MISMA LA L I -
NEA DE CONDUCTA QUE HAN DE SEGUIR LOS CANDIDA-
TOS A APODERADOS DE LA CANDIDATURA NUMERO 1, 
PROPUESTOS POR ESTAS AGRUPACIONES, EN E L DESEN-
VOLVIMIENTO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE NUES-
TRA INSTITUCION. 
MANUEL MONTERO, 
S E C R E T A R I O 
5548 26 my t 
L a N a c i o n a l 9 ) 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , S . A . 
C o n s t i t u i d a l e g a l m e n t e e n S a n L u í s P o t o s í . 
C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 m o n e d a M e x i c a n a , e n 
P l a t a a c u ñ a d a . 
A V I S O : 
Con «1 objeto de que los señores Accionistas de esta Compañía 
y el público en general, estén debidamente informados y les sirva 
de Gobierno, se hace saber, por este conducto, que el único autori-
zado por dicha Empresa para la venta de acciones en esta Repú-
blica y que puede garantizar su autenticidad es el señor D. Luis Bar-
cena Blanco, Vocal de la Directiva y Delegado General para Cuba, 
residente en el Hotel de Inglaterra, quien disfruta de arraigo y cré-
dito reconocidos. 
26 mzt y 27 v 2S m. 
K A Ü l J N MENOCÁL S I G U E MEJO-
RANDO. 
Según informes de los médicos que 
lo asisten, Raulín Monocal, sigue me-
jorando rápidamente. 
PAGO D I S P U E S T O 
Por el Negociado correspondiente 
de la Secretaría de Gobernación, se 
ha comunicado a l a Comisión del Ser-
vicio GiviT que el Ayuntamiento ed 
San Cristóbal, ha dispuesto pagarle 
lo que le adeuda. 
T R A S L A D A N D O E S C R I T O 
A l Alcalde de Guancánamo se le 
traslada un escrito de la Secretaría 
de Sanidad en el que da cuenta del 
informe del Jefa Local de dicho Mu-
nicipio exponiendo que el Ayunta-
miento nada lia acordado para pi'o-
veer en el próximo presupuesto a las 
demandas del citado Departamento, 
con el fin de que se lleven a cabo las 
obras samtarias que se 1c tienen re-
comendadas. 
D E A R T E M I S A 
Marzo 2 3. 
José E . Montero. 
Tremenda impresión he recibido 
con la noticia de la muerte, ocurrida 
ay<*r en la Habana, die un condiscí-
pulo y compañero queridísimo: el de 
José tvnrique Montoro. 
Cuando hace años estudiábanlos la ' 
carrera de Derecho, él era la admi-
ración de todos cuantos en la« aulas 
i;niveisitaTiias recibíamos los conci-
mientos preparatorios para templar-
ikhs en condiciones de l-uchar jmr la 
vida. 
José Enrique era en la Universidad 
un maestro matriculado como estu-
diante; nuestros profesores recono-
cían en 61 méritos indiscutibles- y 
siempre sabían admirarlo como una 
futura irlo ría de Cuba; las más altas 
caiíificaciones pedagógicas las recibía 
José Knriqaie como merecida recom-
pensa a su sestudios y a sus agranes. 
Y a Abogado, el venerable Claustro 
Universitario, unánime mente lo pro-
clamó Alumno Eminente de la Uni-
versidad Nacional; y José rTnrique, 
con esa modestia que le caracteri-
zaba, adjuitió tan apreciada estima 
y embarcó para los Estados Unidos, 
cursando en do® años, en la Universi-
dad de Colombia, el doctorado en 
Derecho, con tan elevado concepto 
como el que de él teníamos en mies-
tro primer centro de educación. 
Y cuando el joven Letrado se deci-
día a ir en busca de los lauros mere-
cidos por su intelectualidad, vie-ne la 
terrible Muerte y se lo lleva junto a 
un Dios que lo encaminó a esta Tie-
rra para que ahora lloremos su pér-
dida irreparable. 
Para sus padres y hermanos mi pé-
same sentidíaimo. 
Y en la tumba joven del condis-
cípulo y compañero que hasta ayer 
se llamó José Enrique Montoro. un 
' N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Pescado falto de peso 
I E l Inspector del Mercado de Tacón, ¡ 
girando hoy una visita a varias ta - | 
I rimsus encontró quince cajas de pes- i 
I cado falto de peso. Pudo notar ade- 1 
i más el mencionado empleado que pa-1 
(ra evitar el decomiso desaparecieron 
durante su visita once cajas más de 
: pescado falto de peso. 
Investigando el Jefe de la Sección 
| de Gobernación del Municipio, señor | 
Juan A. Roig-. el destino de las ca-! 
jas desap&recidas, pude encontrarlas 1 
fromentos después en Estrella nú-
mero 31. 
E l Alcalde ha dispuesto el deco-
miso de dichas cajas y que se impon- j 
' ga al dueño y al ocultador de las 
mismas la penalidad correspondiente. 1 
ramo de siemprevivas... 
E. P. D. 
Central "Nuera Era." 
Al Un podemos informar que será 
fomentado un central azucarero en la ¡ 
flnoa "Xeptuno." distante siete kilo- ; 
metros de esta villa. ILevraám-wy ; 
metros de esta villa. Llevará el nom- | 
bre do 'VNueva E r a " y es probable ! 
íiue.pgj-a la venidera zafra comience 
la elaboración de azúcar. 
Ayer vino a .esta localidad un in-
preniero con el objeto de tomar me-
didas eh la finca "Xeptuno" para in-
mediatamente comenzar las obras del 
ingenio "Xueva E r a . " 
Muy bien. 
Sociales. 
E l 1915 parece ser el año indi-
cado por la juventud artemiseña para 
i las grandes "sorpresus " 
l Xo obstante las numerosas bodas 
hasta hoy celebradas, que son nrn-
| ( has, próximamente daremos cuenta 
dé algunas otras como estas: 
I-a de la señorita María Fleitas, 
una blonda y b'ella damita todo gra-
cla; con el querido amigo el doctor 
Artuio E . Moreno. 
E a de María de la Paz Lorenzo, 
flor encantadora y K\ina de la Be-
lleza de Artemisa en el reciente cer-
tamen de la revista "Cuba y Amé-
ru-a," con el apreciado y cariñoso jo-
ven Fidel Hernández. 
L a de una trigueñita Ifndísiima. co-
mo la señorita Digna Aimparo Cruz, 
con el activo Secretario Judicial de 
ote Juzgado y redactor correspon-
eal del "Heraldo de Cuba," el caro 
Magdaleno Chils. 
L a de la señorita G-uillermina 
Grells, la afectuosa y sugestiva "Ne-
na," con el distinguido Administra-
dor del central "Pilar," señor An-
tonio Zubillaga. 
También está concertada la de la 
señorita Emelia Acosta. siempre 
acreedora de un elogio del cronista, 
con el joven Rogelio de los Santos, 
empleado del Ayuntamiento. 
Otro matrimonio que tiene como 
aquéllos mis simpatías, es el que se 
celebrará entre la Rtaciosa y linda 
joven Lticrecia García y el caballero-
so Martín Sáenz. 
Y ¿para qué continuar? Reserve-
mos algunos para otra ocasión. 
. Cierro estas "sorpresas" con un 
ehismecito amoroso que parece reves-
tir una exactitud indiscutible: por do-
quiera se comenta oue una cautiva-
dora señorita, hija de un nombrado 
facultativo y respetado nolítico, ac-
cedió a los ruegos de un militar dis-
tinguidísimo, hijo de un libertador 
proniinente^ue fué en vida Jefe del 
Ejército. 
¿Lo queréis más claro? 
MAGUBAE. 
Marzo 22. 
Magnífico, sobre toda ponderación, 
resujltó el baile que anoche se cele-
bró en el "Unión Club." 
Distinguidas y elegantísimas seño-
ritas de la localidad, de Güines. P i -
pián y Vegas, se congregaron en el 
salón, que estaba artísticamente de-
corado, de la nombrada sociedad. 
L a banda de Luis Casas, de la Ra-
bana, fué la contratada para tocar en 
el baile infntil y en el otro baile es-
pléndido que se ddó por la noche. 
E n la matinée tomaron parte mu-
chos" niños disfrazados con muy biren 
gusto y recuerdo a Walkyria ("abije-
ra. Mercedes Mulkay, Cecilia Gómez. 
C I G A R R O S O V A L A D O S l 
j/mdamm 
C A S A S D E 
(ALAS 11 D E LA MSN A N V i 
Centén 
E n c a n t i d a d . . . • • • . . : ! - • . : , . . • y. • 
L u i s • • • • • •' 
E n cantidad V 
Peso americano • • • • • 
PJata e s p a ñ o l a . . . . . . • • • 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . 
Esteban y Amado Mullvay. Juana Ala-
rla. Lola, Cecilia y Gabriel jaldes 
Palma, Margarita de la Turre y Mana 
del Carmen Gómez . 
L a niña Natalia Cfla Benito y de 
la Rosa lució el marcial uniforme de 
Teniente primero del Salmantino Ba-
tallón infantil de Alfonso X I I I . 
Al gran baile concurrieron señori-
l/2 102% 
10^V. 105 
9"_*"d.<i s" níñ.0 te.»Ka U menor ¡na-posición, hasrala solución de la u/h 
vaca o condensada con Avrua M-.„7 s 
y curará rápidamente. WoQ<Uni 
Se recibe del manantial cada 10 drw 
Importador: EDUARDO HER1UPIDK 
tas tan elegantes como Alfa J . Be- j ̂ Empedrado,8. Teléfono A-3J« 
a Rosa, que ge disfrazó con > ^ ' 
un valioso traje de charra salmanti-
na, único regional que se lució en el 
regio salón; Juana Cabrera Díaz, que 
•en nada deslució su reconocida ele-
gancia; la sin par T^auríta Mulkay, 
hecha una insuperable quiromántica, 
y su linda hermana Pilar Toledo de 
vendedora de cintas, parecía más bien 
una dispensadora de gracias',- Ermi-
-nia Toledo, muy airosa, de aereopla-
no; Petronila ToHedo,'muy hechicera; 
Amacarona de la Torre, disfrazada 
de babosa; Valentina, Cuca y Berta 
León, de diablos; Josefa Galvén, de 
aldeana alemana; Piloto, de marine-
ra; Amalia Thurston, de anticuaría; 
Mariana Mancina y* sus bellas pri-
mas, eliegante%; Axlolflna Orta, de jar-
dinera; Angélica Carrerg., las tres 
hfirmanas Romero y las 2 5 pare-
jas que integraron la aplaudida com-
parsa de Novias, de Güines, con su 
director ,el señor Miguel Díaz. 
V&s señoritas nombradas y muchas 
más que omito, por no recordar el 
nombre, fueron escoltadas por las 
respetables señoras Elena María de 
las aCndelas de la Rosa de Benito; 
Josefa Díaz de Cabrera. Juanita Er^ 
bello de Valdés, Palma, Nanita Va-
Uladares de Mulkay, Zoila Pérez de 
l'nrique, aNtiviclad Rigau de Mejtt-
to. Esperamcita Monceau de Gómez. 
Eloisa Toledo de Grovas. María Lui -
sa Torres de Catalá, Teresa Gonzá-




Saldamos sin reparar precio. 
Cuellos de piel, chales de sed- ! 
todos los sombreros y adornos n ' 
los mismos. Surtido completo de mi 
rabú de piel, y botones de faX 
sía. ' 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604 
Palma, el^Lcdo. Fernando Valdés 
ma. los jóvenes aAInue! Bouza j 
nuel Benito de la Rosa, disfra 
de blanco y negro> Alfonso Ara y 
do Gómez del central "Gómez M 
el doctor Francisco Huerta y m 
más que siento no recordar. 
E l culto pueblo de San Xlcoí 
est átransf orinando visiblienien 
gran población, d'ebido sdn dúds 
act ividad de su celoso A h a Me, í 
rado por el insustituihlv Socr-
de la Administración Munioiml 
Desde ayer llueve copioHam 
sin Interrupción en este ténmuS 
posibilitando las operacionea > 
fra. 
E L CORR INSJU 
Entre el sexo fuerte s« coaíaron 
los señores Aurelio Mulkay, padre e 
hijo, don José Gómez Vila. que de-
mostró mucha cordura y más caba-
üi^rosidad; doctor Luis Ttereu, doctor 
Chardiet, el cabalelro Gabriel Valdés I 
C o m p r e el 
DIARIO DE LA MARINA 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
N o t i i c i a s 
A L SR. V I L L A L O N . 
Desde hace algún tiempo— cabal-
mente desde hace más de seis afños— 
que a la empresa "Havana Electric 
Railway, Light & Power Co.", se le 
Ihan venido dirigiendo innumerables 
peticiones para que ponga en vías üe 
hechos el tendido de las paralelas que 
cruzará el tramo de la Calzada de la 
Infanta comprendido entre Marina y 
ia esquina de Tejas. 
Ahora bien, recientemente se ha:i 
erigido algunos postes que han de lle-
var en tendido de los alambres y aquí 
ha teirminado la obra de la Compañía. 
¿Le parece a usted bien, seror Vi -
llalón, que nosotros los innumerables 
vecinos de esta barriada, nos veamos 
7>recisados a viajar en las antiguas 
"guaguas" desafiando el rompernos 
los huesos en los mil y un baches de 
esta hermosa calzada, o bien a cami-
nar unos cuantos kilómetros, confian-
do en nuestros buenos pies? 
Usted, con gran acierto, manifestó 
•hace algunos días que el mal estado 
de la calzada se debía a la espora de 
Obras Públicas, o al Departamento 
•correspondiente, por la implantación 
de la línea de tranvías. 
Y si éste es el motivo ¿por qué la 
Compañía antes citada no efectúa en 
un plazo razonable, e". tendido de la 
ría? 
Nosotros confiamos en su pericia y 
habilidad, para resolver este caso, que 
t a tantas veces ha sido publicado en 
la prensa, muestra evidente de la 
pran acogida que tendría tal medio de 
tomunicación por innumerables veci-
áios, y en particular por 
Un vecino de la calzada de la Infanta 
P L E I T O S O B R E PRESCRIPCION 
D E CENSOS 
Dias pasados presentó una df?man-
da en el Juzgado el señor Pedro F i -
na para que ee ordenara la prescrip-
ción de los censos por valor de 1»ÜB3 
»esos que reconocen a favor del Avun-
tamiento los solares 1, 2, 4 y 5 de la 
inanzana 13 del reparto " L a Ciéna-
ga". 
Pasado el asunto al Abogado Con-
sultor, Di-. Freixas, propuso al Ayun-
tamiento que acordafa allanai-se a la 
demanda; pero en vista de que la Se-
cretaría fie Gobernación ha informado 
a la Alcaldía que dichos solares fue-
ron vendidos por el Municipio con la 
condición de que fueran fabricados 
dentro de seis meses, el Alcalde ha 
dispuesto que vuelva el asunto al men-
cionado Letrado para que estudiando 
ese nuevo particular y los anteceden-
tes aportados, conteste a la demanda 
dentro del término que fija la ley. 
L O S ADJUNTOS NO S E R E U N I E -
RON HOY. 
E l Presidente del Ayuntamiento ha 
negado el salón de sesiones de la 
Cámara Municipal a los adjuntos de 
la Comisión de P'omento que lo soli-
citaron para celebrar en él una reu-
nión boy. 
Fúndase la negativa en tres mo-
tivos: 
Primero: En que esta tarde celebra 
sesfón extraordinaria el AvuntaTnlen-
to. 
Segundo: E n que presidiendo un 
concejal la Comisión de Fomento por 
conducto de él debió de hacerse ne-
cesáriamente la petición; y 
Tercero: En que los Adjuntos tie-
nen en la Casa Consistorial un local 
cómodo y apropiado donde reunirse 
y hasta ahora han venido reunién-
dose. 
Ha fracasado, pues, la reunión de 
Adjuntos proyectada. 
LA C A C H U C H A " B I S C U I T " 
Manuel Lado, vecino de Regla, ha 
denunciado a la Policía del Puerto que 
del muelle de la antigua "Soguería" 
de Regla le han hurtado la buceta 
(cachucha) "Biscuit," valuada en 
$84. 
D E V O L U C I O N 
Se ba declarado con lugar la soli-
citud del doctor Eduardo Orduña so-
bre devolución de cantidad por doble 
pago de derechos reales en la Admi-
nistración de Rentas de la Habana. 
EL PROGRESO INDÜSIRIAL OE GURA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A LOS FAMILIARES QOE PIERDEN AL6ÜN SER QUE 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. ICEL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 3 9 , Teléfono A-3360, y "LA PALMA", 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pron-
titud lavamos, teñimos y planchamos toda cíase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 % a n t e s e n B e f -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H É S 
i . í „ 5 ^ , S T R D b E m a r c a s . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
TRüJILLD-SflNCHEZrTf l fl-1509 " ^ T i ^ 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U 
tor señor José Rey y Busto, hac 
Vega, coronel Schemeyer y Pío D 
nal de las fábricas, alguna de las cua-, 
les tenemos el gusto de reproducir' 
en esta edición. 
Por !o íjue respecta a maquinaria 
posee lo mejor y más perfecto que sp1 
conoce para esta industria. 
Magníficas prensas litógráfícáá, eíM 
tufas perfeccionadas para el secado I 
"de las tintas y barnices; troquo'eí: de | 
todas formas y capacidades; una ins-i 
talación completa nara producir luz' 
y fuer?a motriz; máquinas automáti-
cm que roji una verdadera maravilla \ 
RA EN LA SOCIEDAD I N D U S T R I A L D E ( l B A . — E l ingeniero direc-
iendo los honores a los señores general ISuñcz, senador Guevara, general | 
omínguez. 
de precisión y rapidez; centenares de' Y sensible es tener que decir que1 
máquinas de todas clases que ^acen; nuestros aranceles de Aduanas, tie-j 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Garlos F. Rosquín A n t e r o s 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su enlierro para el día de hoy, vier-
nes, 26, a las 4 p. m. , ios que suscriben: su viuda, 
hi¡a, hermanos, hermanos poiilicos, primos, primos 
políticos y amigos, ruegan a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y se sirvan concurrir a ¡a casa 
mortueria, Concordia, * 5 , para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor les vivirán 
agradecidos. 
Habana, Marzo 26 de Í 9 Í 5 . 
Angela Izaguirre viuda de Rosquín; María de las Merced^- l ¡ ^ ; 
qum y Díaz; Alberto, Mariana y Dolores Rosquín > A r " \ r . 
teros; Jesús Valdés y Alamo; Eduardo Izaguirre; Juan > 
turo Jáuregui y Armenteros; José Manuel v César GalfW - ^ 
menteros; José Ruiz Balbín; José D. Ecbemendía; J0^vfro; 
Echemendía y García; Federico Caballero; Nicolás lil , üi¿ 
de aquellos grandes talleres una ver 
dadera Babilonia n horas d trabajo. 
Posee un cuorpo de dibujantes li-
tógrafos, verdaderos artistas, que na-
cía tienen que envidiar a sus colegas 
extranjeros 
nen desamparada a esta riqueza, yi 
que se da el caso peregrino do que en-1 
vases litografiados, importados, pa-| 
guen menos derechos que la misma | 
materia prima. Es doblemente me-
Amalío Machín; Lucio Solís; Enrique Fontanills Doctor 
F . Rodríguez Molina. 
Todos los troqueles que para ela-' ntoria, pues, la labor llevada a cabo 
borar los envases, les í.on necesarios,; por los directores de esta Industria, 
se fabrican en los espléndidos talle-' que sin la protección oficial, han 
res de mecánica que posee, sien.lo su llegado a la altura en qué ^ b&n co-
eficacia y perfección, probador. J locado. . . . . i 
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F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u ^ 
d e R O S y C o m p . 
S 0 L ; n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . H a b a n a 
